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RESUMEN 
A nivel superior la deserción estudiantil alcanza niveles de hasta el 90% 
en algunas de las instituciones de educación superior. En el Instituto 
superior  “Benito Juárez”  la deserción se sitúa en el 80% en el último 
semestre. Las razones son  económicas, sociales y académicas, dentro 
de las académicas están las razones de familiarización con la carrera y 
la institución, servicios que ofrece, y bajo rendimiento, La presente 
investigación se realizó mediante la aplicación de la encuesta como 
técnica de recolección de la información, y el cuestionario como su 
instrumento, debidamente probados y avalados por expertos en la 
materia, la información fue tabulada, analizada, y procesada mediante el 
uso de sistemas computarizados. La población constituyen todos los 
estudiantes matriculados, y la muestra se calcula mediante la fórmula 
estadística de muestra.  A los resultados se aplico un indicador de 
confiabilidad, Al final se  demuestra que los objetivos planteados son 
comprobados positivamente, en cuanto a los problemas que existen en 
la evaluación de los aprendizajes por parte de los maestros de la 
institución, y que el  bajo rendimiento en muchos casos se debe a la falta 
de planificación de las evaluaciones por un lado y por otro la subjetividad 
del maestro en las notas registradas. En conclusión, la presente 
investigación, mediante la formulación del manual de evaluación de los 
aprendizajes  aporta con el mejoramiento del sistema de evaluación de 
la institución y la calidad de la educación, elimina la subjetividad del 
docente,  Que paralelamente  se logrará la disminución de la deserción 
estudiantil para lograr la acreditación como institución de educación 
superior. 
 
DESCRIPTORES 
EVALUACIÓN,  APRENDIZAJES,  DESERCIÓN ESTUDIANTIL,  
EDUCACIÓN SUPERIOR,   MANUAL DE EVALUACIÓN. 
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ABSTRACT. 
 
INFLUENCE OF LEARNING ASSESSMENT STUDENT ATTRITION IN 
THE SUPERIOR INSTITUTE OF TECHNOLOGY "BENITO JUAREZ" 
PROPOSED ASSESSMENT MANUAL LEARNING 
   
A top-level student dropout reaches levels of up to 90% in some 
institutions of higher education. In the Superior Institute "Benito Juarez" 
desertion stood at 80% in the second half. The reasons are economic, 
social and academic, within the academic are the reasons for getting to 
the race and the institution, services offered, and poor performance, This 
research was conducted by applying the survey and the collection 
technique information and the questionnaire as its instrument, duly tested 
and endorsed by experts, the information was tabulated, analyzed, and 
processed using computer systems. The population consists of all 
students enrolled, and the sample is calculated using the formula 
statistical sample. The results are applied a reliability indicator, the end is 
shown that the proposed objectives are tested positively as to the 
problems in the assessment of learning by teachers of the institution, and 
that the low performance many cases due to lack of planning evaluations 
on one side and the other teacher's subjectivity in the notes recorded. In 
conclusion, the present investigation, by making manual evaluation of 
learning contributes to the improvement of the evaluation system of the 
institution and the quality of education, eliminating the subjectivity of the 
teacher, which will be achieved in parallel with the decrease in dropout 
student to achieve accreditation as an institution of higher education. 
. 
DESCRIPTORS 
EVALUATION, LEARNING, DROPOUT, HIGHER EDUCATION, 
EVALUATION MANUAL. 
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INTRODUCCION 
 
Cuantos proyectos de grandes profesionales se quedaron 
truncados por el abandono de sus estudios, en el Ecuador y en el mundo 
en general. Las causas son múltiples pero el resultado uno solo. Fracaso 
en el desarrollo personal, social, y  económico de cada persona y del 
País. 
La deserción académica origina graves pérdidas económicas a 
todos los estados y naciones del mundo en el cual se da este fenómeno 
de la educación en general y de la educación superior en particular.   En 
nuestro país la Constitución  garantiza educación gratuita hasta el tercer 
nivel, no obstante, esa inversión puede representar un perjuicio, esa es 
la impresión de Carlos Cedeño, rector de la U. de Guayaquil:  
"Apenas el 30% de bachilleres que ingresa se 
gradúa. Quiere decir que un 70% se va quedando en el 
camino, y eso es grave porque el Estado está 
invirtiendo en ellos. Ese problema también se resalta 
en un estudio hecho por la Unesco (entre 2000 y 2005) 
que señala que América Latina pierde hasta $420 
millones por la deserción”. (Diario hoy  15 noviembre 
2008) 
De los 14´000.000 de habitantes del Ecuador alrededor del 30% 
de la población ecuatoriana  tiene entre 15 y 29 años, esto, según el 
último censo de población de 2001. Es decir, aproximadamente uno de 
cada tres ecuatorianos es joven,  estos datos demuestran que más de la 
mitad de la población se encuentra en edad escolar media o superior 
Si consideramos que la educación superior y la universidad como 
institución son los ejes del desarrollo científico y tecnológico en el 
mundo. En el Ecuador no se ha logrado un avance científico significativo 
es mas muchos de los centros de educación superior solo llegan al 
mercantilismo de los títulos académicos sin una real formación 
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académica y científica de los futuros profesionales. Esto lo demuestra  la 
evaluación realizada por el antiguo órgano regulador de la educación 
superior CONESUP según el cual existe un gran número de  
universidades catalogadas  con categoría E, categoría que demuestra  
una deficiente infraestructura física y académica, que no cumple con las 
mínimas exigencias para ser una institución de educación superior, 
donde no funciona los departamentos exigidos por ley especialmente el 
departamento de investigación e innovación científica, que los espacios 
destinados a talleres y laboratorios no cumplen con los estándares de 
calidad y eficiencia,  que no existe una seria y activa vinculación con la 
colectividad, que el cuerpo docente no cumple con los títulos exigidos 
por ley, que no disponen de suficiente infraestructura tecnológica 
actualizada, tampoco disponen de servicios como internet, proyectores, 
aulas virtuales, bibliotecas, los sistemas de registros de notas no tiene 
las respectivas seguridades, y que las titulaciones no tienen el respaldo 
académico necesario. 
Las razones señaladas y la filosofía del actual gobierno de 
mejorar la educación a través de la asamblea general aprobó la nueva 
ley de educación superior (LOES) 
 
En lo que se refiere a la educación, Francisco Cevallos, pedagogo y 
miembro del SIISE, (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador) cree que hay mucho por hacer para garantizar primero la 
cobertura y luego que los estudiantes concluyan sus carreras hasta 
llegar a obtener un título universitario. "De cada 100 chicos que terminan 
la universidad, solo ocho obtienen un título". (INEC censo 2010) 
La deserción es un problema que debe ser resuelto de forma 
global. Una de las aristas visibles es la deserción por evaluación de sus 
aprendizajes, muchos estudiantes no terminan de comprender el porqué 
de sus notas si sus conocimientos están en función de lo que el profesor 
enseñó en clase. Y como  el profesor “siempre” tiene la razón optan por 
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buscar otras alternativas de estudios o simplemente abandonar la 
carrera para dedicarse a otras actividades productivas o improductivas.  
La consecuencia directa de la deserción estudiantil es el alto 
costo que representa al país, costo que se refleja en la falta de mano de 
obra calificada, en la fuga de cerebros, en la dependencia de tecnología 
importada, en la poca  producción industrial, en el desempleo estructural. 
Todos estos factores necesariamente convergen en el desempleo 
La pertinencia de los conocimientos impartidos en función de la 
realidad y necesidad nacional es otro punto clave para la deserción. Las 
carreras existentes no cumplen con las expectativas de desarrollo del 
país, otras no están de acuerdo con las necesidades de desarrollo del 
sector en el cual se imparten, muchas carreras están saturadas de 
profesionales que se encuentran en el desempleo, y muchas otras solo 
cambia el nombre porque los contenidos son los mismos que las 
carreras tradicionales. 
 Existe también  mucha corresponsabilidad en las autoridades de 
las instituciones por no tener un control estricto de las planificaciones 
curriculares, de los contenidos  que se encuentran en las planificaciones, 
y el facilismo para la aprobación de los estudiantes.  
Todas las “razones de abandono de la educación están 
relacionadas entre sí por un factor común, las malas notas. Que en 
muchos de los casos son evaluaciones mal realizadas, evaluaciones 
sorpresa, o notas que están a criterio único del profesor. 
Esta investigación tiene como objetivo conocer las causas de la 
deserción de los estudios en el instituto tecnológico superior Benito 
Juárez, analizar sus consecuencias y mejorar  la calidad de la educación 
y su evaluación a través de un sistema de control de las evaluaciones de 
los aprendizajes.  
La estructura del presente trabajo se señala a continuación. 
En el primer capítulo realizamos el planteamiento del problema 
con los suficientes aportes teóricos y científicos. Un análisis de la 
realidad nacional e internacional que  reflejan la problemática existente 
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en la institución y el mundo. La realidad de la institución en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y los problemas de deserción por las diferentes 
causas señaladas por las autoridades y maestros. Planteamos objetivos 
claros y coherentes  que son demostrados en el transcurso de la 
investigación.  
En el segundo capítulo se analiza las investigaciones anteriores 
sobre el tema sus alcances y repercusiones de solución al problema de 
deserción, existen muchas investigaciones de deserción estudiantil pero 
muy pocas con la relación de la evaluación de los aprendizajes, sin 
embargo la sustentación teórica del problema de investigación, los 
antecedentes de los problemas, los resultados anteriores a nuestra 
investigación, los aportes realizados por varios autores sobre el tema y 
la información del banco de datos del departamento de orientación 
estudiantil de la institución que nos permiten  realizar la investigación de 
manera real y en el sitio, además de las posibles soluciones a los 
problemas planteados  
En el tercer capítulo  detallamos la metodología investigativa en 
todas las fases. Desde la presentación del plan de investigación con el 
tema aprobado por el maestro tutor de tesis, la recopilación de la 
información previa, el planteamiento del problema, la formulación de 
objetivos, la operacionalización de las variables, el desarrollo del marco 
teórico, la preparación de los instrumentos de recolección de la 
información, su tabulación, análisis y resultados obtenidos  
El instrumento para la recopilación de datos pasa por la etapa de 
elaboración, pruebas, y aprobación por expertos en el tema, lo que 
garantiza que los datos recopilados tengan la validez y la veracidad que 
necesitamos. Adicionalmente los datos son  contrastados con la prueba 
estadística de Alpha de Cronbach para medir su razonabilidad. 
Los datos obtenidos son Tabulados, analizados y graficados 
proceso mediante el cual nos permite sacar conclusiones y 
posteriormente emitir juicios de valor o recomendaciones. 
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C APITULO  I: 
EL   PROBLEMA 
Planteamiento del problema. 
La deserción  estudiantil es un problema  académico, social, 
económico y político  a nivel mundial y nacional. El instituto tecnológico 
superior Benito Juárez al pertenecer al sistema nacional de educación 
superior tiene los mismos graves problemas de deserción que todas las 
instituciones  de educación superior del país. Los porcentajes elevados 
que se registran en la institución comprometen el normal desarrollo de 
las actividades académicas  porque no cumple con los estándares de 
calidad y cantidad    exigidos por ley.  
Esta realidad nos obliga a investigar  las causas de la deserción 
estudiantil. Causas que son generadas por la estructura del sistema en 
un buen porcentaje y por la falta de responsabilidad de la institución para 
con sus estudiantes   
 La falta de responsabilidad  se refleja en el número de graduados 
por la institución en relación con los matriculados en primer semestre  
CUADRO 1 
  MATRICULADOS GRADUADOS PORCENTAJE 
 MARZO - SEP. 2010 297 30 10% 
 SEP. 2010 MARZO 2011 280 20 7% 
Fuente: Secretaría del plantel 
 
Los registros de los alumnos que abandona la institución 
demuestran diversidad de causas.  El registro de notas de los desertores 
demuestra en cambio que en un altísimo porcentaje sus notas están por 
debajo de la nota mínima de aprobación de las materias en los 
respectivos semestres. 
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Con la autorización de las autoridades respectivas se procede a la 
realización de la presente investigación que arroja los siguientes 
resultados 
Datos de estudiantes matriculados en el periodo semestral 
septiembre 2009 a marzo 2010 y su seguimiento en los diferentes 
semestres. 
Escuela de Sistemas. 
Cuadro 2 
Matriculados y abandono de estudios sistemas 
Fuente: Secretaría instituto tecnológico superior “Benito Juárez” 
 
SISTEMAS Mar-09 
     
              
  
MATRICUL
ADOS PORCENTAJE RETIRADOS NOTAS>7 NOTAS<7 SIN NOTAS 
PRIMERO 56 100 26 2 6 18 
SEGUNDO 30 53.57 0 0 0 0 
TERCERO 30 53.57 3 0 3 0 
CUARTO 27 48.21 8 2 1 6 
QUINTO 19 33.93 7 2 4 1 
SEXTO 12 21.43 3 0 1 2 
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El resumen anterior nos demuestra numéricamente y 
porcentualmente la cantidad de estudiantes que abandonan su carrera. 
El seguimiento realizado nos permite deducir la siguiente información. 
Del 100% de matriculados en el primer semestre 21.43% de 
estudiantes terminan su carrera. El 78.57% abandonan su carrera por 
diferentes motivos  que posteriormente serán estudiados. 
Del total de estudiantes retirados el 38.29%  se retira sin obtener 
ninguna nota. Este fenómeno aparece por la equivocación de los 
estudiantes en su carrera profesional, Las falsas expectativas de la 
carrera, del tipo de compañeros de aula, del esfuerzo pedido por los 
maestros y de la falta de conocimientos previos adquiridos en la 
educación media.  
EL 12.77% de estudiantes retirados tiene un promedio de notas 
superior a la media de aprobación. En este grupo se encuentran con 
razones reales de abandono de carrera como parto, trabajo, matrimonio, 
cambio de instituciones de educación. Ingreso a instituciones de estado 
como policía, ejército, marina, aviación o bomberos. Y más 
El 31.91% de los estudiantes retirados tiene un registro de notas 
inferior a la media de aprobación que es menor que 7. Las razones de 
abandono pueden ser varias pero existe un denominador común que es 
notas fuera del rango de aprobación. 
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Cuadro 3 
Matriculados abandono de estudios marketing. 
 
MARKETING 
     
 
MATRICULADOS % RETIRADOS NOTAS>7 NOTAS<7 
SIN 
NOTAS 
PRIMERO 43 100 11 0 6 5 
SEGUNDO 32 74.42 9 2 5 0 
TERCERO 23 53.49 2 0 2 0 
CUARTO 21 48.84 5 1 3 1 
QUINTO 16 37.21 5 2 1 2 
SEXTO 11 25.58 1 
  
1 
   
33 
   
Fuente: secretaría del plantel 
Los  datos demuestran realidades similares tanto en la carrera de 
marketing como en la de sistemas. 
El 25.58% del total de los estudiantes que ingresaron lograr 
terminar sus malla curricular para una posible graduación. 
El 74.42% de los estudiantes se retiran por diferentes causas que 
en lo posterior vamos a investigar. 
El 28.12% de los estudiantes retirados no tienen nota. Este grupo 
se retira antes de registrar ninguna nota las causas son de adaptabilidad 
al sistema, a la institución o la falta de conocimientos previos de la 
educación media. 
El 15.62% de los retirados registran promedios superiores al 
promedio de aprobación de materias. Las causas de su deserción 
problemas familiares, embarazos, matrimonios cambio de domicilio, etc. 
El 56.26% de los estudiantes retirados tiene promedios en sus 
notas inferiores al promedio de aprobación. Las causas de abandono lo 
investigaremos a futuro pero queda claro que existe un eje transversal y 
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de factor común que son notas deficientes. Puede no ser la causa 
principal del abandono pero influencia en el resultado final. 
Luego de conocer esta realidad, la presente investigación tiene el 
objetivo de proponer un manual de evaluación de los aprendizajes para 
ser aplicado por todos los maestros en el Instituto tecnológico “Benito 
Juárez”. Evaluación que debe ser aplicada en todo el proceso de 
formación para medir logros y el avance de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes del nivel tecnológico. 
Otro problema de responsabilidad de la institución es la falta de 
un sistema único de evaluación de los aprendizajes, los maestros de la 
institución utilizan diferentes tipos de evaluación de los aprendizajes con 
técnicas e instrumentos diferentes para cada materia o carrera, sin una 
estructuración técnica, esta diversidad de evaluación en muchos de los 
casos no demuestran la realidad del nivel de capacitación estudiantil,   
Existe también un importante número de notas que solo contienen el 
criterio subjetivo del maestro  
Con la presente investigación esperamos conocer la real 
dimensión que representa una equivocada evaluación de los 
aprendizajes en la decisión final de estudiante de abandonar 
definitivamente su carrera profesional. 
El problema en realidad es muy complejo dado que existen 
muchos factores que influyen en el abandono de sus estudios por parte 
de los estudiantes matriculados en el instituto tecnológico Benito Juárez.  
Los estudios realizados por el departamento de orientación vocacional 
demuestran que existen factores de salud, económico, vocacional, 
aceptabilidad, tiempo, cambio de carrera, cambio a universidades,  
laboral tiempo y familiar como embarazos, matrimonios y más. 
AL mencionar los factores de forma individual se pensaría que 
son problemas independientes y que los estudiantes toman una decisión 
de abandono de su carrera estudiantil por uno de esos problemas pero 
nuestra experiencia y los registros existentes nos indica que todos los 
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factores de deserción están relacionados y que mucho influye un factor 
secundario en el factor principal en la  toma de decisiones  el ejemplo 
más claro es que unas bajas calificaciones “ayudan” al estudiante a 
buscar trabajo y abandonar sus estudios. 
En las bajas calificaciones  Influyen muchos factores que van 
desde el tipo de evaluaciones que se aplican, las técnicas, las 
competencias a evaluar, la socialización de las evaluaciones la 
confiabilidad, la validez, la oportunidad, el rol del facilitador, las normas 
internas los fines de la evaluación, la base legal y la falta de un sistema 
integrado de evaluación institucional. 
A nivel institucional   Los  datos  que maneja el departamento de 
orientación y bienestar estudiantil demuestran que los problemas de 
rendimiento representan el 10% de los abandonos de los estudios. 
Adicionalmente los temas de método de evaluación, improvisación en 
clase, y falta de orientación de las carreras representa el 10% adicional 
sumado a esto la razón fundamental de problemas de trabajo con el 63 
%  son las causas de abandono. (Ver cuadro en anexos) 
Si bien los porcentajes sobre evaluación no son altos las otras 
razones de deserción se ven  influenciadas por las notas adquiridas en 
el proceso de aprendizaje. A continuación los datos del departamento de 
bienestar estudiantil. 
El registro que la institución mantiene a través del departamento 
de orientación y bienestar estudiantil demuestra lo que se ha dicho por 
muchos autores sobre los factores de deserción. La información 
adicional que dispone el departamento es el cruce de información con el 
nivel de notas de los estudiantes retirado o desertores permitiendo en 
nuestro caso definir con claridad los factores de deserción y el factor 
transversal importante en la toma de la decisión final de abandono de la 
educación superior. 
Del total de estudiantes que abandonaron sus estudios por las 
razones ya mencionadas en el transcurso de este estudio EL 60% tiene 
notas inferiores a las de aprobación. El 25% registra notas regulares y 
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tan solo el 10% registra notas de aprobación de las materias respectivas. 
(Datos tomados de los registros de secretaria de la institución.) 
Según entrevistas realizadas a los maestros de la  institución en el 
marco inicial de nuestra investigación señalan que cada uno de ellos 
utiliza lo que creen la mejor evaluación. En muchos de los casos los 
maestros no conocen los diferentes tipos de evaluación. Su metodología 
se  sintetiza en trabajos extra clase, lecciones presenciales y pruebas 
escitas el momento que ellos consideran oportuno y sobre los temas 
exclusivamente tratados en clase. 
 Muchos de los maestros no pueden diferencias una técnica con 
un instrumento de evaluación. Muchos equivocan una evaluación de 
resultados con una evaluación de procesos. Además existe una 
resistencia a cambiar las metodologías y técnicas aplicadas porque “yo 
siempre he evaluado de esa manera y no quiero cambiar”. En muchas 
de las evaluaciones existe una sobre carga de subjetivismo por parte de 
los maestros. Llegando incluso a la evaluación sin criterio  científico  es 
decir una evaluación según la persona o el estudiante. 
Esta realidad es un fuerte limitante para la permanencia de los 
estudiantes en la institución. Y por tanto es imprescindible la elaboración 
de un manual de evaluación que  permita corregir todo esto fallos 
existentes en el proceso de formación y evaluación. Los resultados que 
esta investigación arroje serán de inmediata aplicación y de forma 
obligatoria para  disminuir El alto índice de deserción  
Es necesario señalar otro factor importante a parte de los 
señalados en deserción estudiantil. La facilidad de aprobación en 
algunas de las instituciones de educación superior particulares y 
públicas del país, la educación a distancia y semi presencial que 
profundizan mas la crisis de las instituciones de educación presencial, El 
ingreso a instituciones de formación militar y policial 
El problema de deserción estudiantil a nivel mundial está 
considerado uno de los factores que disminuyen el desarrollo mundial y 
como factor importante en la pobreza y miseria existentes. 
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El problema a nivel nacional alcanza datos alarmantes en 
abandono con consecuencias funestas como el incremento de 
delincuencia, pandillas, pobreza, y mendicidad. Y en el mejor de los 
casos proporcionando fuerza de trabajo ineficiente y barata que permite 
la explotación por parte de los dueños de las empresas. 
La otra variable a ser investigada es la evaluación de los 
aprendizajes. Las diferentes técnicas aplicadas por los maestros y sus 
implicaciones en el reflejo de notas como aprovechamiento de 
conocimientos.  La pregunta que surge como investigación es si las 
notas reflejan la realidad del conocimiento o son simples indicadores de 
evaluaciones equivocadas para aprobación o reprobación de materias o 
carreras. 
Qué tipo de evaluación está aplicando el maestro, si está 
aplicando evaluación diagnostica o inicial mara medir el nivel de 
conocimientos previos al proceso de aprendizaje para planificar el 
contenido de la materia y su evaluación respectiva., si está aplicando 
evaluación  formativa o en proceso que permite la valoración de todos 
los procesos y actividades en el proceso de aprendizaje, Este tipo de 
evaluación nos permite potenciar el saber hacer (Tecnología),  si se 
aplica una evaluación de resultados que nos permite medir el nivel de 
conocimientos alcanzados sin importar su desarrollo,  o se aplican las 
tres evaluaciones como un proceso integral de evaluación. 
La aplicación de evaluación participativa o coevaluación y la 
aplicación de una autoevaluación que permite mejorar la  
responsabilidad sobre el grado de desarrollo de su  conocimiento. 
La Heteroevaluación como método de doble vía es muy eficaz el 
momento de lograr la aceptación de las evaluaciones por parte de los 
estudiantes. 
Las técnicas y los instrumentos de evaluación utilizados para la 
evaluación deben estar en función de las competencias planificadas su 
diseño debe ser fácil, comprensible y coherente con la materia  
planificada. Técnicas e instrumentos que deben ser aprobadas por la 
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autoridad competente y socializadas a los estudiantes para su posterior 
ejecución. 
EL problema de la evaluación de los aprendizajes radica en la 
falta de planificación de los maestros, de su currículo en el cual debe 
estar inmerso la evaluación, las técnicas y los instrumentos aplicados, la 
forma de aplicación de la evaluación, los conocimientos evaluados, las 
competencias alcanzadas, y la retroalimentación de los contenidos 
programados. Es fundamental en este aspecto la responsabilidad de la 
autoridad respectiva valorar el trabajo de la clase del maestro. 
 
 
Formulación del problema 
¿La evaluación de los aprendizajes por parte de los maestros 
influye  en la deserción estudiantil del instituto tecnológico superior 
“Benito Juárez” durante los últimos  semestres?  Y elaboración de un 
manual de evaluación para la institución. 
Objetivos 
Generales. 
  Diagnosticar  la evaluación de los aprendizajes y la deserción 
estudiantil del instituto tecnológico “Benito Juárez” de la ciudad de Quito 
durante los últimos semestres. 
 Diseñar  una propuesta de evaluación de los aprendizajes para el 
instituto tecnológico superior “Benito Juárez” 
           
Específicos 
Identificar el  tipo de evaluaciones  que utilizan los profesores del 
instituto tecnológico superior “Benito Juárez”.  
Analizar las causas de deserción estudiantil del instituto 
tecnológico superior “Benito Juárez” 
Relacionar las causas de deserción con el tipo de evaluaciones 
utilizadas. 
Elaborar  un manual de evaluación  de los aprendizajes 
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Justificación de la investigación: 
En el Instituto tecnológico Benito Juárez  la cantidad de 
estudiantes que se matriculan en el primer semestre representan una 
cantidad superior a los 150 estudiantes. 100 en la carrera de análisis de 
sistemas y 50 en la carrera de marketing, numero que representa la 
cantidad máxima que la institución ofrece como disponibles para iniciar 
sus semestres. Al realizar una revisión de los archivos de la institución 
encontramos que 22 estudiantes de análisis de sistemas y 8 de 
marketing fueron graduados de tecnólogos en el último semestre. 
Transformados en porcentajes representa el 20% de estudiantes que 
terminan su objetivo de lograr un título profesional.  
Si entendemos a la educación superior como el medio de 
desarrollo social y económico y la fuente de toda innovación científica y 
tecnológica necesita introducir métodos pedagógicos basados  en el 
aprendizaje para formar graduados que aprendan a aprender y a 
emprender, de suerte que sean capaces de generar sus propios 
empleos e incluso crear entidades productivas que contribuyan a abatir 
el flagelo del desempleo. Es necesario promover el espíritu de 
indagación, curiosidad, investigación  de manera que el estudiante esté 
dotado de las herramientas que le permitan la búsqueda sistemática y 
permanente del conocimiento; lo cual implica la revisión de los métodos 
pedagógicos vigentes, trasladando el énfasis puesto actualmente en la 
transmisión del conocimiento hacia el proceso de su generación. De este 
modo los alumnos adquirirán los instrumentos para aprender a aprender, 
a conocer, a convivir y a ser. 
 En una sociedad cambiante es necesaria una formación integral, 
general y profesional, que propicie el desarrollo de la persona como un 
todo y favorezca su crecimiento personal, su autonomía, su socialización 
y la capacidad de convertir en valores los bienes que la perfeccionan. 
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Lo señalado anteriormente  lleva  a la reflexión de la importancia 
de la educación superior en la formación integral del estudiante y su 
futuro como ente social adaptado al medio. La educación tecnológica es 
la fuente de mano de obra calificada en el proceso de producción de 
bienes o servicios, es por lo tanto en punto de reflexión de la importancia 
de la educación tecnológica en el país. Existen ejemplos muy claros de 
nueva tecnología que llega al país y no se dispone de técnicos que 
operen o, realicen mantenimiento o en el mejor de los casos reparen 
dicha tecnología, en muchos de estos casos se debe recurrir a mano de 
obra internacional con costos altos. 
  La deserción se da en las dos carreras que la institución ofrece 
es decir en marketing y sistemas.  Es necesario señalar que es más  alta 
la deserción en  la carrera de marketing que en la de sistemas pero su 
diferencia no es considerable por lo que el presente estudio demuestra 
la incidencia global de la evaluación de los aprendizajes en la deserción 
estudiantil o abandono de sus metas estudiantiles. En el Ecuador 
durante mucho tiempo no fue una tarea primordial de los gobiernos la 
calidad en la educación debido a la presión de los pequeños pero fuertes 
grupos de poder que lo único que les interesaba era mano de obra 
barata, sin conocimientos para que no puedan reclamar sus derechos. 
En la actualidad se considera a la educación un eje fundamental 
del desarrollo y entra en escena la preocupación  de los problemas 
educativos nacionales como son: Calidad de docencia, calidad de 
currículo, cantidad de estudiantes, calidad y cantidad de resultados, 
formación humana y técnica, pluri-cultura y plurinacionalidad, respeto a 
los derechos de los pueblos etc. 
El abandono permanente y continuo de los estudios por diferentes 
causas es un problema complejo para la institución. En vista de las 
repercusiones internas sobre instalaciones existentes, numero de 
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maestros, acreditación, y presupuesto que puede general en el cierre 
total o parcial según dicta la norma y la ley existentes. 
Las causas del abandono de los estudios son diversas y varias. 
Uno de los síntomas más frecuentes para una posterior deserción es el 
bajo nivel de calificaciones obtenidas por los estudiantes en su proceso 
de formación. 
Esta causa suele estar solapada en las otras causas como 
trabajo,  problemas familiares, o cambio de institución para continuar sus  
            En una entrevista realizada al estudiante  Jonathán 
Guerra, estudiante de electrónica de la politécnica nacional por el diario 
hoy dice  
        "La deserción en la universidad es alta en los 
primeros niveles porque pierden los semestres y en los 
últimos porque se casan, tienen hijos o se cansan. La 
educación superior es buena pero las falencias 
académicas arrastradas desde la escuela son una de las 
causas de pérdidas de semestres. La universidad no te 
puede igualar. Hay profesores que enseñan y otros a 
quienes no les interesa tu futuro, pero creo que del 40% 
del conocimiento de la carrera que se elige, lo recibes de 
la universidad y el porcentaje restante es cuestión de 
cada uno, de la capacidad de auto educarse que se 
tenga".  (Agosto 15  2005)  
Esta investigación tiene como objetivo la disminución de la 
deserción estudiantil del instituto tecnológico superior Que al final incide 
en el  incremento del nivel de graduados de la institución acorde con lo 
que dicta la nueva ley de educación superior en su artículo  24 sobre 
distribución de recursos  que dice “ 
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 Los recursos destinados anualmente por parte del 
estado a favor de las universidades, escuelas 
politécnicas, institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 
conservatorios superiores públicos y particulares que 
reciban rentas y asignaciones del estado, se distribuirán 
con base de criterios de calidad, eficiencia, equidad, 
justicia y excelencia académica que entre otros 
parámetros prevalecerá los siguientes: 
a) número de estudiantes y costo por carrera y nivel 
b) Numero, dedicación, titulo y experiencia docente en 
función de las evaluaciones pertinentes 
c) Clasificación académica y tipología de 
instituciones, carreras, y programas 
d) Eficiencia en docencia e investigación y relación 
con el desarrollo nacional 
e) Eficiencia terminal... 
f) Eficiencia administrativa 
(Loes art. 24 p. 11) 
Al formular una metodología de evaluación para la institución, los 
maestros como los alumnos tendrán clara la forma de evaluación y sus 
características, que nos permitirán eliminar el subjetivismo de los 
maestros a la hora de evaluar así como también el temor a las 
evaluaciones por parte de los estudiantes. Además se lograra una 
evaluación continua en base a criterios técnicos y científicos y con alto 
grado de calidad, que permita conocer de manera cierta la calidad del 
avance en la educación. 
Los resultados alcanzados benefician de manera directa a  todos 
los actores del quehacer educativo, al estudiante que al sentirse 
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satisfecho de su medición de logros académicos y el profesionalismo 
con que se tratan sus avances en la obtención de conocimientos   
continuara sus estudios hasta lograr su meta de graduación. A los 
maestros que al disponer de una herramienta adecuada para mejorar en 
su trabajo optimizaran su tiempo en otros ámbitos de la educación como 
investigación, planificación y preparación de clase logrando 
colateralmente una mejor calidad en la educación superior de la 
institución. Y el tercer beneficiario es la institución que con resultados de 
calidad logrará acreditarse como dispone la ley en los plazos 
establecidos y con los estándares de calidad, cantidad, y pertinencia de 
sus graduados, los resultados esperados por lo tanto no son solo en el 
campo de la evaluación. Son un aporte al bienestar educativo en general 
y un logro en la calidad de la educación. 
Las variables a ser consideradas son la deserción estudiantil 
como una variable dependiente y la evaluación de los aprendizajes como 
la variable independiente pero que influye en la deserción estudiantil. La 
existencia de otras variable podría en algún momento distorsionar los 
resultados que esperamos obtener sin embargo debemos tomar en 
cuentas dichas variables como  intervinientes, en este aspecto 
mencionaremos el factor  económico, el factor social en el caso de 
matrimonio o manutención de hijos, el cambio de domicilio, la migración, 
el ingreso a otras instituciones de educación superior el optar por 
carreras militares o policiales etc. 
González (2005), dice la deserción tiene 
consecuencias sociales en términos de las 
expectativas de los estudiantes y sus familias; 
emocionales por la disonancia entre las aspiraciones 
de los jóvenes y sus logros y, también, importantes 
consecuencias económicas tanto para las personas 
como para el sistema en su conjunto. Adicionalmente, 
quienes no concluyen sus estudios se encuentran en 
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una situación de empleo desfavorable respecto a 
quienes terminan. Algunos estudios estiman una 
diferencia en más de un 45% en los salarios a favor de 
quienes terminan sus estudios universitarios, respecto 
de quienes no lo hacen. (pág. 75) 
El modelo que se expone  a continuación tomado de Himmel 
(2002). Permite tener  una clara idea  de las razones de deserción 
estudiantil universitaria. Es quizá uno de los muy pocos autores que 
reconocen de manera prioritaria los factores académicos como causa de 
abandono de los estudios superiores dándole el nombre de síndrome de 
deserción. 
Se señala  tres factores generales principales de deserción  
Dentro de cada factor se señalan las razones  por separado y en otro 
gran grupo secundario en el cual se encuentran el rendimiento 
universitario y la adaptación institucional conocidos como los factores de 
socialización para llegar al síndrome de deserción. 
Grafico 1 
Factores de deserción educativa 
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Limitaciones. 
              La primera limitación que se podría encontrar es la 
veracidad de la información por parte de los docentes sobre las 
metodologías de evaluación aplicada en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
             La veracidad de la información de los estudiantes sobre 
las causas de su posible deserción por temor a represalias por parte de 
maestros y autoridades. 
             La aceptación de parte de las autoridades que la 
deserción estudiantil es en gran medida un problema interno de la 
institución causada por el incumplimiento de los maestros en sus 
obligaciones de capacitación, conocimientos, puntualidad y 
responsabilidad.  Demuestra el grado de conformismo de las 
instituciones educativas en contra de una educación de calidad y 
pertinencia. 
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CAPITULO  II 
MARCO TEORICO 
Antecedentes de la investigación 
Las necesidades de encontrar un empleo a más temprana edad y 
ayudar en el mantenimiento de su familia, así como las escasas 
oportunidades para obtener una beca estudiantil, no sólo provocan la 
creación de un "círculo de pobreza" entre los jóvenes universitarios de la 
región latinoamericana. También contribuyen a que nazca una "capa 
social de frustrados profesionales" con sentimientos de "fracasados", 
"desertores" y "empleados de baja remuneración". Que unido a un 
deficiente manejo económico de los países genera el  subdesarrollo y 
del cual muy pocos estados han logrado salir.  
La UNESCO es uno de los pocos organismos que ha realizado 
estudios globales sobre el problema de deserción universitaria y sus 
consecuencias en la economía de los países. En su  "Informe sobre la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. La 
metamorfosis de la educación superior", se señala los factores que 
inciden en la repitencia y la deserción y son los siguientes: 
• Personales. Las características personales del 
estudiante, por ejemplo, la falta de actitud de logro en el 
crecimiento profesional. La incompatibilidad del tiempo 
dedicado al trabajo y a los estudios. 
 El poco interés por los estudios en general, por la 
carrera y por la institución en que estudia. 
 La poca acogida que le brinda la Universidad. Las 
expectativas del estudiante respecto de la importancia de 
la carrera que estudia. 
• Institucionales y pedagógicos. 
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 La deficiente orientación vocacional recibida antes 
de ingresar a la licenciatura, que provoca que los 
estudiantes se inscriban en las carreras profesionales sin 
sustentar su decisión en una sólida información sobre las 
mismas. Las características académicas previas del 
estudiante.  
La carencia de una práctica temprana y la ausencia 
de asignaturas que aproximan al ejercicio profesional 
desde los primeros años.  
Los contenidos y la forma de estudiar en que varias 
asignaturas se aproximan a las de los ramos de la 
enseñanza media.  
La falta de preocupación institucional frente a 
resultados negativos de la organización universitaria en 
su conjunto, tales como el nivel de formación y 
profesionalización de los profesores,  
La manera en que se organiza el trabajo académico, 
la pertinencia y la actualización del currículo,  
Los apoyos materiales y administrativos. El cambio 
de carrera (el alumno o alumna continúa en la misma 
institución, pero se incorpora a otra licenciatura) o de 
institución 
• Socioeconómicos y laborales 
 Las condiciones económicas desfavorables del 
estudiante y la carencia de financiamiento.  
Las bajas expectativas de encontrar trabajo estable 
y con una remuneración  adecuada.  
La obligación de estar titulado para ejercer la 
desarticulación familiar 
Que la deserción escolar o la reprobación en las 
universidades está provocando  afecciones en la salud 
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física y mental de los jóvenes que abandonan la 
universidad, pero sobre todo un elevado costo para los 
países, ya que se estima que al año en América Latina y el 
Caribe se pierden entre 2 y 415 millones de dólares por 
país, producto del abandono o la deserción de los 
estudios universitarios.”   Informe 2005 
El documento advierte que el "gran desafío" en esta región del 
continente no es sólo incrementar la cobertura entre los jóvenes, sino 
también disminuir la "repetición y deserción" escolar en las 
universidades públicas y privadas. 
Bajo el título Repitencia y deserción universitaria en América 
Latina, coordinado por Luis Eduardo González Fiegehen, en el estudio 
realizado  sobre el costo y factores del abandono escolar y la repetición 
de cursos para quienes reprueban asignaturas o grados completos de la 
universidad incluye los datos de 15 países latinoamericanos, luego de 
que la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO, así como el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe IESALC convocaron a 
especialistas de la región para hacer un balance de los principales 
desafíos de la educación superior en la zona y estos son los resultados. 
Las causas o factores que tienen "mayor peso" para que 
los jóvenes de Latinoamérica abandonen sus estudios 
de licenciatura se perciben en cuatro ámbitos: las 
socioeconómicas, las del propio sistema universitario, 
las de orden académico y las personales. 
Para que un estudiante abandone una carrera 
universitaria se combinan aspectos como el lugar en 
donde reside, el nivel de ingresos, el nivel educativo de 
los padres de familia, la necesidad de trabajar para 
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mantenerse o contribuir a los ingresos familiares y el 
propio ambiente familiar, incluso de violencia en el que 
se vive. 
Esta situación es la que afecta con mayor fuerza a los 
jóvenes de menores ingresos, por lo que el tema 
financiero y la eficiencia en el gasto se hacen más 
crítico.  La diferencia entre los desertores y no 
desertores son la preferencia en la elección de carrera, 
las calificaciones de la enseñanza media superior y el 
puntaje en las pruebas de selección.  
Existen otros estudios como tesis y monografías que diagnostican 
la repitencia escolar y la deserción educativa a nivel universitario pero 
ninguno de estos estudios hace un cruce de la información con el 
problema de evaluación de los aprendizajes como variable principal en la 
deserción. 
 
Fundamentación  teórica 
Evaluación de los aprendizajes 
El término evaluación es uno de los más utilizados por los 
profesionales de la educación. En buena parte de las ocasiones dicho 
uso está asociado a los exámenes y las calificaciones, es decir, a la 
valoración de los productos del aprendizaje. Esta utilización tiene que 
ver con la concepción de la evaluación que tiene la mayoría de la 
población. El propio Diccionario de la Real Academia Española da dos 
definiciones de la voz evaluación: “1. Señalar el valor de una cosa. 2. 
Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa”. 
 
La concepción estática de la evaluación que se encierra en estas 
definiciones, en las que se resalta el hecho de valorar resultados 
responde a una concepción de la educación también estática y centrada 
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en los productos y no en los procesos. Puede decirse que según se ha 
ido entendiendo la educación como un proceso en el que intervienen 
distintos agentes y circunstancias que influyen en sus resultados, se ha 
ido modificando también la idea de evaluación. Esta modificación sitúa a 
ésta en el interior de un proceso (de enseñanza-aprendizaje), no al final 
del mismo como elemento de verificación de sus resultados. 
 
Así el (Joint, 1988), entiende la evaluación como un 
“enjuiciamiento sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para 
tomar decisiones de mejora”. Tres cuestiones pueden resaltarse en esta 
definición. La primera es que la idea de enjuiciamiento sistemático nos 
lleva a una concepción procesual de la propia evaluación. La segunda es 
la que otorga verdadera potencia a la concepción educativa de la 
evaluación, definida aquí en su objetivo último, cual es la toma de 
decisiones de mejora. La tercera que el enjuiciamiento no se refiere 
exclusivamente al producto (valor) sino que se extiende al mérito, es 
decir a los condicionantes de diversa índole que han intervenido en el 
proceso. 
Otra definición del concepto de evaluación que, además de incidir 
en su carácter procesual, de mejora de la situación actual y de toma en 
consideración de todos los elementos intervinientes en el proceso, es la 
de (Pérez Juste, 1995): “Proceso sistemático, diseñado intencional y 
técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada 
mediante la aplicación de criterios y referencias como base para la 
posterior toma de decisiones de mejora, tanto del personal como del 
propio programa”. 
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para 
garantizar la calidad de la educación. Es un elemento articulador del 
sistema en todos sus niveles, desde la educación básica hasta la 
educación superior; un mecanismo para hacer seguimiento a las etapas 
inherentes a los procesos educativos; una fuente de información para 
conocer los desarrollos, alcances, logros y debilidades de los resultados 
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de la enseñanza y aprendizaje, y una posibilidad de innovar en los 
modelos pedagógicos. 
Ríos 2010 dice “La evaluación, es un componente decisivo, ya 
que orienta todo el proceso formativo, al ser la expresión observable de 
la consecución de los  propósitos formativos, esto es, el grado de 
aprendizaje o adquisición de las competencias profesionales” (pág. 2)  
 
En realidad ¿qué es evaluar? dar una nota, hacer una prueba, 
realizar un trabajo defender una tesis,  registrar una nota o la valoración 
del conocimiento adquirido por el estudiante. Mucho se evalúa lo que el 
profesor cree que es importante evaluar, dejando de lado las 
capacidades individuales del estudiante, no todos tiene el mismo  nivel 
de captación, ni las mismas capacidad peor aun la misma forma de 
pensar o razonar. Esto se demuestra en las diferentes notas en las 
diferentes materias de los mismos estudiantes. 
Hamayan, 1995, “Los nuevos desarrollos en evaluación han traído 
a la educación lo que se conoce como evaluación alternativa y se refiere 
a los nuevos procedimientos y técnicas que pueden ser usados dentro 
del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades diarias el 
aula”  (pág. 213) 
Durante la primera mitad del siglo XX y hasta la década de los 60, 
la función declarada y esperada de la evaluación fue la de comprobar los 
resultados del aprendizaje, en correspondencia con un fundamento 
conductista de la enseñanza y el aprendizaje y de las propias demandas 
sociales sobre la educación. Ya se tratase los resultados en términos del 
rendimiento académico o del cumplimiento de los objetivos propuestos.  
Muchos autores de renombre pero con concepción neoliberal  plantearon 
que la finalidad de la evaluación es determinar si los objetivos han sido 
alcanzados.  
Uno de los aspectos más olvidados de los maestros para con sus  
estudiantes es el desarrollo de la capacidad  de aprender a aprender, a 
adquirir un razonamiento lógico de los problemas y su resolución 
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individual. Todas estas actividades tienen al  mismo tiempo varios 
significados o se les conoce como: análisis de desempeño, valoración de 
resultados, medida de capacidad, apreciación del conocimiento. Etc. 
En la tradición pedagógica se han evaluado los resultados y los 
productos. Respecto de este tema existen autores que sostienen que se 
deben evaluar los productos y otros que son defensores de la evaluación 
de los procesos. 
Para aclara la idea si evaluar el resultado final que es muy 
importante o evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje podemos 
reflexionar mediante el siguiente párrafo. La llegada a la meta o las 
metas hace feliz, cómo no, pero es un instante en la vida Lo constante 
es el camino, el proceso vital, y en ése hay que centrar las ilusiones y 
los esfuerzos para que resulte lo más placentero, pleno y humano 
posible. Ahora bien, si hay que mejorar el camino, hay que evaluar el 
camino 
Lo importante es poder lograr un punto medio en el que tanto 
procesos y productos fueran objeto de la evaluación de los profesores. 
Evaluar procesos es necesario pero también lo es evaluar los 
productos. Por ejemplo: un profesor desea evaluar si sus alumnos son 
capaces de realizar operaciones aritméticas como la división con 
decimales. En tal caso, podría evaluar por un lado de qué manera 
realizan el procedimiento (proceso) o bien, podría estar preocupado en 
conocer si los estudiantes logran obtener los resultados de esas 
operaciones de manera correcta. 
Características de la evaluación. 
La deserción escolar tiene muchos factores  internos y externos 
de las instituciones de educación superior. Sin embargo en nuestra 
realidad existe un alto porcentaje de abandono de estudios por el 
sistema de evaluación de los aprendizajes por parte de los docentes 
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Así pues, la evaluación, en términos generales, supone una 
instancia de valoración. En los términos particulares de la evaluación 
educativa es posible distinguir varios objetos de evaluación cuyas 
relaciones implícitas son evidentes. Entre otros, es posible valorar: el 
sistema educativo, las instituciones, el profesorado, los materiales de la 
enseñanza, los proyectos educativos y los aprendizajes.  
En el caso particular de la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos, evaluar supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual 
es requisito esencial recoger información, formular un juicio de valor y 
tomar decisiones con vista al futuro.  
Flexible 
Una buena evaluación  debe ser muy bien planificada pero debe 
ser adaptativa, nunca un modelo de evaluación puede ser estática y 
cerrada la retroalimentación que permite la evaluación en proceso debe 
modificar el modelo de evaluación o simplemente mejorar el existente. 
La evaluación debe ser flexible para incluir temas que posiblemente no 
están planificados y sin embargo son tratados en el momento del 
proceso de enseñanza. Debemos recordar que de acuerdo al momento  
el maestro debe mejorar su planificación o adaptar a la realidad actual. 
Flexible: porque da un amplio margen para la administración de la 
evaluación y para la selección de los instrumentos a utilizar, de acuerdo 
a las características de las asignaturas o módulos, a las diferencias 
individuales de los estudiantes y a los objetivos de la evaluación. Es 
decir se adecua a las necesidades y características de las personas y el 
medio educativo. 
 
Integral.  
La educación superior tiene como objetivo formar profesionales de 
excelencia y calidad. Para lograr este objetivo necesitamos la formación 
integral de la persona en el aspecto cognitivo, en las relaciones 
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interpersonales y en las actitudes del nuevo profesional.  La razón de ser 
de la educación es formar no llenar de conocimientos a una persona. 
Integral: porque valora cuantitativa y cualitativamente el progreso 
formativo y académico del estudiante. Este progreso se revela en sus 
distintas capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas motrices y 
el comportamiento actitudinal del estudiante en función de las 
competencias que debe lograr demostrar.  
Además es integrada porque constituye uno más de los procesos 
del currículo que involucra el diseño, la implementación y la ejecución 
curricular. Asimismo, conforma uno de los elementos del currículo que 
debe estar en coherencia con los perfiles, los contenidos y las 
actividades propuestas en el currículo. Es decir considera a todos los 
elementos del currículo. 
Continua  
Nos permite medir inmediatamente después del proceso de 
enseñanza los logros alcanzados por el estudiante para realizar un 
proceso de retroalimentación y lograr mejoras en los niveles de 
desempeño estudiantil. Continúa porque es un quehacer permanente, 
realizado durante todo el proceso educativo y no sólo al final. Esta 
continuidad nos permite tomar decisiones en el momento oportuno, sin 
esperar la culminación del proceso, cuando ya no es posible mejorar las 
cosas. Es necesario recalcar que es muy necesaria también la 
evaluación de fin de proceso para medir el grado de retención y 
aprehensión de conocimientos.  
Permanente 
El proceso educativo es un sistema en constante  avance y 
cambio debido a factores como la tecnología, la globalización, las 
nuevas necesidades de la población. La evaluación nos debe 
proporcionar los datos para las mejoras continuas que debemos realizar 
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en el contenido de los pensum académicos, materias y en el mismo 
proceso de evaluación. 
Orientadora 
 Otra característica que debe reunir una buena evaluación es la 
de orientar al estudiante en aquellos puntos o temas que tiene 
problemas de aprendizaje, Permite reconocer por parte del estudiante 
sus fallos y  mediante la intervención del maestro corregir y reforzar en 
aquellos temas de falencia educativa. 
Compartida y participativa. 
 La evaluación no es secreta ni a discreción del maestro, los 
criterios de evaluación deben ser socializados con los estudiantes y la 
responsabilidad de su aplicación también. No existe una evaluación  
correcta si es aplicada de forma  secreta  y sin previa socialización. 
Las autoridades deben lograr la correcta interrelación entre el 
maestro, el estudiante y la institución. Participativa que involucre a todos 
los actores del proceso educativo mediante la coevaluación, la 
autoevaluación y la Heteroevaluación. 
 
Formas de evaluación 
Utilizar una gama variada de actividades de evaluación que 
pongan en funcionamiento los contenidos en contextos particulares 
diversos nos permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes.; lo 
importante es contextualizar, es decir, variar tanto cuanto sea posible los 
marcos en los que se evalúa. 
 Evaluar el mismo contenido con distintas técnicas: una actividad 
de evaluación es parcial en cuanto a la naturaleza y amplitud de 
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relaciones del significado que explora, es previsible que el estudiante y 
la alumna dispongan de otras relaciones significativas que el instrumento 
o procedimiento de evaluación que se utiliza no logra alcanzar 
Entre las principales formas de evaluar podemos citar las 
siguientes. 
La autoevaluación 
El enfoque curricular centrado en la persona tiene que dar 
apertura para que se desarrolle progresivamente la autonomía del 
estudiante con el fin de que éstos asuman la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. Esto es factible cuando el estudiante es consciente 
de cómo aprende, cuando es capaz de detectar sus virtudes y sus 
carencias y emplea las estrategias más adecuadas para superarlas. Esta 
es la razón por la cual proponemos una evaluación participativa en la 
que los educandos conjuntamente con el docente negocien los 
mecanismos más apropiados de evaluación. Desde esta perspectiva 
todos evalúan y todos son evaluados. 
En este sentido, la autoevaluación favorece la reflexión, la actitud 
crítica y el sentido de responsabilidad. El estudiante se valora a sí mismo 
y también valora a los demás, y los aprendizajes son más significativos 
cuando se obtienen en forma cooperativa. 
La autoevaluación tiene carácter formativo y no derivan en nota 
alguna. Su propósito es reflexionar sobre el desempeño y las actitudes 
de los estudiantes con el fin de optimizar el aprendizaje. 
Coevaluación 
Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo 
realizado. Este tipo de evaluación puede darse en diversas  
circunstancias. 
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Durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al 
finalizar una unidad didáctica, alumnos y profesores pueden evaluar 
ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al finalizar un 
trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 
interesante de los otros.  Luego de una ponencia, se valora 
conjuntamente el contenido de los  trabajos, las competencias 
alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones destacadas, etc.  
Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los 
alumnos para que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado, 
y contrastarlo luego con lo percibido por el profesor. 
Como podemos apreciar, son diferentes los caminos para llevar a 
cabo la coevaluación, pero es importante tener en cuenta que, si el 
grupo no tiene costumbre de realizar prácticas de ese tipo, se debe 
comenzar por valorar exclusivamente lo positivo y las deficiencias o 
dificultades surgidas las valorará el profesor.  
Esto se recomienda porque generalmente los alumnos tienen la 
misma visión o percepción de muchos profesores y la sociedad en 
general de "para qué se evalúa". Habitualmente esta valoración se 
realiza para resaltar lo negativo, lo mal hecho, para sancionar, con lo 
cual los efectos de la coevaluación pueden convertirse en disgregación 
del grupo y de rechazo de todos contra todos.  
Algo importante que debemos tomar en cuenta: 
 Existe la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en 
que se permite a los alumnos en conjunto, participar en el 
establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por 
algunos de sus miembros o del grupo. 
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Heteroevaluación. 
La Heteroevaluación tiene lugar cuando una persona evalúa a 
otra, pero de diferente nivel y lo hace en cuanto a los procesos, 
capacidades, habilidades, actitudes, rendimiento. En el sistema 
educativo, esta evaluación es ejercida por el profesor para sus alumnos 
o puede ser que un grupo de profesores los practique para todos los 
estudiantes de una asignatura. Un requisito básico para la práctica de 
esta evaluación es que el profesor tenga absoluta claridad y pleno 
conocimiento de: qué, cómo, cuándo y para qué evaluar; caso contrario 
puede producirse, aversión a la asignatura, al maestro y a la misma 
evaluación.  
 Ma. Antonia Casanova, (2009) dice: “la elaboración y aplicación 
inadecuada de los instrumentos que requiere este tipo de evaluación ha 
provocado una serie de problemas que generan actitudes depresivas en 
el alumno. Se ha visto que es fácil descalificar o suspender a un 
estudiante. Reorientar, reforzar para que alguien aprenda lo que antes 
no aprendió exige ser un docente flexible e innovador, creativo, 
evaluador, conocedor de que muchos y distintos caminos conducen a 
Roma” (pág. No. 6). 
 El propósito esencial de esta forma de evaluación es conocer lo 
que otros hacen, juzgar qué hace, cómo lo hacen, para qué lo hacen; y, 
emitir juicios valorativos acerca del proceso educativo o pedagógico que 
se está juzgando. 
  La Heteroevaluación cuando es ejecutada tomando en cuenta 
los fundamentos epistemológicos de su teoría y práctica, es un medio 
eficaz para obtener información o datos que enriquezcan los criterios 
sobre el objeto evaluado y, de esta manera, formular juicios de valor 
ajustados a la realidad .Como hemos analizado la autoevaluación, 
coevaluación y Heteroevaluación son mecanismos que permiten 
conocer, juzgar y valorar el aprendizaje desde diferentes ópticas; y, 
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tomar decisiones pertinentes para robustecer lo que es correcto y 
rectificar lo que se considera que no está bien 
         
Tipos de evaluación 
Evaluación Inicial o diagnostica. 
 Valora los esquemas cognoscitivos, los saberes previos, las 
habilidades básicas, los intereses y las necesidades. Así se podrá 
establecer metas adecuadas y realistas que permitan ejecutar mejor la 
labor docente. 
  Planificar de acuerdo a lo que presentan los  estudiantes en 
cuanto a capacidades, habilidades cognitivas, conocimientos, destrezas 
motrices y actitudes. Es decir las habilidades y destrezas que dominan    
Permite recoger información  estrictamente necesaria para los 
aprendizajes previstos. 
 
Evaluación Procesal o formativa. 
 Su intención es ir regulando  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje mientras éste se va realizando. Se realiza conforme se van  
desarrollando las sesiones de aprendizaje. 
Se trata de valorar no sólo el  proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, sino también el proceso de enseñanza así como la propia 
acción docente. Evalúa las características de los  procesos de 
elaboración, aplicación y reconstrucción que realizan los estudiantes, la 
calidad de las actividades  y situaciones planificadas y realizadas por el 
mismo docente. 
Mide el avance y nivel de adquisición que van alcanzando los 
estudiantes, para lo cual se aplican diversos instrumentos, abarcar un 
período breve  y un contenido definido previamente, Incluye los aspectos 
relevantes del aprendizaje, Señala  al estudiante la  forma de superar 
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sus errores, utiliza procedimientos de autoevaluación que ayuden al 
estudiante a regular su aprendizaje.  
 
Evaluación  sumatíva o de resultados. 
 Cumple el cometido de  identificar los resultados logrados por el 
estudiante después de haber concluido un período de aprendizaje: las 
habilidades cognitivas, los conocimientos, las destrezas, el dominio de 
un procedimiento o la asunción de una actitud en función a la 
competencia. 
Verifica si los aprendizajes  programados fueron cumplidos según 
los criterios establecidos. 
Brinda información para  llegar a conclusiones sobre el grado de 
éxito de la experiencia total emprendida y tomar decisiones, abarcar una 
unidad de aprendizaje que tenga sentido en sí misma, completa, 
autónoma dentro del Programa. 
Puede aplicarse sobre  tramos cortos como una tarea concreta, 
una unidad programada u otro criterio temporal, debe tener un carácter  
globalizador en cuanto a los contenidos de aprendizaje. 
Para que los estudiantes entiendan la misión de la evaluación es 
necesario que ellos  apliquen evaluación. De allí nace la necesidad de 
aplicar la autoevaluación y la coevaluación. Formas de evaluación que 
permiten involucrar al estudiante en la necesidad de medir su nivel de  
Proceso de la evaluación 
Planificación 
La planificación de la evaluación significa dar contestación a las 
siguientes preguntas. Para que, que, como, con qué instrumentos y 
cuando evaluar. 
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EL que evaluar significa seleccionar las capacidades y actitudes 
que evaluaremos en una unidad didáctica, el para que evaluar significa 
si es una evaluación diagnostica o una evaluación de aprobación  
Luego seleccionamos los instrumentos y técnicas para la 
evaluación en función de los indicadores,  precisamos el momento de la 
evaluación, en la evaluación procesual basta con poner las formas de 
evaluación en la planificación. Las fechas no suelen cumplirse por lo 
extenso de algunas formas de  evaluación. 
Debemos seleccionar la información recopilada de los estudiantes 
y dar el peso adecuado a cada forma de evaluación. Se debe recordar 
que no todas las evaluaciones son adecuadas para los distintos temas. 
 La retroalimentación permite la mejora continua de los planes de 
estudio, de las falencias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
la potenciación de los conocimientos del maestro, y la calidad de la 
educación en general. Puede existir retroalimentación positiva o 
negativa. Positiva cuando las falencias de los estudiantes son corregidas 
y les permite medir el grado de conocimiento adquirido, la 
retroalimentación negativa cuando la información recopilada de los 
estudiantes sirva sola para formar un juicio de valor en el cual no importa 
el aprendizaje sino la aprobación o desaprobación de un curso. 
Evaluación de la evaluación Los resultados obtenidos de una 
evaluación deben ser validados mediante la evaluación del proceso de 
evaluación. Todos los pasos en el proceso evaluativo son susceptibles 
de valuación. La evaluación de la evaluación permite tener resultados 
validos y confiables del proceso de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. 
En virtud de este proceso histórico es posible reconocer diferentes 
concepciones de evaluación. Desde el paradigma cuantitativo ésta 
puede ser entendida como objetiva, neutral y predictiva, de manera tal 
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que centra en la eficiencia y la eficacia. Lo que se evalúa es pues, los 
productos observables.  
Pero desde una perspectiva cualitativa, por el contrario, la 
evaluación se centra en reconocer lo que está sucediendo y comprender 
qué significado esta tiene para las diferentes personas, en este caso no 
solo se evalúa el producto sino también el proceso. La presente 
investigación toma como paradigma el cualitativo, y señala que la 
evaluación debe ser formativa y en el proceso con un fuerte sistema de 
retroalimentación. 
Andragogia 
Se expresa como la disciplina educativa que trata de comprender 
al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como un 
ente biológico, psicológico y social. Este intercambio va generando un 
proceso nuevo en los sujetos que intervienen. Unas relaciones con un 
sentido de respeto. Una nueva estructura que, en sí misma, crea una 
cultura democrática. La andragogía cumple un propósito muy importante 
al momento de hablar de educación y capacitación de adultos. Ofrece al 
adulto oportunidades de elaborar soluciones liberadas del elevado costo 
del error. 
Al aplicar educación de adultos el maestro debe  comprender que 
se transforma en facilitador del conocimiento y su relación con los 
estudiantes es horizontal, Es el maestro que permite la creación de 
nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previos del 
estudiante, se privilegia el trabajo grupal al trabajo individual, se 
diversifican las diferentes técnicas de evaluación, y la aplicación de 
diferentes tipos de instrumentos para la recolección de los datos. 
Requiere de un alto grado de preparación del maestro en los 
diferentes sistemas de evaluación, y la capacidad de iniciar un proceso 
de enseñanza en el que la relación de maestros y alumnos es horizontal  
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Técnicas 
Son técnicas de evaluación cualquier instrumento, situación, 
recurso o procedimiento para obtener información adecuada a los 
objetivos y finalidades que  se persiguen. 
Vamos a ir analizando separadamente cada una de las técnicas 
que se utilizan habitualmente. Esto no significa que sean las únicas; 
aunque, tanto si se observan los libros especializados como la actuación 
real de los profesores, pudiera parecerlo. Por ello, es importante resaltar 
en este punto que se trata de una cuestión muy necesitada en la 
actualidad, de técnicas nuevas y creativas que respondan, de manera 
más adecuada que las que habitualmente utilizamos, a los fuertes 
inconvenientes que todavía subsisten en las técnicas más usuales. 
Cada técnica tiene una función curricular, es decir, está más 
capacitada para recoger un tipo de información; además a cada técnica 
se le deben exigir unas características que garanticen al máximo su 
validez y fiabilidad y, por último, todas las técnicas tienen sus ventajas y 
sus inconvenientes. 
 
Observación. 
 Implica la percepción clara y precisa, en poner atención, registrar 
lo que sucede, recordar, interpretar y valorar. La evaluación del 
aprendizaje por medio de la observación requiere la reunión de una 
cantidad suficiente de datos, que deben registrarse inmediatamente.  
  Permite retroalimentar inmediatamente el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Debe ser objetiva, es decir, toda observación debe reflejar 
necesariamente las características propias del objeto observado en 
forma fidedigna. Es posible utilizarla en una diversidad de situaciones. 
Es necesario observar la conducta dentro de la situación global.  
La observación puede ser: espontanea o sistemática. Espontanea 
cuando Se refiere a la observación libre y cuando de manera 
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espontánea se produce la situación de estudio. Se utiliza para evaluar 
conductas manifiestas en situaciones diversas no necesariamente 
evaluativas. 
Sistemática cuando Se refiere a la percepción del estudiante 
durante el tiempo que está bajo la orientación directa del docente. Es 
preciso determinar de antemano qué aspectos o variables debemos 
observar. Sea la observación de cualquier tipo 
Orales 
 Las formas orales de evaluación se aplican con efectividad si se 
trabaja en  evaluación continua o formativa, existen variadas formas de 
evaluación oral podemos citar las lecciones de clase, las mesas 
redondas, los simposios, los debates, los paneles, las defensas de 
trabajos o tesis. 
En el proceso de aprendizaje y enseñanza el docente y los 
estudiantes interactúan mayormente en forma oral, ya sea a través de 
diálogos, formulación de preguntas o debates sobre un tema particular. 
Esto es muy importante en la medida que permite recoger información 
sobre el aprendizaje de los estudiantes, en forma  espontánea y tan 
válida como la información que se recoge mediante las técnicas 
formales. 
La participación en clase.- Es la participación libre y voluntaria del 
estudiante, en cualquier momento de la clase, para dar a conocer sus 
puntos de vista respecto a determinados asuntos. Esta técnica permite 
recoger información sobre la capacidad para argumentar, narrar, 
describir, hacer comparaciones, etc. Además, permite apreciar las 
cualidades de la voz, el uso de los recursos no verbales, el respeto por 
las convenciones de participación, etc. 
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 El diálogo es una técnica que consiste en un intercambio oral de 
información sobre un tema determinado. Permite compartir impresiones, 
opiniones, ideas, valoraciones, etc. 
Esta técnica se emplea generalmente en situaciones de 
evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de conocer las 
experiencias o conocimientos previos del estudiante. Se realiza en un 
ambiente que favorezca la comunicación espontánea y que facilite la 
expresión libre del estudiante, sin inhibiciones o cargas psicológicas 
negativas. Permite obtener información sobre las capacidades, 
conocimientos y actitudes de los estudiantes. 
El debate es una técnica que se utiliza para discutir sobre un 
determinado tema. A diferencia del diálogo, el debate es más 
estructurado en el sentido de que los alumnos se deben haber 
preparado previamente, recogiendo información, analizando diferentes 
propuestas, planeando estrategias de exposición, etc. 
Se recomienda al docente guiar la discusión y observar libremente 
el comportamiento de los alumnos, tomando nota de los aspectos que le 
hayan llamado la atención. Esta técnica permite evaluar la capacidad 
argumentativa, la apertura a nuevas ideas, la participación, el respeto 
hacia los demás, etc. 
Las preguntas en clase.-  Es una técnica usada para restablecer o 
mantener la atención,  para detenerse en un asunto específico, para 
despertar la curiosidad o suscitar la reflexión. Cuando las preguntas son 
planeadas de antemano por el docente y formuladas en forma 
sistemática a los estudiantes se habla de un examen oral. En todo caso, 
es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Si planteamos preguntas para definir, describir, identificar, 
enumerar, nombrar, seleccionar; básicamente estamos solicitando al 
alumno que recuerde información. 
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Si planteamos preguntas que exijan al alumno analizar,  clasificar, 
comparar, experimentar, agrupar, deducir, organizar, secuenciar y 
sintetizar estamos deseando obtener un procesamiento más profundo de 
la información que recibió. 
Si pedimos al alumno que aplique un principio, evalúe, juzgue, 
pronostique, imagine, generalice, formule hipótesis, etc.  Pretendemos 
que vaya más allá del concepto o del principio que ha desarrollado. 
Pretendemos que utilice dicha relación en una situación reciente o 
hipotética, que genere un producto propio, que desarrollen su 
pensamiento crítico y otras capacidades fundamentales. 
Escritas 
En el grupo de formas de evaluación escrita están las pruebas 
objetivas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas los 
trabajos en clase escritos, los trabajos extra clase. La acumulación de 
trabajos en clase o extra clase se conoce también como portafolio que 
es otra forma de evaluación. 
Las pruebas objetivas tienen diferente forma de estructuración, 
pueden ser de un solo tipo o incluir varios tipos de preguntas. Las  que 
mencionamos a continuación son las más utilizadas y conocidas. 
De Respuesta Alternativa 
Este tipo de pruebas plantean una serie de proposiciones que el 
alumno debe marcar como verdaderas o falsas. Únicamente tendrá 
estas dos opciones para responder, de allí su nombre de respuesta 
alternativa. 
Podemos emplear este tipo de pruebas cuando deseemos evaluar 
en el alumno: 
- la capacidad para identificar la exactitud de hechos. 
- las definiciones de los términos. 
- la capacidad de distinguir los hechos de las opiniones. 
- la capacidad de percatarse de las relaciones de causa y efecto. 
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De correspondencia Este tipo de reactivos exigen al alumno 
establecer relaciones entre dos columnas paralelas, de tal manera que 
cada palabra, número o símbolo de una de ellas corresponda con una 
palabra, oración o frase de la otra columna. 
De selección múltiple 
Es el tipo de reactivos que plantean una pregunta, un problema o 
una aseveración inconclusa junto con una lista de soluciones entre las 
que sólo una es correcta. El alumno debe seleccionar la correcta 
subrayando, encerrando en un círculo, etc. Generalmente son 
empleados cuando se pretende evaluar: 
- Identificación de información (datos, hechos. 
- Uso de métodos y procedimientos. 
- Aplicación de hechos y principios (cuando en la prueba se le 
presentan situaciones nuevas en las que puede aprovechar sus 
conocimientos). 
- habilidad para interpretar relaciones de causa y efecto. 
De ordenamiento  Es el tipo de reactivos que demandan al 
alumno ordenar o secuenciar debidamente los datos, hechos o partes de 
un proceso presentadas en sucesión desordenada. 
En general, este tipo de reactivos se pueden emplear cuando se 
pretende evaluar: 
- la capacidad de ubicar cronológicamente hechos históricos. 
- la comprensión de la secuencia en determinados procesos.   
- la capacidad de organizar mentalmente ciertos conocimientos. 
 
Ejercicios prácticos o de aplicación 
 Conjunto de tareas o actividades que realizan los estudiantes 
para complementar o reforzar sus aprendizajes. También se realizan 
como transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas. Estos 
ejercicios se pueden realizar en las distintas áreas y son un 
complemento ideal para el desarrollo de las capacidades. Su aplicación 
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es muy ventajosa, pues los estudiantes los realizan como parte de las 
actividades pedagógicas programadas por el docente, eliminando la 
carga negativa que se genera debido a una mala concepción de la 
evaluación. Los ejercicios prácticos pueden ser efectuados de manera 
individual o grupal. 
Este tipo de actividades le permite al docente, luego de revisarlos  
corregirlos, valorar y estimar casi en el momento el grado de aprendizaje 
de los estudiantes, con el fin de realimentarlos oportunamente. 
Para un tercer paradigma, el crítico, la evaluación no solo se 
centra en recoger información sino que también implica diálogo y auto 
reflexión.  
Resulta muy interesante Otro enfoque de análisis de las 
evaluaciones desde el punto de vista social en donde se la cataloga del 
principal instrumento de diferenciación y estratificación social. Los 
sociólogos lo consideran como el primer paso de estratificación de 
clases sociales fuertes y débiles. 
Instrumentos 
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas 
que usa el profesor necesarias para obtener evidencias de los 
desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una 
ayuda para obtener datos e informaciones respecto del estudiante, por 
ello el profesor debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que 
un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad. 
De manera general una técnica incluye sus respectivos 
instrumentos para la recopilación de la información. A  continuación se 
expone algunas técnicas con sus respectivos instrumentos. 
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Observación: se basa en la 
percepción o impresión. El evaluador 
debe registrar sus apreciaciones en 
instrumentos estructurados. 
Fichas de observación  
Registro de ocurrencias o anecdotarios  
Escalas estimativas  
Guía de reconocimiento del entorno  
Fichas de datos  
Diario de actividades  
Lista de cotejo   
Orales: pueden ser 
estructurados o (con guión o 
preparados) no estructurados 
(espontáneos). Utiliza la expresión 
verbal. 
Guía de entrevista  
Guía de diálogo o discusión  
Escala estimativa o de calificación  
Escritos: Pueden ser 
estructurados o no estructurados. 
 Pruebas de respuestas abierta o de 
desarrollo: 
- de composición, ensayo 
- de ejercitamiento 
- de solución de problemas 
- de respuesta corta. 
- Pruebas de respuestas cerradas, 
objetivas o de selección 
- Verdadero 
- selección múltiple 
- completamiento 
- correlación o pareamiento 
- identificación 
- Multiítem 
- Con base de texto 
- Con base gráfica 
Ejercicios Prácticos: Estos son 
llamados también de ejecución o 
manipulativos. Puede ser motrices, 
plásticos, intelectuales, trabajos y 
actividades realizadas  
Lista de cotejo (para el manejo de 
equipos diversos)  
Escalas estimativas  
 
 
 
Deserción  estudiantil 
 
La educación superior en el país está compuesta por 24 
universidades públicas  y 47 universidades autofinanciadas. En total 71 
universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas Completan 
este cuadro de instituciones de educación superior. Los institutos 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, y conservatorios de artes en un 
total de 282. (Datos senescyt) 
 Todo el sistema de educación superior fue evaluado por el 
anterior sistema de educación superior denominado CONESUP. Entidad 
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que conjuntamente con el CONEA  categorizaron a las diferentes 
instituciones en 5 categorías,   los aspectos de evaluación fueron entre 
otros  infraestructura física, planta docente, capacidad de investigación, 
administración, servicios y nivel académico. De este primer examen 26 
universidades públicas y particulares se ubicaron en la categoría E o 
quinta categoría. 
Esta categoría representa un nivel no aceptable para seguir 
funcionando como institución de educación superior, Se dio un plazo 
para que reúnan todas las condiciones  para una nueva evaluación. 
Cumplido este plazo las universidades en este rango se serraran como 
unidades de educación superior. 
En la actualidad la secretaria de educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación. SENESCYT  conjuntamente con el consejo de 
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 
superior CEAACES inicio el proceso de la nueva evaluación de las 
universidades  en esta  categoría, Según la reglamentación existente las 
universidades que no pasen esta evaluación se procederá al cierre 
definitivo sin perjuicio de sus estudiantes.  
Uno de los parámetros en la evaluación especialmente en las 
universidades e institutos tecnológicos superiores fue la cantidad de 
estudiantes por carrera en todos los niveles.  EL resultado para muchas 
de estas instituciones fue el problema de deserción en los niveles 
próximos a obtener su titulación.  
En las instituciones de gobierno fiscal la deserción es el mayor 
problema para su calificación o acreditación por parte del CEEACES. El 
punto de discusión final es el económico. El gobierno no puede seguir 
desperdiciando el dinero en educación sin resultados de eficiencia y 
calidad. Esta afirmación sintetiza los problemas que ocasiona la 
deserción universitaria en la sociedad, en el gobierno y en las 
instituciones en particular. 
La  deserción tiene muchos conceptos al igual que muchos 
autores teóricos existen.  Sin embargo para nuestro estudio podemos 
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definir como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando 
aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, es posible 
considerar como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de 
una institución de educación superior no presenta actividad académica 
durante tres semestres académicos consecutivos. En algunas 
investigaciones, a este comportamiento se le denomina 'primera 
deserción' ya que no se puede determinar si pasado este periodo de 
tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro 
programa académico. Se dice que tres semestres consecutivos porque 
es muy constante el retiro voluntario del estudiante por un semestre y 
reingresa al próximo. En este caso no se considera deserción sino solo 
un retiro temporal. Es necesario puntualizar sobre el ser estudiante, esta 
condición se la adquiere el momento que se encuentra legalmente 
matriculado porque se da el fenómeno que algunas personas asisten a 
clase y no legalizan su matrícula y abandonan sus estudios. Esto no es 
deserción porque no era estudiante del centro por su condición de no 
matriculado. 
En las deserciones en el primer semestre o año no se encuentra 
implícito el problema de rendimiento académico de los estudiantes. 
Estas deserciones se producen por la adaptabilidad de la educación 
media a la educación superior por parte de los estudiantes.  
La deserción tiene consecuencias sociales en términos de las 
expectativas de los estudiantes y sus familias. La aspiración de todos los 
padres de familia es la consecución de un título profesional por parte de 
sus hijos, la deserción provoca decepción emocional llegando en 
algunos casos hasta discusiones a nivel de hogar. En los estudiantes 
provoca un resentimiento hacia la institución educativa por la disonancia 
entre las aspiraciones de los jóvenes y sus logros y, también, 
importantes consecuencias económicas tanto para las personas como 
para el sistema en su conjunto. Adicionalmente, quienes no concluyen 
sus estudios se encuentran en una situación de empleo desfavorable 
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respecto a quienes terminan. La diferencia de salarios también es 
importante entre quienes terminan sus estudios superiores y quienes 
decidieron no proseguir.  
En nuestro país se están realizando grandes campañas 
publicitarias a favor de la necesidad de contar con un título universitario 
por un lado y por el otro con la creación de autoempleo a través de 
microempresas y pequeñas empresas. El cambio hasta ahora es 
relativamente pequeño por la dificultad que se presenta el momento de 
iniciar con un negocio. Hace  falta capacitación y sobretodo una nueva 
cultura de trabajo. Durante mucho tiempo y por varias generaciones el 
sistema neoliberal promulgo una educación direccionada a la cultura del 
empleo. La profesionalización es concomitante con la formación de 
microempresas, mientras más capacitados este la sociedad mayor será 
el éxito del nuevo negocio. 
Nuestra investigación especialmente en el caso de la evaluación 
debe ser enfocada en el marco de las competencias educativas sobre la 
teoría constructivista. La evaluación debe reflejar los tres logros que son 
el Saber, el saber hacer y el saber ser. 
 Actualmente, a pesar de que la definición de deserción estudiantil 
está en discusión, existe consenso en definirla como un abandono 
voluntario o involuntario que puede ser explicado por diferentes 
categorías de variables: socioeconómicas, individuales, institucionales y 
académicas. Sin embargo, la forma de operacionalizar  las mismas 
depende del punto de vista desde el cual se haga el análisis; esto es, 
individual, institucional y  nacional.  Podemos afirmar sin lugar a 
equivocación que el estudio de la deserción en la educación superior es 
extremadamente complejo, ya que implica no sólo una variedad de 
perspectivas, sino que, además, una gama de diferentes tipos de 
abandono. Adicionalmente,  ninguna definición puede captar en su 
totalidad la complejidad de este fenómeno, quedando en manos de los 
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investigadores la elección de la definición que mejor se ajuste a sus 
objetivos y al problema a investigar. 
Momentos de deserción estudiantil 
La deserción se da en varios periodos o etapas a través de la 
trayectoria académica.  Existen varios periodos críticos en la trayectoria 
estudiantil muy  importantes en  la permanencia del estudiante en la  
institución que influyen directamente en la deserción.  
Adaptabilidad 
El primero, se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando 
el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la 
etapa de indagación de los requisitos para ingresar a una determinada 
institución, los estudiantes forman las primeras impresiones sobre las 
características sociales e intelectuales de la misma. Estas impresiones 
se originan en gran medida en los mensajes que se distribuyen a los 
potenciales postulantes en el proceso de admisión, a través de los 
distintos medios de comunicación, tales como: folletería, televisión, 
radioemisoras, internet, entre otros. Esto contribuye a crear expectativas 
sobre la naturaleza de la vida institucional previo a su ingreso, y esas 
expectativas influyen en la calidad de las primeras interacciones que se 
establecen con la institución. La formación de expectativas sobre las 
condiciones de la vida estudiantil o académica puede conducir a 
decepciones tempranas en el caso que lo esperado sea mayor que lo 
recibido. Ello pone en movimiento una serie de interacciones que lleven 
a la deserción. Por lo tanto, es fundamental que la institución, a través 
de los distintos canales de comunicación o medios publicitarios, genere 
expectativas realistas y precisas acerca de las características de la vida 
institucional en los estudiantes que ingresan. Esto debe incluir el nombre 
de las carreras ofertados por el fenómeno de promocionar carreras con 
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nombres que están fuera del contexto real de empleo y trabajo en el 
país. 
Factores como los deficientes niveles de conocimientos  
adquiridos en la educación media no les permite continuar con sus 
estudios universitarios. Este momento de deserción se da al inicio de los 
cursos superiores, cuando el estudiante se encuentra en desventaja con 
sus compañeros y siente que no se encuentra preparado para los 
nuevos retos universitarios, entre los alumnos se encuentran 
desigualdades de  conocimiento que la sociología de la educación 
generaliza como desigualdades escolares, cuando éstas dependen 
también del ámbito cultural en el que el alumno esté inserto. Estas 
desigualdades "reales" surgen por un lado del saber y, por el otro, del 
saber hacer que cuando se evalúan en la escuela se traducen en 
símbolos que muestran si el alumno aprendió el proceso o no. Así 
mismo las desigualdades dependen de los procesos de fabricación 
elaborados de la estructura del currículo, de la esencia del trabajo 
escolar y de las modalidades de evaluación que los maestros lleven a 
cabo al evaluar, cómo evidencia o transmite el  conocimiento el alumno 
Esta es la fase de mayor  deserción estudiantil, representa casi el 
50% de los retiros voluntarios. En la mayoría de los casos no reingresa a 
otro centro de educación superior. 
Muchos estudiantes en el proceso de inscripción o inicio de clases 
se formulan expectativas respecto de la calidad de instalaciones, 
equipos, laboratorios, y facilidades tecnológicas como internet, redes 
sociales, y la facilidad para estudiar y trabajar en muchos casos. Las 
expectativas creadas en muchos casos son causa de decepción y 
abandono de la institución universitaria. Es muy importante en este 
aspecto la Calidad de la docencia. Y para lograr este objetivo es 
necesario tomar en cuenta los siguiente: La experiencia del estudiante 
en el aula, Los beneficios estudiantiles en forma más comprensiva  como 
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salud, actividades deportivas, recursos bibliográficos, laboratorios, 
número de alumnos por profesor, y actividades complementarias como 
vinculación con la colectividad, seguridad, integración estudiantil, toma 
de decisiones. Etc.  Todo lo mencionado anteriormente  esta dentro del 
ámbito de decisión de institución por lo tanto puede ser modificada. En la 
presente investigación por lo tanto tratamos de enfocar parte de la 
solución mediante el logro de la calidad del docente en cuanto al sistema 
de evaluación de los aprendizajes que permitan tener al estudiante en su 
carrera. 
El segundo se desarrolla en el proceso de enseñanza aprendizaje 
cuando el estudiante no ve cumplidas sus aspiraciones de 
conocimientos que esperaba obtener. Muchas veces por una visión 
errónea de que en la universidad deben enseñarle todo lo que necesita 
para su desempeño laboral con éxito. Esta es una idea equivocada ya 
que para un excelente aprendizaje se necesita de la auto preparación en 
por lo menos un 50%.  O por las diferencias entre lo que ofrece en teoría 
la institución con lo que en la práctica se cumple. 
La relación entre pares y maestros 
Es otro factor importante en el abandono o postergación de 
graduación de los estudiantes universitarios. La equivocada concepción 
de ser universitario y tener la libertad de tomar decisiones sobre el 
quehacer educativo provoca relaciones discordantes con los maestros. 
Esta misma actitud provoca una mala relación entre estudiantes que 
quieren mantener un ritmo adecuado de estudios y los demás que no 
tiene la madurez para enfrentar con responsabilidad sus estudios 
superiores. 
El tercer  momento se desarrolla cuando los estudiantes luego de 
lograr su adaptabilidad a la educación superior no logran alcanzar los 
puntajes necesarios para mantener una adecuada transición de niveles 
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inferiores a superiores y se les prolonga su carrera por varios niveles, 
llegando en algunos casos a perder completamente la carrera por 
acumular más de tres matriculas en la misma materia como dictamina la 
ley orgánica de educación superior y sus reglamentos. 
Cuando sucede este fenómeno el estudiante busca diferentes 
causas para abandonar sus estudios algunas reales pero muchas veces 
obligados por las malas calificaciones. Actividades  que le permita 
disimular el abandono forzado de sus aspiraciones profesionales. 
Rendimiento escolar 
Como se menciona en muchos momentos de la presente 
investigación, las bajas calificaciones es uno de los principales 
problemas que tiene los estudiantes de las universidades y en el caso de 
la presente investigación en el instituto tecnológico superior Benito 
Juárez. 
Del análisis de los estudiantes retirados de la institución, se 
comprueba que, en su gran mayoría registran notas inferiores a la nota 
de aprobación, y que sin embargo muchos de los retirados no menciona 
como causda de abandono de estudios esta realidad. 
Se demuestra  con esta realidad que el problema de abandono 
por calificaciones es un problema solapado por los estudiantes, y no 
aceptan que la falta de responsabilidad en sus estudios es un detonante 
en la deserción de la institución. 
Problemas socioeconómicos 
Otros autores  analizan  la deserción desde 5 grandes grupos. o 
categorías dependiendo del énfasis que otorgan a las variables 
explicativas ya sean individuales, institucionales o del medio familiar. De 
esta manera es posible reconocer los siguientes enfoques: 
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Económicos, Sociológicos, Psicológicos, Organizacionales, De 
interacciones.  
En todos estos enfoques se pueden encontrar modelos que han 
recibido diferentes grados de sustentación empírica por parte de algunos 
investigadores como marco de referencia. 
Los enfoques Psicológicos se centran en rasgos de personalidad 
de estudiantes  que completan sus estudios con aquellos que no lo 
logran.  Las intenciones de las personas son el resultado de sus 
creencias Las que influyen sobre sus actitudes y llevan a manifestar su 
comportamiento. Muchas de las personas que abandonan sus estudios 
son los posteriores resentidos de la sociedad los que no les parece nada 
bien y los que están en contra de todos. 
El enfoque económico de análisis de deserción estudiantil se basa 
en un análisis de costo beneficio. Ejemplo cuando la obtención de titulo 
en una carrera significa excelentes resultados económicos el estudiante 
no se deja tentar por un trabajo actual sin futuro. Todo depende de la 
perspectiva del estudiante sobre la carrera que está estudiando y más 
aun depende del grado de motivación de la institución y sus maestros 
para que el estudiante tome conciencia de la importancia de terminar sus 
estudios. 
Los modelos sociológicos enfatizan en los factores externos para 
toma de decisión de abandono de la carrera. 
 Sugiere Spady (1970)  que la deserción estudiantil es el 
resultado de la falta de integración de los estudiantes en 
el entorno de la educación superior 
La familia influye sobre el potencial académico y la 
congruencia normativa.  
La congruencia normativa actúa sobre el rendimiento 
académico, el desarrollo intelectual el apoyo a pares y la 
integración social. Influyendo sobre la satisfacción del 
estudiante con su universidad o centro de estudios 
superior. 
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El enfoque organizacional  analiza la deserción desde 
las características de la institución de educación 
superior en cuanto a los servicios que ofrece a los 
estudiantes que ingresan en ella. (Estudios pedagógicos 
2008 pg. 70) 
 
En el enfoque de interacciones  se fundamenta en la teoría del 
intercambio que dice que los seres humanos evitamos las conductas que 
implican un costo de algún tipo para nosotros y que por el contrario 
siempre estamos buscando recompensas en las interacciones y estados 
emocionales.  Es decir  que si los beneficios de permanecer en la 
institución son mayores que los costos personales (esfuerzo y 
dedicación) entonces el estudiante permanecerá en la institución en 
cambio  si otras actividades son reconocidas como fuentes mayores de 
recompensas (Trabajo estable, matrimonio, Familia, Diversión)  el 
alumno tendera a desertar. 
La satisfacción en los estudios se puede comparar con la 
satisfacción en el trabajo. Así como un obrero rinde mucho más si se 
encuentra satisfecho con las expectativas  de sueldo o actividad que 
desarrolla La satisfacción en su proceso de formación  influye 
directamente en las intenciones de abandonar los estudios. Si el 
estudiante se siente satisfecho en todos sus ámbitos educativos como 
son el pedagógico, el de interacción social  el Psicológico y el 
sociológico es un serio aspirante a finalizar con éxito su carrera 
profesional 
EL nivel tecnológico es mano de obra calificada profesionales 
operativos con capacidad de innovar, crear, analizar y operar a nivel de 
mandos medios. Las aspiraciones de algunos estudiantes de alcanzar 
un mayor grado de preparación que el tecnológico  decide abandonar 
sus carreras iniciales para cambiarse de institución educativa a nivel de 
universidades y escuelas politécnicas. 
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Relación de deserción con evaluación de los aprendizajes 
Se entiende por desertar, desamparar, abandonar las 
obligaciones o los ideales. Se llama deserción al abandono de los 
estudios formales de una determinada carrera. Este abandono puede ser 
provocado por distintos motivos: pedagógicos, personales, familiares, 
económicos o sociales o vocacionales. Aunque generalmente este 
fenómeno se da por la confluencia de varios de ellos. 
A primera vista, la necesidad de trabajar suele ser la causa 
principal para que muchos prolonguen sus tiempos universitarios, pero al 
detenerse en los casos puntuales la "prioridad económica" no es la única 
que provoca el fenómeno del universitario "part-time". La prueba de que 
el fenómeno está instalado son los datos mencionados en los capítulos 
anteriores del análisis de las notas de los estudiantes retirados del 
instituto tecnológico superior Benito Juárez. Reflejados en el cuadro 
siguiente. 
CUADRO 4 
    1  "A" 1  "B" 1 "C" 3  "A" 3  "C" 5  "A" 5  "C" 
Estudiantes 
matriculados   56 51 41 40 15 35 15 
Estudiantes retirados   17 10 11 5 2 1 0 
 
Datos dep. orientación 
No existen muchos estudios sobre el impacto de la evaluación de 
los aprendizajes en la decisión de deserción. La presente investigación 
fundamentada en los datos señalados  permite demostrar que las notas 
influyen en todas las causas que los estudiantes exponen en el momento 
de abandonar sus estudios. 
El siguiente grafico demuestra las causas internas de la 
institución. 
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Fuente: DOBE. 
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Manual de evaluación de los aprendizajes. 
En las últimas décadas se evidencia una gran cantidad de 
proyectos que  de alguna manera lograron mejorar los sistemas 
educativos a nivel mundial y en especial la educación  superior desde  el 
acuerdo de Bolonia  que dio inicio a un proceso de convergencia que 
tenía como objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el 
contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales 
mejorando su calidad y competitividad a través de una mayor 
transparencia y un aprendizaje basado en el estudiante cuantificado a 
través de los créditos . (Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos). 
En su filosofía  este acuerdo  logra la universalidad de la 
educación. Si bien los países  americanos no son suscriptores del 
proceso pero adoptan  la política de universalidad de educación.  Se 
puede decir por tanto que los pensum  y currículos de educación 
superior se encuentran actualizados. Sin embargo existe un problema  
que no se resuelve en términos generales y es la evaluación de los 
aprendizajes. 
 
El objetivo propuesto en la presente investigación es la 
presentación de un manual de evaluación de los aprendizajes para la 
institución, que permita una adecuada planificación un control oportuno 
de los avances educativos, y mejorar la calidad educativa que se refleje 
en la disminución de la deserción estudiantil. 
El principal valor que se articula con los procesos evaluativos es 
el de la justicia y equidad. La realidad ofrece múltiples ejemplos de 
alumnos aprobados y no aprobados arbitrariamente y/o sin los 
fundamentos suficientes. Esto desvirtúa el sentimiento de honestidad y 
justicia que los docentes deben desarrollar. El uso del sistema de 
calificación como instrumento de poder provoca sentimientos de 
impotencia y reales frustraciones.  
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El manual que se propone realizar  es un documento de apoyo 
didáctico que ofrece al docente recursos posibles a partir de los cuales 
podrá tomar decisiones que, a su vez, le permitirán poner en práctica un 
proceso evaluativo con mayor rigor científico que el que venía aplicando. 
Ofrece las cuestiones que deberían estar presentes para ejercer la 
función evaluadora e incluye la descripción de todas las fases del 
proceso evaluador. Se propone como meta el abordaje integral de las 
auto y coevaluación de los alumnos. 
Los educadores pueden encontrar excelentes libros que informan 
sobre la teoría o que tratan temas puntuales. Sin embargo, la 
característica de este documento es que los ayudará a realizar la 
derivación didáctica de las teorías para resolver las cuestiones concretas 
y complejas que deben enfrentar cada día. La información se encuentra 
montada en una estrategia de enseñanza y de aprendizaje que conduce 
a un cambio de actitudes para que lo aprendido se inserte en la realidad 
del aula. Los destinatarios son todos los docentes, desde los que se 
desempeñan en los niveles superiores,  
La propuesta metodológica -o apoyo didáctico- sugiere reflexiones 
incorporadas al texto y un repertorio de actividades para que el lector: se 
apropie de la información en diálogo consigo mismo o con algunos 
colegas; organice la autoevaluación de las propias prácticas evaluativas 
generando una meta evaluación; realice micro experiencias para poner 
en práctica las nuevas propuestas. En la mayoría de los cuadros y 
recursos metodológicos son de autoría propia. 
Fundamentación legal 
La presente  investigación y la propuesta de un manual de 
evaluación para disminuir la deserción estudiantil en la institución se 
fundamenta en los siguientes aspectos legales. 
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Constitución de la República 
Art. 26  establece que la educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo; 
Art. 352  determina que el Sistema de Educación Superior estará 
integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de 
música y artes,  debidamente acreditados y evaluados. Estas 
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro; 
Art. 356  entre otros principios establece que será gratuita la 
educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está 
vinculada con la responsabilidad académica de las estudiantes y los 
estudiantes; 
 Art. 357 establece que el Estado garantizará el financiamiento de 
las instituciones públicas de educación superior, y que la distribución de 
estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros 
criterios definidos en la ley 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
LOES art. 13 
Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 
docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 
crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 
Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 
preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 
conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 
cultural y artística; 
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Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 
consiste en: 
a) La independencia para que los profesores e investigadores de 
las universidades y escuelas politécnicas ejerzan la libertad de cátedra e 
investigación; 
b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las 
disposiciones de la presente Ley; 
c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de 
estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley; 
d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o 
profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y 
los trabajadores, atendiendo a la alternancia y equidad de género, de 
conformidad con la Ley; 
e) La libertad para gestionar sus procesos internos 
Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 
búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 
pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente. 
Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los 
niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 
Educación Superior son: 
a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de 
las habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 
hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 
tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 
instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 
que sean de carácter acumulativo. 
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Definición de términos básicos 
Evaluación de los aprendizajes.  Evaluar hace referencia a 
cualquier proceso por medio del cual una o varias características de un 
alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de 
objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., reciben 
la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y 
condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia, para 
emitir un juicio que sea relevante para la educación. 
  
Deserción estudiantil Factor motivado por varios elementos 
tanto internos como externos, por ejemplo externos: presiones 
económicas, influencia negativa de padres, amigos, familiares, maestros, 
complejidad de las materias. Y en los internos: desinterés personal, no 
tener motivación en la vida, desagrado por la institución, materias. Etc.  
 
Manual de evaluación de los aprendizajes. Documento técnico 
elaborado según las necesidades internas de la institución para unificar 
el proceso de evaluación de los aprendizajes, disminuir el nivel de 
deserción y brindar un medio de consulta sobre evaluación a los 
maestros  del instituto tecnológico superior Benito Juárez 
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                                     CAPITULO  III 
                                 METODOLOGIA 
                      Diseño de la investigación 
La presente  investigación es proyecto de desarrollo cuya 
definición según PURAS (2005) “Se entiende por proyecto de desarrollo 
un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas 
institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo 
específico de desarrollo en un período determinado, en una región 
geográfica delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que 
continua produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del 
apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finalizada su 
ejecución” (pág. 5).  
Este proyecto  de desarrollo implica  una investigación 
bibliográfica para la formulación del problema, y su marco teórico con 
experiencias personales de campo.  
Se realizó   una investigación documental sobre datos históricos 
de deserción en la institución. Sobre los archivos que se encuentran en 
el departamento de orientación educativa de la institución, Los registros 
de asistencia del departamento de tutoría y de los registros de matriculas 
y notas de la secretaria institucional. De tal manera que es una 
investigación descriptiva.  
Deobold (1974) sostiene 
“El objetivo de la investigación descriptiva consiste 
en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Los 
investigadores no son meros tabuladores, sino que 
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recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 
teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. 
  
Etapas:  
 
1. Examinan las características del problema 
escogido.  
2. Lo definen y formulan sus hipótesis.  
3. Enuncian los supuestos en que se basan las 
hipótesis y los procesos adoptados.  
4. Eligen los temas y las fuentes apropiados.  
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la 
recolección de datos.  
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, 
categorías precisas, que se adecuen al propósito 
del estudio y permitan poner de manifiesto las 
semejanzas, diferencias y relaciones 
significativas.  
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas 
para la recolección de datos.  
8. Realizan observaciones objetivas y exactas.  
9. Describen, analizan e interpretan los datos 
obtenidos, en términos claros y precisos”.( Pág. 
35 a 37) 
 
Para la recolección de datos de la investigación se realiza una 
investigación de campo diseñada mediante encuestas con el 
cuestionario como instrumento de recolección de datos es decir una 
investigación directa a los actores del sistema educativo de la institución, 
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que nos permita deducir la relación causa efecto y predecir la ocurrencia 
de nuestro objetivo. 
La presente  investigación  consta de. 
Una investigación no experimental bibliográfica para  generar el 
marco teórico de la presente  investigación. Con los siguientes pasos. 
*   Revisión bibliográfica 
*   Elaboración de matrices de variables y operativas 
*   Planteamiento y formulación del problema 
*  Formulación de objetivos generales y específicos 
* Una fase de valoración empírica sobre técnicas, procesos, 
metodologías e instrumentos de recolección y validación de datos. 
*  Recopilación de la información bibliográfica 
 
Nivel de la investigación. 
De acuerdo a la naturaleza del estudio se realizó una 
investigación descriptiva, explicativa, aplicada, exploratoria y de campo 
que nos permitió dar una explicación  causa efecto de la deserción 
estudiantil con la evaluación de los aprendizajes  la investigación 
descriptiva se realizó enteramente in situ situación que nos permitió la 
realización del cuestionario, su aplicación, y el posterior análisis con sus 
conclusiones y recomendaciones  en el lugar escogido para la presente 
investigación; Las realidades, como son: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas son valoradas que proviene del análisis 
estadístico, son determinantes para proponer un manual de evaluación 
de los aprendizajes del instituto tecnológico superior Benito Juárez 
 
Población y muestra. 
Población 
Se llama población al conjunto de todos los elementos cuyo 
conocimiento interesa. Cada uno de esos elementos es un individuo. Si 
se está estudiando el problema de deserción estudiantil cada uno de los 
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estudiantes que abandonaron sus estudios será un individuo parte de la 
población.  
 
En este caso especifico de la investigación nuestro universo es la 
totalidad del los  estudiantes  que se retiraron del instituto tecnológico 
superior Benito  Juárez en el semestre marzo 2011- septiembre 2011. 
Total 79 
EL otro universo de la investigación el total de estudiantes 
matriculados en la institución para conocer la posibilidad de retiro y 
cuáles son sus causas. Suman en total  274 estudiantes 
CUADRO  5 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  secretaria del plantel 
Por último el otro universo a ser tomado como referencia de la 
investigación son los maestros de la institución tecnológica. En un total 
de 17 maestros 
Muestra 
Muestra: subconjunto que seleccionamos de la población Debe 
contener las mismas características de la población. Existen diferentes 
técnicas para obtener muestras representativas de la población sin 
sesgo. Se selecciona una muestra porque en muchos casos es difícil o 
imposible estudiar todos los casos. Así, si se estudia la estatura de la 
población Ecuatoriana es muy difícil estudiar a todos los pobladores. Es 
más fácil seleccionar un grupo representativo para su estudio al final 
obtenemos datos aproximados de la realidad general. 
SEMESTRES MARKETING SISTEMAS TOTAL 
PRIMERO 43 56 99 
SEGUNDO 32 30 62 
TERCERO 23 30 53 
CUARTO 21 27 48 
QUINTO 16 19 55 
SEXTO 11 12 23 
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En la presente investigación nuestra muestra está compuesta de 
los siguientes grupos 
La muestra de estudiantes retirados  al igual que la muestra de 
estudiantes activos como conocemos su población aplicamos la 
siguiente formula. 
 
 
EQUIVALENCIA: 
 n = Tamaño de la muestra     (Dato a ser calculado)   
N = Población total    
  =  nivel de confianza  95%  (1.96)  
E = % de error admisible  (5%)    
p = máxima variabilidad    0.5  
q = máxima variabilidad    0.5 
 
 
Calculo de la muestra de estudiantes activos. 
 
             (0.5)(0.5)(149) 
n =          ____________________________ 
                 (149)        +         (0.5) (0.5) 
 
 
 
n  =  107.35   (Muestra de 107 alumnos activos). 
 
La encuesta sobre evaluación de los aprendizajes se aplica a 107 
alumnos de la institución. 
CUADRO 6 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: secretaría del plantel 
SEMESTRES TOTAL MUESTRA 
PRIMERO 99 31 
SEGUNDO 62 19 
TERCERO 53 17 
CUARTO 48 15 
QUINTO 55 17 
SEXTO 23 6 
 340 107 
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Tamaño de muestra para estudiantes retirados 
 
 
             (0.5)(0.5)(59) 
n =          ____________________________ 
                 (59)        +         (0.5) (0.5) 
 
 
n  =        46  (Muestra de 46 estudiantes retirados). 
 
La encuesta  se aplica a 46 estudiantes sobre el sistema de 
evaluación y sobre las causas posibles de su deserción estudiantil. 
Los 107 estudiantes  calculados son una muestra representativa 
que los resultados tendrán una confiabilidad del 96% y un margen de 
error del 5%. 
Luego del cálculo de la muestra la forma de extracción de la 
misma fue determinada en forma aleatoria estratificada es decir se 
selecciono  la muestra de todos los cursos y semestres en forma 
equitativa pero aleatoria. 
 
En nuestra segunda parte de la investigación nuestra muestra  
son los estudiantes que se retiraron de la institución durante el semestre 
anterior a nuestro estudio y que serán localizados en base a un banco 
de datos existente en secretaria y en las investigaciones realizadas por 
el departamento de bienestar estudiantil 
 
 
Operacionalización de las variables. 
 
Variable  independiente.       Evaluación de los aprendizajes. 
Variable dependiente:      Deserción estudiantil en el instituto                                                                                                                                                                 
tecnológico superior “Benito Juárez                                       
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Operacionalización de variables 
VARIABLE DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS 
 Características *  flexible 
*  Integral.  
*  Continua y permanente  
*  Reguladora del proceso educativo.  
*  Orientadora.  
*  Compartida – participativa     
Encuesta       1 
2 
3 
4 
5 
6 
 Formas *  Autoevaluación 
*  Coevaluación 
* Heteroevaluación  
Encuesta 7 
8 
9 
Evaluación  
de los 
aprendizajes 
 
Tipos 
 
* Diagnostica 
* Formativa o de proceso 
* Sumativa o  de resultados 
 
Encuesta 10 
11 
12 
 
 Fases * Planificación  
* Aplicación 
* Interpretación, Valoración y Retroalimentación 
* Evaluación de la evaluación 
 
Encuesta 
 
 
13 
14 
15 
16 
 Técnicas  *   Observación 
*   Orales 
*   Escritas  
*   Aplicaciones 
Encuesta 17 
18 
19 
20 
 Instrumentos *   Fichas de observación 
 *   Dialogo 
*   Investigaciones 
*   Practicas tutoriadas 
Encuesta 21 
22 
23 
24 
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VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADORES                                       INSTRUMENTOS ITEMS 
 
 
Adaptabilidad * Conocimientos previos 
* Calidad de instalaciones y servicios 
* Relación con sus maestros  
* Relación con sus pares  
* Problemas de rendimiento 
Ficha de entrevista 
 
2a 
2b 
2c 
2d 
2e 
Deserción 
estudiantil 
 
 
Problemas 
socioeconómic
os 
*Nuevas responsabilidades 
*Cambio de residencia 
*Problemas familiares 
* Problemas económicos 
* Cambio de institución educativa 
Ficha de entrevista 
 
2f 
2g 
2h 
2i 
2j 
 Relación *Influencia de las notas en la deserción. Ficha de entrevista 
Encuesta 
3-5-6  F 
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     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La presente investigación tiene dos  niveles de información 
fundamentales en la recolección de datos 
Para los estudiantes activos se utiliza una encuesta que consta de  
Características de la evaluación 
formas de evaluación 
Tipos de evaluación 
Fases de  la evaluación 
Técnicas aplicadas en evaluación. 
Instrumentos aplicados en la recolección de la información. 
El instrumento a aplicarse en la encuesta es el cuestionario que fue 
validado por tres profesionales expertos en la materia además que 
cumplen con la normativa de ser maestros de la universidad central del 
Ecuador. 
Con los estudiantes retirados se aplicara una entrevista vía 
telefónica y los datos se registraran en la guía de entrevista que consta de 
dos aspectos. 
Causas de deserción 
Influencia de las notas en la deserción. 
Se propone dos formas de preguntas: 
En la ficha de entrevista  
a. Preguntas de selección simple. 
 b.     Preguntas con  alternativas de sí y no 
 
 
Confiabilidad  
 
Se aplica el Coeficiente de Cronbach, para determinar la 
confiabilidad del instrumento aplicado, en ésta caso particular, nos 
permite relacional el ítem positivo (siempre) con los ítems de tendencia 
negativa, (casi siempre, a veces y nunca). Se justifica la comparación en 
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ese sentido ya que lo óptimo será que todos los investigados tiendan 
ubicarse en el casillero de máxima aceptación.   
Conceptualizando a la técnica aplicada se deduce que: Él método 
de fiabilidad más utilizado en psicometría es el Alfa de Cronbach 
(desarrollado el año 1951). Se trata de un índice de consistencia interna 
que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento 
que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable 
que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un 
coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones 
entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
Su interpretación es que, cuanto más se acerque el índice al 
extremo 1, más confiable será el instrumento aplicado, cuando el valor 
está cercano a 0, se concluye que no existe confiabilidad; 
estadísticamente es aceptable desde un nivel regular,  pudiendo ser 
mejorado la presentación de los ítems propuestos; es el caso del 
instrumento aplicado en ésta investigación.  
La presente  investigación se realizó mediante encuestas por sus 
ventajas en el momento del análisis de los datos. 
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Cuadro numero 7 
ALPHA DE CRONBACH 
  S CS AV N 
1 45 33 15 14 
2 14 45 39 9 
3 10 21 55 21 
4 18 31 25 33 
5 18 20 40 29 
6 7 12 20 68 
7 10 20 35 42 
8 5 18 26 58 
9 10 15 70 12 
10 11 12 66 18 
11 9 11 75 12 
12 43 21 38 5 
13 13 30 26 38 
14 32 48 21 6 
15 15 27 61 4 
16 15 27 45 20 
17 20 38 38 11 
18 21 19 62 5 
19 11 10 41 45 
20 6 42 52 7 
21 3 7 37 60 
22 30 8 45 24 
23 5 21 41 40 
24 8 35 46 18 
 
122.83 135.00 253.50 345.96 
     
  
257.83 
 
599.45 
 
 
 
 
 
α= 4/3(1- 257.83/599.45) 
  α= 0.74 
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El análisis de Cronbach demuestra en el presente estudio  que el 
cuestionario tiene una validez superior al 70%. Es muy confiable la 
aplicación del mismo. La validez de los datos obtenidos al aplicar el 
cuestionario es innegable y los resultados de la encuesta son bastante 
apegados a la realidad. 
Para el análisis del cuestionario a ser aplicado se toma en cuenta 
como dato positivo el ítem de casi siempre que es un valor adecuado 
tomando en cuenta la falta de precisión de los encuestados el momento 
de consignar sus datos, y el resto de la información como ítem negativo. 
En términos cualitativos la confiabilidad y validez del instrumento es 
muy buena 
Validez de los instrumentos 
Los instrumentos para su confiabilidad fueron validados por tres 
profesionales de la universidad central del Ecuador los cuales señalaron 
algunos cambios que fueron tomados en cuenta de manera inmediata 
antes de la aplicación del instrumento. 
Los profesionales son: 
Dr.  Juan Duran 
Dr. Goering Rivadeneira 
Dr. Moisés Logroño 
Esta validación se realizó por separado y a juicio de  los expertos 
coinciden que tiene una valides Buena. (Ver en anexos la validación). 
 
Recopilación de la información 
La recolección de la información se realizó en el Instituto 
tecnológico superior “Benito Juárez”  En el mes de mayo tanto a los 
estudiantes de forma presencial como a los estudiantes que abandonaron 
las carreras. 
La encuesta fue aplicada especialmente a los estudiantes de 
segundo semestre a sexto semestre. La decisión se toma por el mayor 
grado de conocimiento de la institución que tiene los mencionados 
estudiantes. En el proceso de recolección de datos se pide la 
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colaboración del Lic. Oswaldo Espinoza encargado de la coordinación 
tutorial de los estudiantes. Y la colaboración de los estudiantes en 
consignar la información es espontanea y voluntaria. 
Para la aplicación de la guía de entrevista se pide la colaboración 
del departamento de orientación y bienestar estudiantil. Esta estrategia 
nos permite tener datos más veraces por la seriedad y compromiso que 
representa una llamada vía telefónica por parte de la institución. 
 
    Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
El procesamiento de los datos se realiza de la siguiente manera 
El análisis documental es  registrado en forma ordenada por 
semestres y estudiantes. Se implementó una hoja electrónica que permitió  
la operacionalización de la información de manera ágil y rápida para luego 
realizar el respectivo resumen. 
Los cuestionarios de las encuestas fueron ordenados,  tabulados y 
registrados en una hoja electrónica para realizar la aplicación de técnicas 
estadísticas y conocer las medidas de centralización y dispersión. Y su 
posterior análisis 
Las guías de entrevistas se tabularon utilizando también una hoja 
electrónica que nos permite aplicar las medidas estadísticas para luego 
proceder con el análisis respectivo. 
 
El análisis de toda la información se realizó en función de los 
objetivos específicos y generales  Su tratamiento es descriptivo para 
luego sacar las respectivas conclusiones que nos permitan disponer de 
información efectiva para la formulación de propuesta de solución a la 
deserción estudiantil. 
La realización de tablas de doble o triple entrada de cada pregunta 
aplicada. La elaboración de gráficos con los datos de cada tabla nos 
permitió un análisis numérico como grafico de la información. Esta 
estrategia nos permite visualizar la información obtenida de tal manera 
que las conclusiones son fáciles de deducir. 
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Lineamientos de la propuesta 
 
La información recopilada a más de permitirnos cumplir con los 
objetivos de conocer los procesos de evaluación de los aprendizajes de 
los maestros nos ayuda en formular los contenidos básicos y necesarios 
del manual de evaluación que se plantea como solución al problema de 
evaluación de los aprendizajes. 
En términos generales la propuesta consta de  
Fundamentación teórica. La parte teórica comprende de los 
conceptos fundamentales de evaluación, formas, características, técnicas, 
instrumentos y usos de los mismos. 
Proceso de evaluación. Consta de forma detallada y como realizar 
la planificación de la evaluación que es parte de la planificación de los 
contenidos programáticos de la asignatura, El detalle de los criterios de 
evaluación y los indicadores de logro, la forma de estructurar las 
competencias a ser alcanzadas, El seguimiento de del desarrollo de los 
aprendizajes y la respectiva evaluación de los mismos con ejemplos de 
cada técnica e instrumentos que pueden ser aplicados,  
El control del cumplimiento de la planificación mediante informes 
semanales, mensuales, y de resultados mediante un informe académico 
al final del semestre.  EL informe académico consta del avance de la 
planificación curricular, la aprobación de los estudiantes, y las causas de 
reprobación de los estudiantes si es del caso. 
 En forma adicional se detallan todos los instrumentos que existen para 
las diferentes formas de evaluación como aporte para los maestros que 
quieren diversificar las evaluaciones en la institución. 
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CAPITULO    IV 
RESULTADOS 
 
Presentación de resultados 
Los resultados que a continuación se presentan se logran a través 
de cumplir el siguiente proceso 
1. Elaboración del cuestionario en función de los indicadores 
planteados. 
 
2. Validación con el tutor. Y con tres expertos en el tema 
 
3. Aplicación a estudiantes seleccionados 
 
4. Recolección de la información para el análisis correspondiente. 
 
5. Tabulación por ítems. 
 
6. Elaboración de cuadros, gráficos y análisis en función de los 
resultados, en cada caso, utilizando medios informáticos 
 
7. Interpretación de resultados. 
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Pregunta  Número 1 
¿Las pruebas escritas son el único método de evaluar de los maestros? 
CUADRO    8       Pruebas escritas y evaluación. 
 
                Fuente:    Encuesta 
     Autor:      Investigador 
 
GRAFICO   2 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
           A la pregunta numero uno que dice “¿Las pruebas escritas son el 
único método de evaluar de los maestros? Los encuestados contestaron 
42%  siempre,  31% casi siempre, 14% a veces y  13% que nunca. Por lo 
tanto un alto porcentajes (73% S y CS) utiliza las pruebas escritas como 
único medio de evaluación,  lo que indica que la evaluación en la 
institución no es flexible, se debe proponer un sistema de evaluación 
diverso  
 
SIEMPRE 
42% 
CASI 
SIEMPRE 
31% 
A VECES 
14% 
NUNCA 
13% 
Pruebas escritas y evaluación 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 45 42.06 
CASI SIEMPRE 33 30.84 
A VECES 15 14.02 
NUNCA 14 13.08 
TOTAL 107 100 
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Pregunta número 2 
¿Evalúan mis conocimientos, mis capacidades y mis actitudes? 
CUADRO   9          Evaluación integral 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 14 13.08 
CASI SIEMPRE 45 42.06 
A VECES 39 36.45 
NUNCA 9 8.41 
TOTALES 107 100 
                Fuente:    Encuesta 
                Autor:      Investigador 
 
GRAFICO     3 
    
    Fuente:    Encuesta 
    Autor:      Investigador 
 
A la pregunta numero dos que dice “¿Evalúan mis conocimientos, 
mis capacidades y mis actitudes?” los encuestados contestaron. 13% 
siempre, 42% casi siempre,  37% a veces y el 8% nunca tiene una 
evaluación integral. Se detecta que en un 55% (S y CS) los maestros 
evalúan la formación integral de los estudiantes. No predomina una 
evaluación integral  
 
 
 
 
SIEMPRE 
13% 
CASI 
SIEMPRE 
42% 
A VECES 
37% 
NUNCA 
8% 
EVALUACION INTEGRAL 
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Pregunta número 3 
 
¿Evalúan mis avances en todas las clases? 
 
CUADRO   10    Evaluación continua y permanente 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 10 9.35 
CASI SIEMPRE 21 19.63 
A VECES 55 51.4 
NUNCA 21 19.63 
TOTALES 107 100 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
GRAFICO  4 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
A la pregunta número 3 que dice “¿Evalúan mis avances en todas 
las clases? Los encuestados contestaron 9% siempre 20% casi siempre, 
51% a veces y 20% nunca por lo tanto un alto porcentaje 71% (a veces 
51% y nunca 20%) de los maestros no realiza una evaluación continua, 
Lo que indica que en la institución la evaluación de resultados predomina 
sobre la evaluación formativa o de procesos.  
 
SIEMPRE 
9% 
NUNCA 
20% 
A VECES 
51% 
CASI 
SIEMPRE 
20% 
Evaluacion continua y permanente 
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Pregunta Número 4 
¿Se mejora el proceso de enseñanza de acuerdo a mis 
evaluaciones? 
 
CUADRO 11    Evaluaciones y de proceso educativo 
 
              Fuente:    Encuesta 
   Autor:      Investigador 
 
Grafico 4 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 4 que dice “¿Se mejora el proceso de enseñanza de 
acuerdo a mis evaluaciones?” los encuestados responde de la siguiente 
manera.    17% siempre,  29% casi siempre, 23% a veces, 31% nunca  Lo 
que demuestra que no existe una definición sobre la mejora de la 
enseñanza a través de la evaluación y los procesos de retroalimentación 
por lo tanto se debe mejorar el sistema de evaluación. 
 
 
 
SIEMPRE 
17% 
CASI 
SIEMPRE 
29% A VECES 
23% 
NUNCA 
31% 
Evaluación y proceso educativo 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 18 16.82 
CASI SIEMPRE 31 28.97 
A VECES 25 23.36 
NUNCA 33 30.85 
TOTALES 107 100 
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Pregunta Número 5 
¿Los errores en mis evaluaciones son considerados para mejorar? 
 
CUADRO  12     Errores y mejoramiento    
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 18 16.82 
CASI SIEMPRE 20 28.97 
A VECES 40 23.36 
NUNCA 29 30.85 
TOTALES 107 100 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
GRAFICO   6 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
A la pregunta 5 que dice ¿Los errores en mis evaluaciones son 
considerados para mejorar? Los encuestados responden de la siguiente 
manera: siempre 17%, 29% casi siempre, 25% a veces, 31% nunca lo 
que demuestra que el 83% (nunca, a veces, y casi siempre) no realiza un 
proceso de mejora en función de los errores de la evaluación. Lo que 
significa una continuidad en evaluación no adecuada.  
SIEMPRE 
17% 
CASI SIEMPRE 
29% 
A VECES 
23% 
NUNCA 
31% 
Errores y mejoramiento 
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 Pregunta Número 6 
¿Me permiten realizar evaluaciones a mis maestros? 
 
CUADRO 13    Participación en evaluación 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 7 6.54 
         CASI SIEMPRE 12 11.22 
A VECES 20 18.69 
NUNCA 68 63.55 
TOTALES 107 100 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
GRAFICO  6 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 6 que dice ¿Me permiten realizar evaluaciones a mis 
maestros?  Los encuestados responden de la siguiente manera: Nunca 
64%, a veces 19%, casi siempre 11%, y siempre 6%. Lo que demuestra 
que en la institución no existe la Heteroevaluación en vía cruzada (83%). 
Lo que significa que el estudiante no participa en la evaluación, y de parte 
del maestro no existe el proceso de mejora a favor de los estudiantes. 
 
 
 
 
SIEMPRE 
6% 
CASI SIEMPRE 
11% 
A VECES 
19% NUNCA 
64% 
Participación en evaluación 
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Pregunta número   7 
 
¿Permiten evaluar mis logros académicos? 
 
CUADRO 14        Autoevaluación 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 10 9.35 
CASI SIEMPRE 20 18.69 
A VECES 35 32.71 
NUNCA 42 39.25 
TOTALES 107 100 
          Fuente:    Encuesta 
          Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 8 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 7 que dice ¿Me permiten realizar evaluaciones a mis 
maestros?  Los encuestados responden de la siguiente manera: El 39% 
nunca y el 33% a veces contra el 19% de casi siempre y el 9% de 
siempre, lo que demuestra que  no se aplica la autoevaluación como parte 
del proceso de formación profesional. El estudiante no se concientiza de 
su nivel de conocimientos  y no acepta sus calificaciones como resultado 
de su avance. Es necesario por lo tanto implementar un mecanismo que 
permita la autoevaluación. 
SIEMPRE 
9% 
CASI 
SIEMPRE 
19% 
A VECES 
33% 
NUNCA 
39% 
Autoevaluacion 
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Pregunta  Número 8 
 
¿Se realizan evaluaciones entre compañeros? 
 
CUADRO 15       Coevaluación 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 5 4.67 
CASI SIEMPRE 18 16.82 
A VECES 26 24.3 
NUNCA 58 54.21 
TOTALES 107 100 
      Fuente:    Encuesta 
     Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 9 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
A la pregunta 8 que dice ¿Se realizan evaluaciones entre 
compañeros?  Los encuestados responden de la siguiente manera:  
El 54% nunca, el 24% a veces, El 17% casi siempre y el 5% 
siempre. Lo que significa que en la mayoría de los casos no se realiza la 
evaluación entre compañeros debemos por lo tanto implementar una 
evaluación diversa  
 
 
 
SIEMPRE 
5% 
CASI SIEMPRE 
17% 
A VECES 
24% 
NUNCA 
54% 
COEVALUACION 
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Pregunta Número 9 
¿La evaluación de los maestros a su criterio es justa? 
 
CUADRO 16   Evaluación a maestros 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 10 9.35 
CASI SIEMPRE 20 10.02 
A VECES 35 65.42 
NUNCA 42 11.21 
TOTALES 107 100 
   Fuente:    Encuesta 
   Autor:      Investigador 
 
GRAFICO  10 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
: 
A la pregunta 9 que dice ¿La evaluación de los maestros a su 
criterio es justa?   Los encuestados responden de la siguiente manera:  
El 11% nunca, el 66% de a veces, El 9%  de siempre y el 14% casi 
siempre. Lo que demuestra que la evaluación de parte de los maestro es 
subjetiva en su gran mayoría y por lo tanto la percepción es de 
inseguridad de las notas de sus evaluaciones 
SIEMPRE 
9% 
CASI 
SIEMPRE 
14% 
A VECES 
66% 
NUNCA 
11% 
Evaluación a maestros 
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Pregunta  Número   10 
¿Toman en cuenta mis conocimientos previos para iniciar una 
clase nueva? 
CUADRO 17  Evaluación inicial 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 11 10.28 
CASI SIEMPRE 12 11.21 
A VECES 66 61.68 
NUNCA 18 16.83 
TOTALES 107 100 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 11 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 10 que dice ¿Toman en cuenta mis conocimientos 
previos para iniciar una clase nueva?   Los encuestados responden de la 
siguiente manera:  
10% siempre, 11% de casi siempre, 62% a veces, 17% nunca. Lo 
que se demuestra  que no existe una cultura de conocer el nivel de 
conocimientos previos a la clase o programa académico. Debemos hacer 
de la evaluación previa una obligación.  
SIEMPRE 
10% 
CASI SIEMPRE 
11% 
A VECES 
62% 
NUNCA 
17% 
Evaluación inicial 
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Pregunta Número  11 
 
¿Evalúan mis conocimientos actitudes y destrezas? 
 
CUADRO 18      Evaluación y formación 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 9 8.41 
CASI SIEMPRE 11 10.28 
A VECES 75 70.1 
NUNCA 12 11.21 
TOTALES 107 100 
     Fuente:    Encuesta 
    Autor:      Investigador 
 
 
GRAFICO 12 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
 
A la pregunta 11 que dice ¿Evalúan mis conocimientos actitudes y 
destrezas?  Los encuestados responden de la siguiente manera:  
EL 70% a veces, 11% nunca, 9% de siempre, y el 10% de casi 
siempre, lo que significa que la evaluación es solo de resultados en su 
gran mayoría (70% a veces más el 11% nunca) demostrada una vez la 
equivocación en la evaluación. 
 
SIEMPRE 
9% 
CASI SIEMPRE 
10% 
A VECES 
70% 
NUNCA 
11% 
Evaluación y formación 
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Pregunta Número 12 
 
¿Aplican evaluación al final para medir mis logros alcanzados? 
 
CUADRO 19   Evaluación de logros 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 43 40.19 
CASI SIEMPRE 21 19.63 
A VECES 38 35.51 
NUNCA 5 4.67 
TOTALES 107 100 
   Fuente:    Encuesta 
  Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 13 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 12 que dice ¿Aplican evaluación al final para medir 
mis logros alcanzados?  Los encuestados responden de la siguiente 
manera:  
El 40% de siempre y el 20% de casi siempre, 5%  nunca y el 35 % 
a veces tienen concordancia con la pregunta anterior ya que se 
demuestra una prevalencia de evaluación final sobre la evaluación en 
proceso. El cambio es necesario para lograr un porcentaje mayoritario en 
la evaluación de los procesos del aprendizaje. 
 
SIEMPRE 
40% 
CASI SIEMPRE 
20% 
A VECES 
35% 
NUNCA 
5% 
SUMATIVA 
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Pregunta Número 13 
 
¿El maestro aplica las pruebas previamente elaboradas? 
 
CUADRO 20       Planificación de la evaluación. 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 13 12.15 
CASI SIEMPRE 30 28.04 
A VECES 26 24.3 
NUNCA 38 35.51 
TOTALES 107 100 
      Fuente:    Encuesta 
      Autor:      Investigador 
 
Grafico  14 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 13 que dice ¿El maestro aplica las pruebas 
previamente elaboradas? Los encuestados responden de la siguiente 
manera:  
El 12% en siempre, 28% casi siempre 24% a veces, y 36%  de 
nunca. Lo que significa que el 60% Nuca y a veces) manifiesta que los 
maestros no planifican sus evaluaciones.  Se debe mejorar en la 
planificación de la evaluación. 
 
SIEMPRE 
12% 
CASI SIEMPRE 
28% 
A VECES 
24% 
NUNCA 
36% 
PLANIFICACION 
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Pregunta numero  14 
 
¿Se propicia un ambiente tranquilo el momento de las 
evaluaciones? 
 
CUADRO  21  Motivación y evaluación. 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 32 29.91 
CASI SIEMPRE 48 44.86 
A VECES 21 19.63 
NUNCA 6 5.6 
TOTALES 107 100 
    Fuente:    Encuesta 
    Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 15 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 14 que dice ¿Se propicia un ambiente tranquilo el 
momento de las evaluaciones?  Los encuestados responden de la 
siguiente manera:  
El 30% siempre l 45%  casi siempre, 20% siempre, 5% nunca. Lo 
que demuestra que la relación entre estudiantes y maestros es la 
adecuada y no existe problemas de temor a amenazas a través de las 
evaluaciones.  
SIEMPRE 
30% 
CASI SIEMPRE 
45% 
A VECES 
20% 
NUNCA 
5% 
MOTIVACION 
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Pregunta Número 15 
¿Conozco al revisar las evaluaciones las razones de mis notas y 
las posibles soluciones? 
 
CUADRO 22          Interpretación y retroalimentación 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 15 14.02 
CASI SIEMPRE 27 25.23 
A VECES 61 57.01 
NUNCA 4 3.74 
TOTALES 107 100 
                    Fuente:    Encuesta 
                    Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 16 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 15 que dice ¿Conozco al revisar las evaluaciones las 
razones de mis notas y las posibles soluciones? Los encuestados 
responden de la siguiente manera:  
El 57% a veces, 14% siempre, 25% casi siempre, y 4% nuca lo que 
significa que no existe retroalimentación en función de los resultados de 
las evaluaciones. Se debe realizar un análisis de la evaluación. 
SIEMPRE 
14% 
CASI 
SIEMPRE 
25% A VECES 
57% 
NUNCA 
4% 
INTERPRETACION , VALORACION Y 
RETROALIMENTACION 
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Pregunta Número  16 
¿Se mejora constantemente las formas de evaluación? 
 
CUADRO 23     Evaluación de la evaluación. 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 15 14.02 
CASI SIEMPRE 27 25.23 
A VECES 45 42.06 
NUNCA 20 18.69 
TOTALES 107 100 
     Fuente:    Encuesta 
    Autor:      Investigador 
 
GRAFICO 17 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 16 que dice ¿Se mejora constantemente las formas 
de evaluación? Los encuestados responden de la siguiente manera:  
14% siempre, 25% casi siempre, 42% de a veces y 19% nunca. Lo 
que significa que Las evaluaciones no son mejoradas significativamente 
después de cada evaluación. El proceso de mejora debe ser continuo 
tanto a nivel de contenidos como de resultados. 
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Pregunta Número 17 
¿Observan mi proceso de aprendizaje como parte de la 
evaluación? 
 
CUADRO  24         Técnica de observación. 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 20 18.69 
CASI SIEMPRE 38 35.51 
A VECES 38 35.51 
NUNCA 11 10.29 
TOTALES 107 100 
         Fuente:    Encuesta 
        Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 17 que dice ¿Observan mi proceso de aprendizaje 
como parte de la evaluación? Los encuestados responden de la siguiente 
manera:  
Siempre, 19% casi siempre, 35% nunca, 10% y a veces 36%  Lo 
que significa que en un gran porcentaje 71% (a veces y casi siempre) no 
practican regularmente la observación como un proceso de evaluación 
continua y permanente. 
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Pregunta numero 18 
¿Evalúan mis exposiciones y participaciones orales en clase? 
CUADRO 25     Evaluación oral 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 21 19.63 
CASI SIEMPRE 19 17.76 
A VECES 62 57.94 
NUNCA 5 4.67 
TOTALES 107 100 
     Fuente:    Encuesta 
     Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 18 que dice ¿Evalúan mis exposiciones y 
participaciones orales en clase? Los encuestados responden de la 
siguiente manera:  
siempre 19%, casi siempre 18%, a veces 58%, y nunca 5% 
demuestra una vez más que la evaluación escrita predomina sobre la 
evaluación oral en este caso La evaluación oral permite el desarrollo de 
las capacidades primordiales de comunicación y socialización. Debemos 
utilizar este sistema de evaluación para mejorar su formación. 
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Pregunta Número 19 
¿Aplican diferentes formas de evaluación escrita? 
 
CUADRO 26   Evaluación escrita 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 11 10.28 
CASI SIEMPRE 10 9.35 
A VECES 41 38.32 
NUNCA 45 42.05 
TOTALES 107 100 
   Fuente:    Encuesta 
   Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 19 que dice ¿Aplican diferentes formas de evaluación 
escrita?  Los encuestados responden de la siguiente manera:  
Nunca 42%, a veces 38%, siempre 10%, y casi siempre 10% lo que 
no significa que porcentualmente existe una dispersión en el sistema de 
evaluación. Es necesario en este aspecto mejorar los sistemas internos 
de control.  
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Pregunta Número  20 
¿Se pone en práctica lo aprendido? 
 
CUADRO 27 Práctica del aprendizaje 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 6 5.61 
CASI SIEMPRE 42 39.25 
A VECES 52 48.6 
NUNCA 7 6.54 
TOTALES 107 100 
           Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 20 que dice ¿Se pone en práctica lo aprendido?  Los 
encuestados responden de la siguiente manera:  
49% a veces, 39% casi siempre, 6% nunca, y 6% siempre. Lo que 
demuestra que los maestros si realizan la aplicación de lo aprendido en 
un porcentaje de 88%. (a veces y casi siempre), sin embargo debe ser 
una práctica constante. Se debe mejorar el porcentaje de aplicación ya 
que son carreras tecnológicas. 
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Pregunta Número  21 
¿El maestro utiliza  fichas de observación? 
 
CUADRO 28    Fichas de observación  
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 3 2.8 
CASI SIEMPRE 7 6.54 
A VECES 37 34.58 
NUNCA 60 56.08 
TOTALES 107 100 
              Fuente:    Encuesta 
  Autor:      Investigador 
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A la pregunta 21 que dice ¿El maestro utiliza  fichas de 
observación? Los encuestados responden de la siguiente manera:  
El 56%  nunca, 35% a veces, 6% casi siempre, 3% siempre. Lo que 
demuestra que la observación como técnica de evaluación en proceso no 
se aplica en la institución. Se necesita un sistema de evaluación técnico y 
bien elaborado.  
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Pregunta Número 22 
¿Conversamos, analizamos y sacamos conclusiones sobre los 
temas tratados? 
CUADRO 29    Dialogo y evaluación 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 30 28.04 
CASI SIEMPRE 8 7.48 
A VECES 45 42.06 
NUNCA 24 22.42 
TOTALES 107 100 
                  Fuente:    Encuesta 
                 Autor:      Investigador 
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A la pregunta 22 que dice ¿Conversamos, analizamos y sacamos 
conclusiones sobre los temas tratados?  Los encuestados responden de 
la siguiente manera:  
Siempre 28%, casi siempre 8%, a veces 42%, nunca 22%.  Lo que 
significa que el 64% (a veces y nunca)   de los maestros no aplica el 
dialogo como medida de evaluación. No existe una evaluación diversa y 
completa.  
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Pregunta Número 23 
¿Realizamos  investigaciones como parte de la evaluación (no 
consultas)? 
 
CUADRO 30  Investigación y evaluación 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 5 4.67 
CASI SIEMPRE 21 19.63 
A VECES 41 38.32 
NUNCA 40 37.38 
TOTALES 107 100 
 
 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 23 que dice ¿Realizamos  investigaciones como 
parte de la evaluación (no consultas)? Los encuestados responden de la 
siguiente manera:  
37% nunca, 38 % a veces, 20% casi siempre, 5% siempre. Lo que 
significa que la investigación es una de las tareas no realizadas en la 
institución. No se enseña a realizar investigaciones que ayudan al 
estudiante a crear hábitos de aprendizaje individual y significativo.  
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Pregunta Número 24 
¿Resolvemos problemas con la dirección del maestro? 
 
CUADRO  31        Prácticas tutoriadas 
 
OPCIONES TOTALES PORCENTAJES 
SIEMPRE 8 7.48 
CASI SIEMPRE 35 32.71 
A VECES 46 42.99 
NUNCA 18 16.82 
TOTALES 107 100 
      Fuente:    Encuesta 
     Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 24 que dice ¿Resolvemos problemas con la dirección 
del maestro? Los encuestados responden de la siguiente manera:  
43% de a veces, 33% de casi siempre, 17% de nunca y 7%  
siempre. Lo que significa que la resolución de problemas sobre los 
conocimientos adquiridos se aplica en un 7%, Es critica la situación por la 
falta de aplicación de los conocimientos 
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GUIA  DE ENTREVISTAS 
 
PREGUNTA 1 
¿Cuántos semestres aprobó usted en la institución? 
 
CUADRO    32  Semestres aprobados 
 
SEMESTRE 
1 
SEMESTRE 
2 
SEMESTRE 
3 
SEMESTRE 
4 
SEMESTRE 
5 
SEMESTRE 
6 TOTAL 
19 12 4 8 3 0 46 
41.30 26.09 8.70 17.39 6.52 0 100 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 1 que dice ¿Cuántos semestres aprobó usted en la 
institución? Los encuestados responden de la siguiente manera:  
41% semestre 1, 26% semestre 2, 9% semestre 3, 17% semestre 
4, 7% semestre 5. Lo que significa que la mayor deserción se da en el 
primer semestre, y en sexto semestre no se registra deserción. Los 
problemas de adaptabilidad en primer semestre son las mayores causas 
de deserción. 
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Pregunta numero 2 
¿Cuál fue la causa de abandono de sus estudios? 
 
CUADRO   33  causas de deserción 
 
Conocimientos previos 7 15.22 
instalaciones y servicios 2 4.35 
Maestros 1 2.17 
Compañeros 1 2.17 
Rendimiento 9 19.57 
Nuevas responsabilidades 14 30.43 
cambio residencia 5 10.87 
familiares 2 4.35 
económicos 2 4.35 
cambio institución 3 6.52 
 
46 100 
Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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A la pregunta 2 que dice ¿Cuál fue la causa de abandono de sus 
estudios? Los encuestados responden de la siguiente manera:  
Nuevas responsabilidades 31%, rendimiento 20%, conocimientos 
previos 15%, cambio de residencia 11%, cambio de institución educativa 
7%, Las otras causas son porcentajes pequeños en relación con las 
razones señaladas.  
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Pregunta numero 3 
¿El nivel de su rendimiento (notas) incentivo el abandono de su 
carrera? 
CUADRO    34   Abandono  por rendimiento 
 
SI 24 52.17 
NO 22 47.83 
TOTAL 46 100 
  Fuente:    Encuesta 
  Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 3 que dice ¿El nivel de su rendimiento (notas) 
incentivo el abandono de su carrera? Los encuestados responden de la 
siguiente manera:  
52% si, 48% no. Lo que significa que el rendimiento estudiantil 
reflejado en malas notas influye en la decisión de abandono de los 
estudios de los estudiantes sin embargo se declare otra razón de 
abandono. 
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Pregunta numero 4 
 
¿Todos los maestros utilizan un mismo sistema de evaluación? 
 
CUADRO 35  Evaluación igual 
 
SI 18 40.91 
NO  26 59.09 
TOTAL 44 100 
             Fuente:    Encuesta 
             Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
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INTERPRETACION. 
 
A la pregunta 4 que dice ¿Todos los maestros utilizan un mismo 
sistema de evaluación? Los encuestados responden de la siguiente 
manera:  
59% no, 41% si. Lo que significa que más de la mitad de los 
maestros utiliza diferentes formas de evaluación que sus compañeros.  
Demostrando una anarquía en los proceso de planificación y aplicación de 
la evaluación. 
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Pregunta numero 5 
¿Es necesario un manual de evaluación en la institución? 
 
CUADRO    36  Manual de evaluación 
 
SI NO TOTAL 
34 12 46 
73.91 26.09 100 
          Fuente:    Encuesta 
          Autor:      Investigador 
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Fuente:    Encuesta 
Autor:      Investigador 
 
A la pregunta 5 que dice ¿Es necesario un manual de evaluación 
en la institución? Los encuestados responden de la siguiente manera:  
74% si, 26% no. Lo que significa que los estudiantes piden se 
aplique una nueva y diferente manera de evaluar sus conocimientos. 
Evaluación que debe estar planificada y socializada a los estudiantes, que 
la evaluación sea un proceso conocido y no una sorpresa.  
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 CAPITULO  V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones 
 
. 
Luego del análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir 
que: 
1.- La evaluación en el instituto tecnológico superior Benito Juárez 
no cumple con la característica de flexible, es más bien rígida y utiliza 
únicamente las pruebas escritas. 
2.-  La evaluación integral en la institución está apenas sobre  el 
50% sin embargo  sigue siendo un  problema pues el porcentaje de no 
evaluación integral es también  significativo. 
3.- No existe una evaluación continua y permanente, se da énfasis 
en la evaluación de resultados. 
4.- La evaluación como medio de regulación en el proceso 
educativo es considerado por la mitad de los maestros, los otros maestros 
siguen calificando mediante pruebas en muchos casos no objetivas y no 
planificadas. 
5.- La dispersión en esta pregunta demuestra que en muchos 
casos los errores no son analizados y resueltos para mejorar el 
aprendizaje. 
De las conclusiones anotadas se demuestra que la evaluación en 
la institución adolece de muchos problemas de planificación y aplicación, 
No cumple con las características de una evaluación continua y procesual 
con énfasis en enseñanza y no en formación tecnológica. 
 6.- Las evaluaciones son planificadas y ejecutadas solo por el 
maestro sin ninguna participación estudiantil. 
7.-  La autoevaluación es una técnica aplicada por los maestros un 
buen porcentaje., sin embargo debe ser mejorada.  
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8.- No existe coevaluación, Los estudiantes no tiene la posibilidad 
de juzgar el avance de los conocimientos de sus compañeros 
9.-  La evaluación a los maestros por parte de los estudiantes no 
existe Solo existe la evaluación de los maestros hacia los estudiantes. 
10.-  La evaluación diagnostica si bien existe en la institución no es 
considerada como base para nuevos conocimientos es necesario reforzar 
este tipo de evaluación. 
11.- La evaluación formativa no existe en la institución se 
fundamenta en la evaluación de resultados. No se está formando un 
profesional. 
12.- Los resultados de esta pregunta demuestra lo dicho en la 
pregunta anterior. Existe evaluación de resultados. 
Del grupo de conclusiones anotadas se concluye que los 
estudiantes no son participes de los proceso de evaluación en la 
institución 
13.- la planificación de la evaluación no es un fuerte en los 
maestros. No se planifica en función de sus clases. Sino de los 
resultados. 
14.- Las relaciones maestro- alumno se encuentran en un buen 
nivel en la institución. 
15.-  los errores de las evaluaciones en su mayoría no son 
adecuadamente resueltos de tal manera que permita el refuerzo de 
conocimientos por los errores cometidos. 
16.-  Los instrumentos y las técnicas de evaluación son mejoradas 
pero no al nivel deseable. La evaluación de la evaluación es importante 
para realizar mejora en evaluación. 
17.- La técnica de la observación no se utiliza en la institución. 
18.- Los procesos orales de evaluación como lecciones, paneles 
exposiciones, defensas no son utilizados adecuadamente por los 
maestros. 
19.- El fuerte de la evaluación en la institución son los procesos 
escritos entre ellos la predominante las pruebas objetivas. 
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20.- Si bien las aplicaciones están siendo implementadas no se 
encuentran adecuadamente desarrolladas. Se debe procurar el equilibrio 
entre conocimiento teórico y conocimiento práctico. 
Del grupo de las conclusiones anotadas se deduce que no existe 
una diversidad de técnicas aplicadas por los maestros de la institución, la 
mayoría son técnicas escritas sin la suficiente planificación. 
21.- El instrumento de fichas de observación para utilizar la técnica 
de observación no son utilizadas por los maestros. 
22.- El dialogo formal y reflexivo como medio de evaluación no es 
utilizado en la institución. 
23.- No se realizan investigación adecuadas para mejora el 
aprender a aprender que es el objetivo de las investigaciones. 
24.- El maestro no refuerza los conocimientos adquiridos mediante 
las prácticas que los estudiantes realizan. 
De las conclusiones anotadas Los instrumentos de evaluación 
aplicados son muy escasos y generalmente las pruebas escritas se 
necesitan una mayor diversidad de instrumentos de evaluación para la 
recolección de los datos.  
25.- el 41% de los retirados se registra antes de terminar el primer 
semestre. 
26.- Entre las principales causas de deserción estudiantil esta las 
nuevas responsabilidades, seguidos de los malos rendimientos y los 
conocimientos previos de la materia. 
27.- La influencia del rendimiento en la decisión de abandono de 
los estudios está presente en el 52% 
28.- Los maestros no tiene el mismo sistema de evaluación en la 
institución. 
29.-  El 74% de los encuestados concuerdan que es necesario 
contar con un manual de evaluación para la institución que permita la 
universalización interna de métodos y procesos evaluativos. 
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Existen diferentes razones para el abandono de los estudios a nivel 
superior otras actividades como trabajo, matrimonio, familiares, 
adaptabilidad a la institución etc.  Las notas  inferiores al rango de 
aprobación logran incrementar la decisión de abandono de los estudios, 
no existe en la institución un proceso adecuado de evaluación de los 
aprendizajes. 
 
Recomendaciones. 
1.- Mejorar el sistema de evaluación de los aprendizajes en la 
institución para que cumpla con todas las características de una excelente 
educación. 
2.-  Incluir en el proceso de planificación las diferentes formas de 
evaluación así como los tipos de evaluación poniendo énfasis en la 
evaluación procesual o formativa. 
3.- Disponer de un sistema integral de evaluación en el cual conste 
la planificación, aplicación, interpretación y meta evaluación. 
4.- Diversificar las técnicas y los instrumentos de evaluación de 
acuerdo a los diferentes temas tratados en clase. 
5.- Disponer de un manual de evaluación institucional. 
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Justificación. 
 
En las últimas décadas se evidencia una gran cantidad de proyectos 
que  de alguna manera lograron mejorar los sistemas educativos a nivel 
mundial y en especial la educación  superior desde  el acuerdo de Bolonia  
que dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivos 
facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios 
universitarios a las demandas sociales mejorando su calidad y 
competitividad a través de una mayor transparencia y un aprendizaje 
basado en el estudiante cuantificado a través de los créditos . (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos). 
En su filosofía  este acuerdo  logra la universalidad de la educación. 
Si bien los países  americanos no son suscriptores del proceso pero 
adoptan  la política de universalidad de educación.  Se puede decir por 
tanto que los pensum  y currículos de educación superior se encuentran 
actualizados. Sin embargo existe un problema  que no se resuelve en 
términos generales y es la evaluación de los aprendizajes. 
  Así notamos que, en las instituciones educativas, aplican 
estrategias de aprendizaje muy innovadoras acompañadas de sistemas 
de evaluación tradicionales. Llama la atención la distancia que existe 
entre la realidad de las prácticas evaluativas y los avances teóricos y 
metodológicos que hoy nos presenta la literatura de la evaluación. Nos 
damos cuenta que la evaluación implica además de un cambio teórico, un 
cambio de actitud.  una de las razones es  la falta de preparación  de los 
maestros respecto de  la andragogia como base de la educación superior. 
El sistema de  planificación por competencias  y de manera especial la 
evaluación de los aprendizajes. 
En la actualidad se valora el aprendizaje del alumno en el proceso y 
en el producto. La incidencia de estos dos aspectos en el sistema 
educativo formal queda claramente reflejada por las diversas normas 
existentes al respecto, por su influencia en la planificación del trabajo 
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docente, en la actividad en el espacio educativo y en la actividad reflexiva 
posterior.  
En esta realidad también están presentes entidades externas a las 
instituciones educativas. Los organismos internacionales, así como los 
órganos de evaluación educativa que corresponden al Estado, realizan 
evaluaciones para detectar los niveles de aprendizaje de los alumnos y 
brindar información a los responsables de la educación, al profesorado y a 
la sociedad civil. 
Un aspecto importante en esta guía es el proceso de evaluación del 
aprendizaje en la formación profesional técnica. Tratamos de brindar a los 
docentes del instituto superior tecnológico Benito Juárez, orientaciones 
para que diseñen la evaluación del aprendizaje, en coherencia con el 
enfoque por competencias y los elementos del currículo. 
Finalmente, abordaremos las técnicas y los instrumentos que 
pueden utilizarse para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
Presentamos los aspectos teóricos y técnicos que le permitan la 
elaboración de instrumentos de evaluación, así como algunos ejemplos 
del proceso que puedan ilustrar al docente. 
EL gobierno actual está empeñado en valorar a las instituciones 
educativas por sus resultados finales. Y la medición de los conocimientos 
alcanzados por los graduados como marco referencial de la calidad 
educativa. En este contexto es necesario formular un sistema de 
evaluación acorde con la realidad actual, eficiente y eficaz que evalué lo 
pertinente libre de todo subjetivismo o sesgo de parte del evaluador 
Cuando hablamos de evaluación debemos referirnos a su larga 
historia para que podamos entender cuál ha sido su papel en los sistemas 
educativos. 
En sus primeras etapas, la evaluación era denominada 
“docimología”, del griego dokimé, que significa una nota, expresión 
acuñada por Henri Pieron, un estudioso francés, de la década del 20, y 
cuyo significado era el estudio sistemático de las notas atribuidas en los 
exámenes. Las interrogantes más comunes en esa época eran: ¿Cuáles 
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son los factores que interfieren en la atribución de una nota?, ¿Cuáles son 
las condiciones que un instrumento debe tener para permitir resultados 
más precisos? 
En esta perspectiva, la evaluación surge como la creación de un 
sistema de “test”, siendo uno de los primeros sistemas desarrollado por 
Horace Mann, educador estadounidense, en el siglo XIX, con el objeto de 
sustituir los exámenes orales por los escritos: utilizar pocas preguntas 
generales en lugar de un número mayor de preguntas específicas y 
buscar patrones más objetivos del alcance escolar. La evaluación, sobre 
todo en EEUU, estaba tan asociada a la idea del examen que se crearon 
asociaciones y comités para el desarrollo de test estandarizados.  
En las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de la actividad, 
caracterizada como evaluación educacional formal, estaba asociada a la 
aplicación de test, lo que imprimía un carácter exclusivamente 
instrumental al proceso de evaluación. Sin embargo, el siglo 
De los 90 hasta hoy, el énfasis se ha puesto sobre la negociación de 
los resultados con la participación de los educandos en la definición de 
criterios e indicadores. En verdad, la evaluación presenta actualmente 
una especie de mosaico de conceptos y finalidades, destacándose 
algunos aspectos: responsabilidad, negociación, empoderamiento, meta 
cognición y meta evaluación. 
 
Responsabilidad, alude a la responsabilidad de los sistemas 
educativos de demostrar a la sociedad los productos de sus inversiones 
en educación. La negociación aboga por la búsqueda constante de los 
mejores criterios, indicadores e instrumentos de evaluación 
conjuntamente con los evaluados. El empoderamiento es la capacidad de 
compartir la evaluación con los sujetos que en ella participan, en la 
búsqueda del desarrollo de la autonomía. La meta cognición es la 
capacidad de autoconocimiento y autorregulación. La metaevalaución, 
evaluación de la propia evaluación, debe seguir algunos criterios: 
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 Relevancia  ¿la evaluación tiene significado para las personas que 
en ella participan?;  
Utilidad   ¿la evaluación es útil para la población a la cual se 
destina?;  
Viabilidad   ¿la evaluación es viable y práctica?;  
Precisión    los instrumentos y criterios ¿permiten resultados 
confiables?,  
Ética la evaluación, ¿vela por los principios de respeto, no coerción, 
transparencia?. 
 
Objetivos 
General 
Mejorar la calidad de la educación en el instituto tecnológico superior 
Benito Juárez” utilizando nuevas metodologías de planificación curricular 
y control de evaluación de los aprendizajes. 
ESPECIFICOS. 
Contar con una fuente de consulta sobre técnicas e instrumentos de 
evaluación a nivel superior. 
Disponer de las herramientas para planificación de los contenidos y 
la evaluación. 
Conocer el proceso de evaluación y el sistema de control en la 
institución. 
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PARTE   I 
FUNDAMENTOS TEORICOS. 
Introducción 
Cuando hablamos de evaluación debemos referirnos a su larga 
historia para que podamos entender cuál ha sido su papel en los sistemas 
educativos. 
En sus primeras etapas, la evaluación era denominada 
“docimología”, del griego dokimé, que significa una nota, expresión 
acuñada por Henri Pieron, un estudioso francés, de la década del 20, y 
cuyo significado era el estudio sistemático de las notas atribuidas en los 
exámenes. Las interrogantes más comunes en esa época eran: ¿Cuáles 
son los factores que interfieren en la atribución de una nota?, ¿Cuáles son 
las condiciones que un instrumento debe tener para permitir resultados 
más precisos? 
En esta perspectiva, la evaluación surge como la creación de un 
sistema de “test”, siendo uno de los primeros sistemas desarrollado por 
Horace Mann, educador estadounidense, en el siglo XIX, con el objeto de 
sustituir los exámenes orales por los escritos: utilizar pocas preguntas 
generales en lugar de un número mayor de preguntas específicas y 
buscar patrones más objetivos del alcance escolar. La evaluación, sobre 
todo en EEUU, estaba tan asociada a la idea del examen que se crearon 
asociaciones y comités para el desarrollo de test estandarizados.  
En las primeras décadas del siglo XX, la mayor parte de la actividad, 
caracterizada como evaluación educacional formal, estaba asociada a la 
aplicación de test, lo que imprimía un carácter exclusivamente 
instrumental al proceso de evaluación.  
De los 90 hasta hoy, el énfasis se ha puesto sobre la negociación de 
los resultados con la participación de los educandos en la definición de 
criterios e indicadores. En verdad, la evaluación presenta actualmente 
una especie de mosaico de conceptos y finalidades, destacándose 
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algunos aspectos: responsabilidad, negociación, empoderamiento, meta 
cognición y meta evaluación. 
Responsabilidad, alude a la responsabilidad de los sistemas 
educativos de demostrar a la sociedad los productos de sus inversiones 
en educación. La negociación aboga por la búsqueda constante de los 
mejores criterios, indicadores e instrumentos de evaluación 
conjuntamente con los evaluados. El empoderamiento es la capacidad de 
compartir la evaluación con los sujetos que en ella participan, en la 
búsqueda del desarrollo de la autonomía. La meta cognición es la 
capacidad de autoconocimiento y autorregulación. La metaevalaución, 
evaluación de la propia evaluación, debe seguir algunos criterios: 
 Relevancia  ¿la evaluación tiene significado para las personas que 
en ella participan?;  
Utilidad   ¿la evaluación es útil para la población a la cual se 
destina?;  
Viabilidad   ¿la evaluación es viable y práctica?;  
Precisión    los instrumentos y criterios ¿permiten resultados 
confiables?,  
Ética la evaluación, ¿vela por los principios de respeto, no coerción, 
transparencia?. 
 
Teorías del aprendizaje. 
. La evaluación desde las teorías del aprendizaje 
La evaluación ha sido vista como un elemento externo a la actividad 
de aprender. Se la ha considerado y se la considera, tanto desde las 
perspectivas cualitativas como cuantitativas, como un medio por el que 
valoramos un aprendizaje y, a partir de los datos obtenidos, se inician 
nuevos aprendizajes o, si es necesario, se realizan actividades de 
recuperación. 
Son muchas las teorías sobre el aprendizaje. Para entender en 
contexto  mencionaremos las 3 teorías principales del aprendizaje. solo 
como referencia temática. Nuestro sistema de evaluación  en función de 
las leyes actuales de educación superior, y los objetivos terminales de 
carrera tecnológica se centra en el constructivismo como la teoría del 
aprendizaje significativo. 
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EL conductismo 
Se centra en esquemas de estimulo respuesta, discriminación, 
generalización y encadenamiento. Aporta con los principios de objetivos, 
evaluación, diagnostico, secuencia, premios  Son capaces de reconocer y 
aplicar reglas, hechos y operaciones estándares. (saber que) 
El cognitivismo 
Se centra en la participación activa del estudiante (aprendizaje 
significativo), análisis de tareas, analogías, esquemas, mapas 
conceptuales, Pondera las experiencias de los estudiantes para vincular 
con nuevos conocimientos y garantiza un almacenamiento apropiado para 
su recuperación. Los estudiantes son capaces de extrapolar a partir de 
reglas generales a situaciones no conocidas. (saber como) 
EL constructivismo. 
Aprendizaje basado en situaciones significativas, utiliza lo aprendido, 
las formas externas de visualización Favorece en el estudiante la 
construcción, evaluación, y actualización de los significados  El estudiante 
se convierte en reflexivo mediante la acción. 
En estos tiempos, el aprendizaje y la evaluación deben tomar en 
consideración el desarrollo del propio estudiante, es decir, sus 
expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos e 
intereses, sus necesidades y proyección futura. Desde esta perspectiva, 
el reto de la evaluación es cómo debe plantearse para ser congruente con 
las teorías que se propugnan para un aprendizaje significativo, en una 
formación basada en competencias respetando las peculiaridades 
individuales y culturales del estudiante y sus necesidades. 
Ética de la evaluación. 
SALINAS, MARTHA L. Señala que, “la evaluación es un 
proceso porque obliga a pensar en los aprendizajes y 
en las enseñanzas, se convierte en una práctica de 
saber, en una práctica social y en una práctica 
discursiva que responde de manera diferencial a 
expectativas y racionalidades manifiestas o 
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encubiertas que se explicitan en las argumentaciones 
teóricas y prácticas de las acciones de los sujetos de la 
evaluación”.(Universidad de Antioquia) 
 La evaluación puede considerarse como un dispositivo que conjuga 
la creatividad y la imaginación, entendida como la creación de imágenes 
para el conocimiento, la descripción, la interpretación y la valoración de la 
realidad. Debatir, conversar, poner en contrastación los conflictos y las 
tensiones que genera la evaluación, conduce inexorablemente a una 
lectura de los discursos que se estructuran alrededor de ella y que se 
convierten en su sentido más primario. Un discurso ético-político, referido 
a derechos, legitimidad y poder; y un discurso técnico referido a formas, a 
procedimientos, a herramientas. 
Igualmente los estudiantes se acompañan de su concepción. Así la 
evaluación se puede convertir en un aliado para el seguimiento y la 
transformación, o en un artificio que se aprende para burlar la obtención 
de los resultados. Evaluar es entonces un compromiso ético. Más allá de 
la dimensión técnica que prevalece en nuestro medio, es permitir alcanzar 
una vía para que los estudiantes diseñen su propio plan de trabajo, es 
introducir instrumentos variados, continuos y sistemáticos. Desde una 
concepción ética y política elegimos la forma de operar con el discurso 
técnico, es decir, seleccionamos las herramientas, los instrumentos para 
recoger la información. Con ellas tomamos decisiones y desarrollamos la 
actuación sobre la evaluación, como encuentro o desencuentro, compañía 
o intimidación, análisis o enfrentamiento, fiscalización o diálogo, juicio o 
comprobación, ayuda o competición. Las técnicas y sus formas de uso, se 
convierten en ayudas para recoger y sistematizar la formación. Con ellas 
regulamos la enseñanza, permitimos que el otro organice su aprendizaje, 
o dejamos convertir el mundo académico en verdaderas contiendas entre 
maestros y estudiantes. La forma como se conciben y operan estos 
discursos favorece o niegan la formación integral. 
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Evaluación. 
Según el diccionario de la real academia de la lengua  El término 
evaluar “viene del latín -a-valere-, que quiere decir “dar valor a“... El 
concepto de evaluación es formulado a base de las determinaciones de la 
conducta o de la necesidad de atribuir valor a alguna cosa”. Esto quiere 
decir que el acto de evaluar no se cierra en la configuración del valor 
atribuido al objeto evaluado, exige una toma de decisión, sea ella 
favorable o no. 
Consultando el Diccionario de la Real Academia Española 
encontramos que la palabra evaluación, se deriva del término francés 
“évaluer”, que significa señalar, estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 
Sin embargo, focalizando más nuestra atención en la acción 
educativa y, en ella, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entendemos como evaluación del aprendizaje al proceso permanente de 
obtención, análisis y valoración de la información relativa a los procesos 
de aprendizaje y sus resultados con la finalidad de proponer medidas de 
apoyo, reajuste, reorientación y retroalimentación a los procesos de 
aprendizaje, y donde el docente y los estudiantes crean relaciones 
interactivas. 
La evaluación constituye, para la formación por competencias, uno 
de sus componentes más decisivos, ya que orienta todo el proceso 
formativo, al ser la expresión observable de la consecución de las 
capacidades a desarrollar, esto es, del grado de aprendizaje o adquisición 
de las competencias profesionales. Al mismo tiempo, constituye el 
principal indicador acerca de la calidad de los programas formativos y 
promueve la redefinición o reorientación del currículo y de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
La evaluación es un elemento esencial para tomar decisiones en la 
organización del proceso enseñanza y aprendizaje, debido a que permite 
obtener y analizar información sobre cada uno de estos aspectos, con el 
objetivo de proponer en cada etapa del proceso medidas y alternativas 
que aseguren el logro de los resultados previstos. Paralelamente, desde 
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la perspectiva del estudiante, a éste le resulta indispensable saber qué 
tanto ha avanzado, si su esfuerzo ha permitido o no obtener resultados, 
descubrir los logros obtenidos; es decir, evidenciar claramente el logro de 
las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes identificadas 
previamente.  
A partir de este punto de vista, se puede afirmar que, desde una 
concepción del aprendizaje centrada en los estudiantes y en sus propios 
procesos de desarrollo, la evaluación deja de tener como núcleo 
fundamental la medición y los datos estadísticos, para asumir como eje 
central el interés por lograr una visión más comprensiva teniendo en 
cuenta el contexto y los factores que inciden en el proceso pedagógico.  
Mientras que la evaluación tradicional se orienta más a los 
resultados o productos; la nueva evaluación, en cambio, sin prescindir de 
estos, tiene en cuenta los procesos. La evaluación tradicional se da al 
finalizar un período determinado, mientras que la nueva evaluación es 
permanente y continua. La nueva evaluación o evaluación de procesos 
busca analizar en forma global los logros, dificultades o limitaciones del 
estudiante y las causas y circunstancias que, como factores asociables, 
inciden en su proceso de formación. De esta manera la evaluación se 
constituye en una guía u orientación para el proceso pedagógico”.  
Cuando los procedimientos son correctos, los estudiantes pueden 
confiar en la calidad de su formación, y los empleadores pueden confiar 
en los estudiantes calificados. 
Objetos de Evaluación. 
Al referirnos a los objetos de la evaluación estamos aludiendo a 
identificar aquellos ámbitos del quehacer educativo que pueden ser objeto 
de la evaluación. 
La primera reacción es afirmar que todo puede ser evaluado, todos 
los elementos, componentes, áreas, niveles, estamentos, procesos, 
deben ser objeto de un proceso evaluativo.  
Sin embargo, la propuesta según campos y componentes de la 
acción educativa es un esquema práctico, que diferencia los sujetos de la 
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educación, los elementos y procesos del currículo. Consideramos que la 
evaluación en la formación profesional técnica no sólo debe valorar el 
aprendizaje de los estudiantes, sino también la intervención del docente a 
través del proceso de enseñanza, así como la pertinencia del currículo y 
sus elementos en respuesta a las necesidades educativas. 
La evaluación formativa persigue los siguientes objetivos: la 
regulación pedagógica, la gestión de los errores y la consolidación de los 
éxitos. 
 
Campos y componentes a ser evaluados. 
CAMPOS COMPONENTES DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
Sujetos de la educación   educandos 
Profesores 
Comunidad en general 
Procesos    Programación 
Implementación 
Ejecución 
Evaluación del sistema 
Elementos del currículo   Objetivos 
Contenidos 
Estrategias de enseñanza y      
aprendizaje 
Medios y materiales educativos 
Evaluación del aprendizaje 
Tiempo 
 
Características  
 Las principales características de la evaluación, según el enfoque 
por competencias, son las siguientes: 
 Tiene por objeto principal los resultados,  
 Las pruebas y los criterios que la constituyen son públicos, 
 Es una evaluación por criterios,  
 Su expresión es preferentemente cualitativa más que cuantitativa,  
 Tiene carácter individualizado,  
 Tiene un carácter acumulativo (más que global o comprensivo),  
 Siendo por naturaleza una evaluación final (de resultados finales), 
admite la evaluación continua a lo largo del proceso formativo,  
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 Procura establecer situaciones de evaluación lo más próximas 
posible a los escenarios reales en donde tiene lugar el desempeño de 
competencias. 
Marcy Pozo (2010) “Coherente con el enfoque de 
competencia que la inspira (según el cual no importa 
cuál ha sido el medio o camino para conseguirla, lo 
importante es la acreditación efectiva de la 
competencia), para la formación por competencias 
también lo importante son los resultados obtenidos por 
un programa formativo, ya que son ellos los únicos que 
expresan realmente el grado de aproximación 
conseguida entre la formación y los requerimientos del 
empleo. Como consecuencia de ello, la formación por 
competencias se interesa y preocupa fundamentalmente 
por la evaluación de los resultados”. ( Teorias del 
aprendizajes.  Pg.10) 
Su carácter público y conocido es lo que convierte a los objetivos y 
criterios de evaluación en el eje orientador de todo el proceso formativo. 
Al conocer, en concreto, qué saber hacer va a ser objeto de evaluación, el 
estudiante orientará todo el esfuerzo de su aprendizaje hacia dichos 
objetivos y podrá conocer a lo largo de su proceso formativo en qué grado 
está adquiriendo los aprendizajes que requiere la evaluación favorable y 
acreditación de la consecución de tales objetivos. 
La evaluación es una actividad indagadora y comprensiva de la tarea 
educativa, integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 
facilita su conocimiento riguroso para fundamentar la toma de decisiones.  
Por tanto la evaluación no es un proceso aislado y ajeno al proceso 
educativo, sino que es parte de él y debe contribuir a mejorarlo. Por ello la 
evaluación tiene además las siguientes características: 
Continua:  
Porque es un quehacer permanente, realizado durante todo el 
proceso educativo y no sólo al final. Esta continuidad nos permite tomar 
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decisiones en el momento oportuno, sin esperar la culminación del 
proceso, cuando ya no es posible mejorar las cosas.  
Flexible:  
Porque da un amplio margen para la administración de la evaluación 
y para la selección de los instrumentos a utilizar, de acuerdo a las 
características de las asignaturas o módulos, a las diferencias individuales 
de los estudiantes y a los objetivos de la evaluación. Es decir se adecua a 
las necesidades y características de las personas y el medio educativo. 
Integral:  
Porque valora cuantitativa y cualitativamente el progreso formativo y 
académico del estudiante. Este progreso se revela en sus distintas 
capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas motrices y el 
comportamiento actitudinal del estudiante en función de las competencias 
que debe lograr demostrar. Además es integrada porque constituye uno 
más de los procesos del currículo que involucra el diseño, la 
implementación y la ejecución curricular.  
Sistemática:  
Porque se realiza de manera planificada y por etapas. Es decir es 
acumulativa, porque proporciona información sobre los distintos procesos 
y productos del aprendizaje de los estudiantes. Esto demanda del docente 
un registro de las apreciaciones más significativas respecto del 
desempeño de los estudiantes, integrando estas a las apreciaciones y 
juicios anteriores y, a su vez, a los que se hagan en el futuro. Revisar la 
información anterior sobre nuestros estudiantes nos permite conocer con 
mayor exactitud los logros, posibilidades, limitaciones, avances, 
dificultades que, como grupo, han ido enfrentando, así como la situación 
particular de cada estudiante. Esta información permite diseñar con mayor 
pertinencia las actividades de aprendizaje y organizar y desarrollar por 
etapas la evaluación. 
Criterial:  
Porque el proceso de evaluación debe basarse en precisiones 
previamente formuladas que sirven como criterios o referentes en el 
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proceso y permiten evaluar los resultados. Los puntos de referencia son 
los criterios o estándares definidos por el sector productivo que brindan la 
base de comparación para determinar el grado de adquisición o desarrollo 
de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Este 
carácter de la evaluación implica que se expliciten claramente los 
objetivos de aprendizaje que se desean lograr. 
Una de las ideas en las cuales se fundamenta la práctica de la 
evaluación es su función formativa. Evaluar significa intentar verificar si el 
estudiante está adquiriendo procesos de pensar necesarios a la solución 
de problemas.  
 
Funciones  
Motivación: 
El hecho de conocer, a partir de los resultados de evaluación, la 
situación en la que uno, como estudiante, se encuentra resulta 
estimulante para lograr mejorar los resultados y superar las dificultades en 
nuestro aprendizaje. Asimismo, es una fuente de motivación para el 
docente, y organismos responsables de la formación profesional técnica, 
en cuanto les permite conocer hasta qué punto sus esfuerzos van bien 
encaminados o han sido efectivos en el logro de los resultados. Es decir, 
incentiva, refuerza y orienta la labor de estudiantes y docentes. 
Diagnóstica: 
Esta función permite el conocimiento del contexto y de los 
estudiantes en los distintos momentos de su proceso de aprendizaje, con 
la finalidad de intervenir en el mejoramiento de su formación. Esta función 
se puede aplicar en cualquier momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, esto es, puede ser inicial, procesal o final. Asimismo, 
posibilita en un momento dado, identificar el nivel de destrezas y 
conocimientos previos o alguna insuficiencia académica de los 
estudiantes para iniciar los estudios de una carrera, asignatura o módulo. 
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Pronostica:  
La valoración que hacemos durante la evaluación nos permite 
predecir el desenvolvimiento futuro de los educandos a partir de las 
evidencias o información obtenida y que se convierten en base para el 
pronóstico. Al crear una imagen respecto del sujeto evaluado, genera 
expectativas tanto en docentes, y estudiantes que de alguna manera 
condicionan las valoraciones posteriores 
Retroalimentación: 
Asegura el reajuste inmediato requerido para el logro de los 
objetivos de aprendizaje y el mejoramiento del currículo y de las normas 
de evaluación. 
El proceso de evaluación conduce a sintetizar por lo menos cuatro 
funciones específicas que cumple la evaluación de competencias: de 
retroinformación, de reforzamiento, de toma de decisiones y de 
autoconciencia.  
La retroinformación: es una función que potencia al proceso de 
aprendizaje, pues consiste en informar sobre el desempeño de cada uno 
de los actores durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El docente 
recibe información relacionada con la capacidad efectiva de la 
planificación, las estrategias, los medios, los contenidos y los recursos 
empleados mientras que los estudiantes al ser informados de las 
características de su desempeño no necesariamente expresado en las 
notas tienen claridad para mejorarlo cualitativamente. Se relaciona 
directamente con la función reguladora.  
 Reforzamiento: La evaluación formativa implicada en la evaluación 
por competencias ofrece la posibilidad de convertirse en una fuente de 
motivación para los estudiantes, la información acerca del progreso de su 
desempeño permite corregir errores, considerar aciertos y tener 
conciencia de que ciertamente hay avance, lo cual es una motivación,  
Toma de decisiones: La evaluación en tanto proceso hace posible 
que la toma de decisiones se haga sobre bases estables en por lo menos 
dos aspectos concretos: uno, el estrictamente didáctico que tiene que ver 
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con los ajustes metodológicos y de contenido requeridos para optimizar el 
aprendizaje de los estudiantes y, el otro vinculado a la promoción de los 
participantes de un nivel de aprendizaje a otro superior bajo los 
parámetros de evaluación. 
 Autoconciencia: Trata de ver a la evaluación como una necesidad y 
no como factor de intimidación, en este sentido se busca que los actores 
directos del proceso: docente, formador o capacitador y sus estudiantes 
participantes lleguen a tener una disposición favorable, consciente, frente 
a la evaluación externa y además asuman con honestidad la 
autoevaluación. 
La evaluación debe ser resultado de una discusión realizada de 
forma honesta y transparente por todos los elementos involucrados en el 
proceso. La evaluación debe verificar como el estudiante es capaz de 
moverse en un campo de estudios y estimularlo, por medio de una 
reflexión conjunta, a analizar lo que realizó, llevándolo a encontrar 
caminos de su propio desarrollo. 
Clasificación 
Anteriormente hemos señalado que la evaluación tiene que ser 
continua en todo proceso educativo; ahora es necesario añadir que 
podemos diferenciar tipos de evaluación según el momento de aplicación 
y de acuerdo a diversos propósitos. Así mismo la evaluación se puede 
clasificar según los siguientes criterios:  
 La finalidad 
 La localización del sujeto  
La localización temporal del proceso evaluativo 
Finalidad 
La evaluación según este criterio considera la evaluación sumativa y 
la evaluación formativa. 
Sumatíva 
       Tiene por finalidad la valoración del grado de realización de los 
objetivos previstos, es decir determina el valor del producto, de los 
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resultados del aprendizaje, sirve para tomar decisiones oportunas y se 
realiza al final del proceso educativo. 
Formativa  
 Tiene por finalidad valorar todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Permite asegurar la calidad de los logros de los objetivos 
previstos. Facilita la información de inmediato y permite intervenir en el 
acto, lo cual desencadena información de retorno o retroalimentación que 
orienta permanentemente el proceso. 
 
Según la localización temporal del proceso evaluativo 
Evaluación inicial  
 Valora los esquemas cognoscitivos, los saberes previos, las 
habilidades básicas, los intereses y las necesidades. Así se podrá 
establecer metas adecuadas y realistas que permitan ejecutar mejor la 
labor docente. Niveles que presentan los  estudiantes en cuanto a 
capacidades, habilidades cognitivas, conocimientos, destrezas motrices y 
actitudes. 
Evaluación procesal 
 Su intención es ir regulando  el proceso de enseñanza y aprendizaje 
mientras éste se va realizando. Se realiza conforme se van  desarrollando 
las sesiones de aprendizaje. Se trata de valorar no sólo el  proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, sino también el proceso de enseñanza así 
como la propia acción docente. 
Las características de los  procesos de elaboración, aplicación y 
reconstrucción que realizan los estudiantes. La calidad de las actividades  
y situaciones planificadas y realizadas por el mismo docente. 
El avance y nivel de adquisición que van alcanzando los estudiantes, 
para lo cual se aplican diversos instrumentos. 
Abarcar un período breve y un contenido definido  previamente. 
Incluir los aspectos  relevantes del aprendizaje. 
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Señalar al estudiante la forma de superar sus errores. Utilizar 
procedimientos de autoevaluación que ayuden al estudiante a regular su 
aprendizaje. 
 
Evaluación final  
Cumple el cometido de  identificar los resultados logrados por el 
estudiante después de haber concluido un período de aprendizaje: las 
habilidades cognitivas, los conocimientos, las destrezas, el dominio de un 
procedimiento o la asunción de una actitud en función a la competencia. 
Verifica si los aprendizajes  programados fueron cumplidos según los 
criterios establecidos. 
Brinda información para llegar a conclusiones sobre el grado de éxito 
de la experiencia total emprendida y tomar decisiones. Abarcar una 
unidad de  aprendizaje que tenga sentido en sí misma, completa, 
autónoma dentro del Programa. 
Puede aplicarse sobre  tramos cortos como una tarea concreta, una 
unidad programada u otro criterio temporal 
Debe tener un carácter globalizador en cuanto a los contenidos de 
aprendizaje. 
Según la localización del sujeto 
Actualmente la evaluación se caracteriza por su carácter totalizador, 
es tanto interna como externa. Es decir, que si bien el docente evalúa los 
procesos de aprendizaje y todas las implicancias de estos, incluyéndose a 
sí mismo, a la vez, dichos procesos deben ser evaluados por agentes 
externos al aula, para regularlos adecuadamente. Esto plantea una 
exigencia adicional a la evaluación interna: involucrar la participación de 
los actores que intervienen en las situaciones de aprendizaje, los 
estudiantes.  
La evaluación según la localización del sujeto da lugar a tres 
categorías, o como algunos autores llaman modalidades denominadas: 
autoevaluación, coevaluación y Heteroevaluación.  
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La Autoevaluación 
Consiste en la implicación del propio estudiante en la valoración de 
sus aprendizajes. Los procedimientos e instrumentos se aplican en 
situaciones en las que éste pueda observar su propio desempeño; por 
ejemplo, mediante el auto informe, la ponderación o análisis de los roles 
desempeñados individualmente en las tareas grupales, para que así el 
estudiante evalúe sus capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas 
motrices, actitudes y, teniendo mayor conciencia de las características de 
los mismos esté en condiciones de potenciarlos. Es decir, que al mismo 
estudiante le corresponde tomar decisiones para mejorar y optimizar su 
aprendizaje.  
Además, le permite hacer un ejercicio meta cognitivo sobre su 
aprendizaje, lo que implica que es él quien debe reconocer por sí mismo, 
qué aprendió, qué habilidades requirió para aprender, qué dificultades 
tuvo,. Es de vital importancia enfatizar la actitud de compromiso consigo 
mismo, de veracidad y objetividad que requiere la autoevaluación. 
El desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes 
para evaluarse a sí mismos, deviene en el largo plazo en un asunto de 
mayor importancia que el aprendizaje de cualquier contenido, por cuanto, 
los estudiantes van a requerir autoevaluarse en el futuro sobre su 
trayectoria profesional.  
La Coevaluación 
La coevaluación está referida a la responsabilidad compartida de la 
evaluación por todos los sujetos que intervienen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En la formación profesional técnica la 
evaluación grupal tiene como agentes de evaluación a los pares o iguales, 
los estudiantes entre sí, para valorar sus trabajos individuales y sus 
trabajos en grupo, así como para conocer la interacción del grupo, la 
calidad y las dificultades que esta puede presentar. adicionalmente, se 
puede constituir en una práctica de convivencia respetuosa de los otros y 
un ejercicio de valores de tolerancia, objetividad, autocrítica y solidaridad. 
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El docente por su conocimiento del grupo está en condiciones de diseñar 
situaciones e instrumentos que permitan esta función. 
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante 
a través de sus propios compañeros. Esta es una forma innovadora de 
evaluar, la cual tiene por meta involucrar a los estudiantes en la 
evaluación de los aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus 
compañeros y, por tanto, ser un factor para la mejora de la calidad del 
aprendizaje. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen 
en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos 
acerca del trabajo de sus compañeros 
 
La Heteroevaluación 
Es la intervención evaluativa del agente docente o formador en su 
condición de responsable del proceso de aprendizaje. Fundamentalmente 
es la apreciación a través de los diversos procedimientos e instrumentos 
que hace desde una posición externa al grupo de los estudiantes. Es decir 
como consecuencia de la información obtenida toma las decisiones 
pertinentes. Es la forma más conocida y practicada habitualmente. 
Estas maneras de abordar la evaluación representan un esfuerzo 
más en el propósito de hacer de la evaluación un proceso que a la vez 
que se torna más democrático, brinda mayor información ya que se debe 
practicar cada una de ellas con una actitud científica, basada no sólo en la 
observación de la realidad sino sobre todo en el conocimiento acumulado; 
por lo tanto, no es una propuesta simplista ni dogmática sino más bien 
comprometida.  
Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su 
trabajo, actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí 
las personas pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma 
función. En el ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la 
evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los 
aprendizajes de sus estudiantes; sin embargo, también es importante que 
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la Heteroevaluación pueda realizarse del estudiante hacia el profesor ya 
que no debemos perder de vista que la evaluación es un proceso que 
compromete a todos los agentes del sistema educativo.  
La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la 
enseñanza, rico por los datos y posibilidades que ofrece y también 
complejo por las dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de 
otras personas, más aún cuando éstas se encuentran en momentos 
evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o “injusto” puede crear 
actitudes de rechazo 
 
La auto preparación y su relación con el proceso de evaluación 
Entendemos por meta cognición  o auto preparación la capacidad 
que tenemos de regular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué 
estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el 
proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y, como consecuencia 
aprehender esta experiencia y transferir todo ello a una nueva actuación. 
Esto implica dos dimensiones muy relacionadas: 
El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y 
comprender los factores que explican que los resultados de una actividad, 
sean positivos o negativos. Por ejemplo: cuando un estudiante sabe que 
extraer las ideas principales de un texto favorece su recuerdo o que 
organizar la información en un mapa conceptual favorece la recuperación 
de una manera significativa. De esta manera puede utilizar estas 
estrategias para mejorar su memoria. Pero el conocimiento de la propia 
cognición no siempre implica resultados positivos en la actividad 
intelectual, ya que es necesario recuperarlo y aplicarlo en actividades 
concretas y utilizar las estrategias idóneas para cada situación de 
aprendizaje. 
 La regulación y control de las actividades que el estudiante realiza 
durante su aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las 
actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de 
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los resultados. Por ejemplo: cuando un estudiante tiene los insumos 
necesarios para la elaboración de productos lácteos en el laboratorio, 
controla si lo que está haciendo está bien y luego valora el producto final.  
Aunque estos dos aspectos están muy relacionados; el primero, el 
conocimiento del propio conocimiento, surge más tarde en el estudiante 
que la regulación y el control ejecutivo, ya que este último depende más 
de la situación y la actividad concreta.  
El saber planificar, regular y evaluar   qué técnicas, cuándo y cómo, 
por qué y para qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados 
con el objetivo de aprenderlos hace que el estudiante se vuelva 
estratégico.  
Desde una concepción constructivista de la educación, es importante 
considerar dentro del acto didáctico los procesos de enseñar a pensar y 
de enseñar a aprender, que en definitiva son mecanismos que favorecen 
el conocimiento de uno mismo, ayudan al estudiante a identificarse y a 
diferenciarse de los demás. Los estudiantes llegarían así a ser 
conscientes de sus motivos e intenciones, de sus propias capacidades 
cognitivas y de las demandas de las tareas académicas, llegando a ser 
capaces de controlar sus recursos y regular su actuación posterior, 
trabajo importante de la Consejería, así como del módulo Formación y 
Orientación. 
De un lado se habla a menudo de técnicas de estudio y de su falta, 
como un factor negativo en el proceso educativo. Es muy cierto que 
tradicionalmente el acto didáctico se ha caracterizado por una transmisión 
casi unívoca de los conocimientos (con mucha frecuencia solamente 
conceptuales), sin detenerse en los procesos cognitivos que el estudiante 
desarrolla en este momento. También se ha abordado el dominio de 
ciertas técnicas como el aprendizaje de métodos para “aprobar” un curso, 
una asignatura. 
Esta actitud de análisis previo de las condiciones que envuelven un 
hecho didáctico supone un nivel superior de procedimientos de 
aprendizaje. Nos referimos, evidentemente, a una actitud estratégica 
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hacia las cosas; es aquello que haría un experto delante de un tema de su 
dominio. Primero planificaría la acción y sus posibles consecuencias; más 
tarde desarrollaría y regularía el procedimiento escogido, para acabar 
evaluando todo el proceso.  
La práctica estratégica genera inferencia y transferencia de los 
contenidos a otros ámbitos semejantes, y por consiguiente, esta 
negociación intra-inter psicológica (meta cognición) hace crecer la zona 
de desarrollo próximo (ZDP) del individuo, la cual hace referencia Lev 
Vygostky7. 
La meta cognición permite que el estudiante se haga consciente de 
su propio proceso de aprendizaje, tome decisiones para mejorar y 
optimizarlo, y participe activa y reflexivamente en el proceso de 
evaluación de sus aprendizajes. 
Técnicas y clasificaciones 
Son procedimientos que nos permiten percibir o captar las 
conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y 
logros que exteriorizan los educandos y las más utilizadas son la 
observación, orales, escritas y manipulativas o de ejecución. En la 
práctica, las técnicas fundamentan los instrumentos que utilizamos, de allí 
que toda técnica está constituida por un conjunto de prescripciones que 
garantizan una certeza en la eficacia del procedimiento y de los 
instrumentos que empleamos en la evaluación.  
Instrumentos y clasificaciones 
Son medios físicos que permiten recoger o registrar información 
sobre el logro de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Los 
instrumentos pueden ser situaciones, reactivos o estímulos que se 
presentan al educando evaluado para que evidencie, muestre y explicite 
el aprendizaje que será valorado. Los instrumentos deben elaborarse en 
función al indicador que espera registrar y deben ser válidos, confiables, 
objetivos y prácticos.  
El docente cuando enseña y evalúa también tiene sus instrumentos 
y técnicas. Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas 
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necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los 
estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Los instrumentos no deben ser fines en sí mismos, sino medios para 
recolectar datos e información respecto del aprendizaje del estudiante. 
Por ello, se debe poner atención en la calidad del instrumento. Un 
instrumento inadecuado, mal elaborado, puede ser desastroso, porque 
hay el peligro de la distorsión de la realidad.  
En la educación superior tecnológica, la evaluación es uno de los 
factores principales porque analiza las competencias que un trabajador 
necesita. Razón por la cual la evaluación debe ser contextualizada 
Clasificaciones 
TECNICAS             INSTRUMENTOS  (Con que) 
Observación                            Registro de ocurrencias 
     Fichas de observación 
     Escalas estimativas 
     Lista de cotejo 
 
Orales    Pruebas orales 
     Intervenciones orales en clase 
     Dialogo 
     Exposiciones 
     Entrevista 
 
Escritos    Exámenes escritos 
     Revisión de cuadernos 
     Trabajos de investigación 
     Resolución de problemas 
 
Practicas,   Resolución de problemas 
Manipulativos   Prácticas de taller 
     Pruebas de ejecución 
 
Otro sistema de clasificación de las técnicas y los instrumentos. 
 
TECNICA   INSTRUMENTO 
Interrogatorio   Cuestionario 
     Entrevista 
     Autoevaluación 
Resolución de problemas    Pruebas objetivas 
     Pruebas de ensayo o temas 
     Simuladores escritos 
     Pruebas estandarizadas 
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De producción  Proyectos 
     Monografías 
     Ensayos 
     Reportes 
De observación  Participación  
     Exposición oral 
     Demostraciones 
     Lista de verificaciones 
     Registros anecdóticos 
     Escalas de evaluación. 
 
 
Condiciones de los instrumentos de evaluación 
Para que un instrumento de evaluación se optimo debe cumplir con 
ciertas características como: 
Fácil construcción, Fácil de administrar (manejar), Sencillo de 
corregir e interpretar, Costo bajo 
Debe cumplir con las condiciones que a continuación se detallan 
Confiabilidad 
Objetividad 
Eficiencia 
Transparencia 
Comprensibilidad 
Discriminación- 
Escalas de valoración. 
Las escalas son instrumentos de evaluación que buscan recoger las 
actitudes, opiniones, sentimientos, deseos del evaluado. La más conocida 
es la escala tipo Likert, que consiste en una afirmación ante la cual el 
sujeto evaluado tienen graduada su opinión respecto de lo que se dice en 
el enunciado mientras que la escala de diferencial semántico sirve para 
evaluar los cambios de la conducta afectiva.  
La evaluación de los contenidos de esta naturaleza debe realizarse 
durante las diversas actividades y situaciones que viven los estudiantes 
dentro y fuera del ambiente de aprendizaje, preferentemente cuando no 
se saben observados.  
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Subsiste siempre, sin embargo, la dificultad para definir valores y 
actitudes deseables para cada campo laboral. Un camino posible para 
resolver tal dificultad podría ser a partir del análisis del perfil de 
competencias de cada título profesional, otra vía, también muy 
importante, podría ser considerar algunos aspectos actitudinales de gran 
valor para el país: autoestima y auto concepto por ejemplo.  
 Escalas de puntos. 
 Puntúe usted de 0 a 10, cómo considera usted que debe ser un 
director de centro cultural ideal  
a) Amable ( ) b) Organizado ( ) c) Sociable ( )  
d) Irónico ( ) e) Flexible ( ) 
 
Escala de likert 
Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente 
afirmación: 
“El concierto fue un éxito” 
1. Nada de acuerdo  2. Algo en desacuerdo 
3. Ni acuerdo ni desacuerdo   4. Algo de acuerdo 
5. Completo desacuerdo 
O “El concierto fue un fracaso” 
Escala alfabética 
 SIGNIFICADO 
AA NIVEL NOTABLE EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 
A NIVEL SUFICIENTE EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 
B EN PROCESO DE LOGRO DEL APRENDIZAJE 
C SERIAS DIFICULTADES EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 
Equivalencias de escalas de evaluación. 
19 a 20 Excelente AD 
14 a18 Bueno A 
9 a 13 Regular B 
9 a menos Deficiente C 
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PARTE  II 
ETAPAS DE LA EVALUACION. 
SI la evaluación es un proceso dinámico, integral, continuo, flexible y 
sistemático. Consta de diferentes partes o etapas. En nuestro caso por 
ser una educación técnica y tecnológica debemos utilizar el tipo de 
evaluación por criterios que significa la adquisición de una determinada 
competencia profesional. Lo positivo o negativo de la evaluación se 
manifiesta el momento de la adquisición o no de la competencia. 
Planificación. 
Las planificaciones deben ser entregadas en dirección académica 
antes del inicio de clases para su aprobación o cambios si son 
necesarios. 
Contenidos.- En el formato de planificación curricular semestral 
debemos detallar las unidades didácticas y los contenidos de cada unidad 
(Cuatro unidades didácticas). Los maestros deben conocer su materia de 
tal manera que de las unidades temáticas se transforme en cuatro 
unidades didácticas para ser dictadas una unidad cada mes de clase. En 
ese tiempo debe constar también la evaluación respectiva. Tanto 
procedimental como final o de resultados. 
Formulación de competencias. (Capacidades terminales) 
Competencia es la capacidad o disposición que posee una persona 
para dar solución a problemas reales y para producir un nuevo 
conocimiento. 
Se debe formular 3 competencias generales. La primera es una 
competencia de Conocimiento (SABER). La siguiente una competencia de 
capacidades (SABRE HACER) y la ultima una competencia actitudinal 
SABER SER) 
A continuación se deben formular 3 competencias para cada unidad 
didáctica en el mismo sentido que las competencias generales. Estas 
competencias especificas permiten verificar el logro de la competencia 
general. 
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Estructura de una competencia. 
Verbo de desempeño + Objeto del conocimiento + finalidad + 
condición de calidad. 
En otras palabras. 
Acción + desempeño  + condición. 
Que debe hacer + con que + como debe hacer. 
Verbos para formular competencias de conocimiento. 
Localizar,   Identificar, Situar ,  Interpretar,  Reconocer, Relacionar,  
Explicar, Memorizar, recordar,  indicar, definir, distinguir, reproducir, 
copiar, listar, enumerar, nombrar, decir, citar, recitar, describir, expresar,  
seleccionar, escoger, encontrar 
No usar los verbos: 
 Conocer, comprender, saber, aprender, entender, informar, 
apreciar; porque no especifican capacidad, sólo denotan intencionalidad, 
por lo que se emplean en los propósitos, mas no en las competencias (ni 
generales ni específicas 
Verbos para formular competencias de aplicación (Saber hacer) 
Adaptar , Investigar, Programar, Construir, Clasificar,  Proyectar, 
Controlar, Manejar,  Recoger, Conversar, Observar,  Representar, Crear, 
Manipular, Resolver, Desarrollar, Operar, Usar, Diseñar, Organizar, 
Utilizar, Efectuar, Orientarse, Expresar,  Planear, Formar, Producir , 
aplicar, demostrar, completar,  ilustrar,  examinar,  modificar, relatar, 
cambiar,  experimentar, - descubrir, computar, calcular, correr(ejecutar), 
cargar, jugar, operar, “hackear”,hacking), subir archivos a un servidor, 
compartir, editar 
No usar los verbos  practicar, escuchar, realiza, seguir, llevar a cabo; 
pues se refieren a actividades y no a capacidades, por lo que pueden ser 
empleados en la metodología 
Verbos para formular competencias de actitud SABER SER. 
Aceptar , Crear, Participar, Admirar, Cuidar, Preferir, Apreciar, 
Disfrutar, Rechazar, Asumir, Integrar(se), Respetar, Autoestimar(se), 
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Interesar(se) Tender a, Colaborar, Interiorizar , Usar, Diseñar, Organizar, 
Valorar, Compartir,  Inventar, Contemplar, Mostrar.  
Identificación de criterios e indicadores 
Existen dos tipos de evaluación con los términos “evaluación 
referenciada por criterios” y “evaluación referenciada por normas”. En el 
primer caso, es un criterio (por ejemplo, la adquisición de una 
determinada competencia profesional) que determina si la evaluación es 
positiva o negativa. En el segundo caso, son los resultados de un grupo o 
colectivo que establece la norma lo que puede considerarse como el 
rendimiento normal, a partir de la cual (por encima o por debajo) se 
establecen las evaluaciones de los individuos pertenecientes a dicho 
grupo o colectivo.  
Frente a la tradicional evaluación de los programas formativos 
ordinariamente referenciados por normas, el tipo de evaluación promovido 
por la formación por competencias es claramente una evaluación 
referenciada por criterios, ya que estos están claramente definidos. No 
importa, pues, si la media del grupo de estudiantes supera o no una 
determinada evaluación; lo que importa es si un individuo concreto 
cumple o no los criterios de dicha evaluación, con independencia de los 
resultados que obtengan los demás miembros del grupo.  
Una vez definido el objeto de evaluación, es necesario identificar los 
criterios e indicadores de evaluación que nos permitan evaluarlo. Los 
criterios constituyen los parámetros de comparación que permiten valorar 
o juzgar la información recogida sobre el objeto de evaluación. 
Se deben formular criterios de evaluación que permitan conocer el 
logro de la competencia específica. Los criterios deben ser transformados 
a indicadores de logro que nos permiten la evaluación de los criterios. Los 
indicadores de logro a su vez permiten la mejor selección  de las técnicas 
y los instrumentos de evaluación a ser utilizados. 
Los criterios de evaluación tiene la misma estructura que la 
competencia pero en el campo mas especifico y de los temas tratados. 
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Podemos señalar que la estructura de un criterio se da de la siguiente 
manera. 
Verbo +  contenido + condición.  
Se puede utilizar la misma lista de verbos que se utiliza para la 
formulación de competencias. 
Planificación de tiempo 
La planificación del tiempo disponible para la materia y su respectiva 
evaluación esta dado por el número de créditos que representa dentro de 
la planificación curricular. (Malla curricular) de la carrera. Dependiendo si 
se trata de un eje de formación profesional, un eje de formación básica o 
el eje de formación humana. 
En educación superior de modalidad presencial tenemos la siguiente 
correspondencia de créditos con horas académicas. 
1  crédito          16 horas académicas  en el semestre 
2 créditos           32 horas académicas  en el semestre 
3 créditos    48 horas académicas en el semestre 
4 créditos           64 horas académicas en el semestre. 
Según la ley orgánica de educación superior una hora académica 
representa una hora reloj. 
En la planificación de tiempo debe necesariamente incluir la 
planificación de evaluación y la planificación de actividades de 
retroalimentación y recuperación de conocimientos por parte de los 
estudiantes. 
 Formatos de planificación. 
Planificación semestral 
Planificación de unidades didácticas. 
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PLANIFICACION GENERAL. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BENITO JUÁREZ 
Programación Curricular general 
Materia: Especialidad: Semestre: Carga horaria N° de créditos: 
   Semanal: 
horas 
Semestral: horas  
COMPETENCIAS GENERALES: 
1.  
2.    
3.  
 
Competencias 
Específicas 
Capacidades terminales 
Unidades Contenidos básicos Criterios de 
evaluación.  
Tiempo 
     
     
     
     
    
EL siguiente paso dentro de la planificación es la planificación por unidades didácticas con el siguiente formato. 
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UNIDADES DIDACTICAS. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BENITO JUÁREZ 
Programación Curricular de Unidades 
Unidad didáctica Especialidad: Semestre: tiempo N° de créditos: 
     
COMPETENCIAS especificas 
1.  
2.    
3.  
 
Contenidos Estrategias 
metodológicas 
Indicadores de logro Técnicas instrumentos 
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 Estrategias metodológicas 
 Son las actividades de clase del contenido específico. Como logra 
cumplir con el criterio de evaluación declarado en la planificación general. 
Ejemplos. Participación en clase, mesas redondas, exposiciones uso de 
tic, trabajos en grupo, exposición magistral. Etc. 
Indicadores de logros 
son las evidencias concretas de realidad que ayudan a construir el 
juicio valorativo acerca del objeto de evaluación.  Se formulan a través de 
los indicadores. En tiempo presente simple. 
Ejemplo. Si su criterio de evaluación fue planificado como valorar. El 
indicador debe comenzar con el sustantivo valora. 
Valora el trabajo en grupo. 
Compara los  resultados con la realidad. 
Reconstruye la teoría a partir de la práctica. 
 Selección de las técnicas y elaboración de instrumentos   
Luego de haber identificado los criterios e indicadores de evaluación, 
es necesario elegir los medios, es decir las técnicas e instrumentos más 
pertinentes que le permitirán recoger mejor la información. Esta selección 
dependerá también de los momentos en los cuales se recogerá la 
información. La definición de la frecuencia y el tiempo que nos 
dediquemos al objeto de la evaluación, nos ayudará a precisar la cantidad 
de información que vamos a obtener y su variedad. 
Las técnicas e instrumentos más empleados en la evaluación 
educativa son: 
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Observación: se basa en la 
percepción o impresión. El evaluador 
debe registrar sus apreciaciones en 
instrumentos estructurados. 
Fichas de observación  
Registro de ocurrencias o anecdotarios  
Escalas estimativas  
Guía de reconocimiento del entorno  
Fichas de datos  
Diario de actividades  
Lista de cotejo   
Orales: pueden ser 
estructurados o (con guión o 
preparados) no estructurados 
(espontáneos). Utiliza la expresión 
verbal. 
Guía de entrevista  
Guía de diálogo o discusión  
Escala estimativa o de calificación  
Escritos: Pueden ser 
estructurados o no estructurados. 
 Pruebas de respuestas abierta o de 
desarrollo: 
- de composición, ensayo 
- de ejercitamiento 
- de solución de problemas 
- de respuesta corta. 
- Pruebas de respuestas cerradas, 
objetivas o de selección 
- Verdadero 
- selección múltiple 
- completamiento 
- correlación o pareamiento 
- identificación 
- Multiítem 
- Con base de texto 
- Con base gráfica 
Ejercicios Prácticos: Estos son 
llamados también de ejecución o 
manipulativos. Puede ser motrices, 
plásticos, intelectuales, trabajos y 
actividades realizadas  
Lista de cotejo (para el manejo de 
equipos diversos)  
Escalas estimativas  
 
Que instrumentos y técnicas se deben utilizar en nuestro caso. 
 En la selección de las técnicas y los instrumentos es el maestro 
quien decide. Sin embargo es necesario realizar la explicación sobre las 
técnicas y los instrumentos más adecuados para cada momento de la 
evaluación. 
Instrumentos para evaluar conocimientos. 
Conocimientos previos. 
Es muy adecuado la técnica oral y la escrita y los instrumentos  la 
guía de entrevista y las pruebas objetivas. El dialogo. 
Conocimientos en proceso 
Pruebas escritas, debates, preguntas breves, lecciones orales, 
autoevaluación, coevaluación. 
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Conocimientos terminales. 
Exámenes escritos, ensayos,  proyectos. Resolución de problemas 
simulados, autoevaluación, coevaluación 
Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas. 
Su evaluación se da específicamente en el proceso, Su aplicación es 
fundamental el momento de conocer el avance de logros académicos. 
Lista de cotejo, cuadro de progresión, portafolios, cuadernos, diario 
de actividades, hojas de prácticas, registro de participaciones, resolución 
de problemas, Entrevistas. Demostraciones, aplicaciones, prácticas de 
taller. Producciones de los estudiantes, manejo de equipos, desarrollo de 
proyectos, desarrollo de tesis, investigaciones en curso, Prácticas en 
laboratorio, autoevaluaciones, coevaluación. 
Instrumentos para evaluar aptitudes. 
Este tipo de evaluación es  continua y permanente para ello se utiliza 
los siguientes instrumentos. 
Registro de rasgos, anecdotario, registro de participaciones, 
aportación de criterios, inclusión grupal, apoyo a compañeros, 
Autoevaluación, coevaluación. 
En el capitulo siguiente se desarrollan ejemplos de instrumentos a 
ser aplicados. 
Recolección y registro de la información. 
Es la etapa de obtención de indicadores o evidencias confiables y 
válidas acerca del logro de los objetivos, así como de los factores 
limitantes. En esta etapa es muy importante generar un clima propicio, 
una buena comunicación y manejar adecuadamente los instrumentos de 
evaluación. 
Antes de la aplicación del instrumento es conveniente validarla con 
uno o dos estudiantes para evitar problemas en larga escala. Esta 
validación o prueba propicia información para que sea mejor definido el 
material necesario: herramientas, aparatos, instrumentos de medición, 
etc. Además, la validación o prueba permite saber si el tiempo establecido 
es o no suficiente. 
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 A continuación, habiendo determinado con precisión el momento de 
la evaluación, se realiza la aplicación del instrumento de evaluación; esta 
puede ser por ejemplo: al inicio de la actividad, y/o durante el proceso y/o 
al final de la actividad de aprendizaje.  
Se debe tener en consideración los siguientes aspectos. 
Aplicación de la evaluación inicial 
 La evaluación inicial o diagnostica no representa una nota o 
calificación para el estudiante. Su naturaleza lo prohíbe. No podemos 
evaluar sobre el conocimiento que nosotros no somos responsables. Nos 
permite conocer el punto de partida de nuestra actividad académica. 
Para la aplicación de la evaluación actitudinal el maestro aplicara el 
instrumento que crea adecuado desde el inicio de las actividades 
académicas y finalizara su registro el momento de terminación de la 
unidad académica. El instrumento seleccionado debe permitir llevan un 
registro cronológico de las actividades evaluadas y la actitud del 
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al final la nota 
asignada tendrá una valoración equivalente al 20% de la nota de la 
unidad académica. 
Aplicación de la evaluación en proceso. 
El maestro debe aplicar los instrumentos que le permitan conocer el 
avance de los logros académicos de los estudiantes. Para continuar con 
su proceso de enseñanza aprendizaje o para retroalimentar los 
conocimientos.  Así como también para una posible modificación de la 
planificación inicial de los procesos. 
Para una evaluación continua, sistemática criterial y motivacional se 
debe utilizar por lo menos tres tipos de instrumentos de evaluación en 
proceso. Los instrumentos deben constar en la planificación inicial  como 
ejemplo podemos citar . las lecciones orales, las practicas tutoriadas, los 
trabajos en grupo, las exposiciones, la resolución de problemas, las 
exposiciones utilizando Tics. La revisión de tareas, los portafolios, y las 
pruebas escritas y mas. 
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AL finalizar el maestro debe disponer de al menos 3 notas de 
evaluación en proceso que representen el 50% del total de la nota de la 
unidad didáctica. 
Aplicación de la evaluación de conocimientos. 
El maestro aplicara las pruebas escritas, resolución de problemas, 
talleres o cualquier otra técnica o instrumento que le permita evaluar los 
conocimientos finales de los estudiantes. Esta evaluación será única al 
final de la unidad didáctica y su valoración es del 30% de la nota final. 
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PARTE   III 
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
Informe semanal 
Cada semana el maestro presentara un informe del avance del 
proceso de enseñanza aprendizaje así como del proceso de la 
evaluación. Las autoridades educativas académicas tienen  la obligación 
de facilitar los formularios respectivos para este informe que permite el 
control de las actividades desarrolladas en clase por el maestro. 
El proceso de aplicación descrito para la unidad didáctica se utiliza 
para las cuatro unidades didácticas  planificadas.  
El número de horas, los temas tratados en clase, las estrategias 
metodológicas y el tipo de evaluación aplicada debe coincidir con la 
planificación de unidades didácticas. El nivel alcanzado corresponde al 
maestro detallar el grado de conocimiento demostrado por los estudiantes 
en las evaluaciones aplicadas, en la semana de trabajo. Si no existe la 
evaluación por motivos como tiempo, tipo, o características de los 
contenidos, corresponde al maestro detallar en el casillero de 
observaciones las respectivas causas  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES SEMANALES 
 
FECHA: DEL …. AL…. DE …….. 
 
MATERIA __________________________________ MAESTRO____________________ 
 
       
CURSOS 
Nº DE 
HORAS 
TEMAS TRATADOS EN 
CLASE 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS EVALUACIÓN  APLICADA NIVEL ALCANZADO OBSERVACIONES 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       
    
FIRMA :_________________________ 
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Registro de notas 
El maestro tiene la obligación de mantener un registro de las notas 
de los estudiantes a disposición de las autoridades académicas y de los 
estudiantes.  El estudiante paralelamente tiene el derecho de conocer sus 
calificaciones y el porqué de las mismas.  
La nota de la unidad didáctica será registrada en secretaria del 
plantel y se publicaran en las carteleras de la institución y a través de la 
página electrónica del instituto. 
AL finalizar el semestre en secretaria deben estar registradas cuatro 
notas de cada estudiante. 
Organización y tabulación de los resultados 
Luego de la recolección de los datos habrá que organizar la 
información obtenida según los criterios de organización que se definan 
previamente y mediante un procedimiento. Esto significa que debemos 
señalar cómo vamos a organizar la información para facilitar la 
descripción, el análisis y la interpretación de datos, a fin de verificar el 
cumplimiento de las funciones de evaluación. 
En la institución se cuenta con un sistema propio de notas 
denominado SISMODES que permite verificar la aprobación o 
reprobación de los estudiantes así como los promedios generales y por 
materias. 
Toma de decisiones. 
Los estudiantes para ser promovidos al siguiente nivel de la materia 
o semestre debe cumplir con al menos el 70% de la calificación total.  
Los estudiantes que no cumplan con el 70% pero tienen 
calificaciones de hasta el 45% tiene el derecho de rendir un examen 
adicional que les permita llegar a la base del 70% para ser promovidos. 
Los estudiantes que no cumplen con al menos el 45% del porcentaje 
de la nota final debe reprobar la materia y repetir el próximo semestre. 
Actividades de recuperación y nota final 
El maestro está en la obligación de permitir la recuperación de los 
estudiantes que no aprobaron el 70% mediante la elaboración de una 
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prueba objetiva o cualquier otro instrumento y su posterior aplicación en el 
día y hora designada por las autoridades académicas. 
EL contenido de la recuperación  consiste del total de los contenidos 
programados para el semestre. Su valoración es sobre 20 puntos y la 
nota de aprobación depende de el puntaje el estudiante acumulo en el 
semestre. EL promedio de su recuperación con la nota final debe ser igual 
o superar el 70% que es la nota de aprobación. 
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PARTE   IV 
DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS DE LOS INSTRUMENTOS. 
Instrumentos de observación. 
Es necesario tener en cuenta los siguientes cuidados con relación a 
la técnica de observación: 
 Seleccionar los aspectos importantes a ser observados; 
  Usar la observación en su función esencialmente formativa, esto 
es, que los datos sirvan para introducir mejoramientos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; 
 Hacer de la observación un medio estimulante para la 
autoevaluación del estudiante; 
 Ser prudente, el observador debe evitar generalizaciones e 
interpretaciones apresuradas. 
 Evitar juicios subjetivos de naturaleza personal; 
 Mantener el diálogo entre observado y observador.  
La observación es extremamente importante, pero difícil de ser 
efectiva, principalmente cuando existe una gran cantidad de estudiantes. 
Lista de verificación 
Verificar si los estudiantes desarrollaron adecuadamente el 
procedimiento para iniciar el trabajo en una computadora. 
INSTRUCCIONES: Marque con un check (√) para indicar que el 
estudiante realizó la actividad y con una equis (X) que no la realizó 
1. ___ Verifica que al encender el equipo no haya discos flexibles en 
la computadora. 
2. ___ Sabe digitar los comandos en la computadora 
3. ___ Vacuna sus discos antes de iniciar a trabajar. 
4. ___ Sabe dar formato a sus discos. 
5. ___ Sabe crear directorios y subdirectorios 
6. ___ Sabe verificar el estado de un disco. 
7. ___ Sabe iniciar el trabajo en el ambiente Windows. 
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8. ___ Sabe utilizar el mouse. 
9. ___ Sabe crear un documento. 
10. ___ Sabe establecer rangos en un documento. 
11  ___ Sabe modificar el tamaño, tipo y calidad de letra. 
 
Lista de cotejo 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BENITO JUAREZ” 
CARRERA.   Sistemas                SEMESTRE     Cuarto 
MATERIA:       Redes                   Unidad didáctica   ……………… 
DOCENTE:    ……………………….     
ESTUDIANTE:    ……………………….. 
Nro. Indicadores de logros SI No Observaciones. 
1 Prepara lo necesario     
2 Expone las ideas principales    
3 Realiza el registro de notas    
4 Ejemplifica la explicación.    
     
     
 
 
 
Análisis de progresión 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “BENITO JUAREZ” 
CARRERA.   Sistemas                SEMESTRE     Cuarto 
MATERIA:       Redes                   Unidad didáctica   ……………… 
DOCENTE:    ……………………….     
N
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   Competencia especifica:     Configurar e instalar una red de computadoras 
Criterio de evaluación. Realiza 
la conectividad teniendo en cuenta 
estándares establecidos.  
Criterio de evaluación.  Verifica el correcto funcionamiento de los 
componentes en la red de computadoras  
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Orales 
 Se basan en la palabra hablada como medio de expresión en busca 
de entendimiento, comunicación y diálogo.  
 Se utiliza para evaluar el conocimiento y la comprensión de 
determinada información, la interrelación de conocimientos, la 
interpretación de principios y su aplicación a hechos concretos, el análisis 
y la formulación de juicios, así como la concepción sobre determinados 
aspectos o elementos y el conocimiento de reglas, procesos, técnicas y 
sus aplicación. 
 Las técnicas orales más utilizadas son las pruebas orales, las 
intervenciones de los estudiantes, el diálogo, la exposición y la entrevista. 
Se puede considerar también como técnica  
 el resumen, la discusión y exposición de temas y las conclusiones 
de equipo, la discusión en equipo y la exposición de conclusiones sobre 
un tema. 
Registro de intervención 
UNIDAD    PARTICIPACION 
NOMBRES 1 2 3 4 5 
      
      
      
      
            1. Aportación de ideas relacionadas con el tema.  
            2. Presentación de información adicional a la clase.  
            3. Planteamiento de un ejemplo.  
            4. Solución al problema o interrogante en cuestión.  
            5. Aplicación de lo aprendido a un problema real 
 
 
Exposiciones orales 
Se deberán establecer los criterios que el docente utilizará para 
evaluar la exposición oral, los cuales son: interrelación de las ideas 
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principales, manejo de la información, organización de la exposición, uso 
del lenguaje y ejemplos, uso de apoyos didácticos, etc.  
 Asimismo se establecerán los criterios para que el estudiante 
prepare su exposición:  
 Definir el propósito, naturaleza y límites de la exposición.  
 Señalar cuál es el tema central que deberá abordarse.  
 Indicar la profundidad con que deberán tratarse los temas.  
 Solicitar el uso de ejemplos para reafirmar los conocimientos.  
Solicitar que se haga uso de los apoyos didácticos más adecuados 
de acuerdo a la temática 
UNIDAD: 
 CRITERIOS DE EVALUACION 
NOMBRES Ideas 
principales 
Nivel de 
información 
organización lenguaje Material 
didáctico 
      
      
 
Escritas 
 Pueden ser estructuradas o no estructuradas 
Se refiere a las técnicas que evalúan los aprendizajes a través de los 
exámenes y trabajos escritos, los trabajos de investigación y la resolución 
de problemas. 
 
Pruebas escritas 
Cuestionario de preguntas abiertas.  
 ¿Qué opinas sobre la metodología empleada en la Unidad 
Didáctica?  
 ¿Qué proyectos propones para las actividades productivas? 
Cuestionario de preguntas cerradas:  
 ¿Quién es el autor de la obra La Ilíada? 
 ¿Quién es el personaje principal de la obra? 
Complementación 
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 La obra Don Quijote de la Mancha fue escrita por:_____________  
América fue descubierta por ____________, en el año de ___________. 
Respuesta breve 
(Tipo pregunta) 
¿ Cuál es la definición de Ecología ?   ___________________ 
(Tipo afirmativo) 
La definición de Ecología es:            ______________________  
Opción múltiple  
(Alternativos) 
 ¿ Cuál es el resultado de dividir 346,215 entre 2,74?  
a) 12.6355 
b) 64,5875 
c) 126,355 
d) 236,856 
e) 263,585  
Complementación de respuesta óptima 
 Se denomina así a las palabras que siempre se acentúan 
ortográficamente.  
a) compuestas y graves 
b) graves y agudas 
c) esdrújulas y sobresdrújulas 
d) agudas y compuestas 
     e) llanas y esdrújulas 
Jerarquización 
 Ordena cronológicamente con números del 1 al 5 a los siguientes 
acontecimientos, según se hayan suscitado. 
( ) Batalla de Pichincha 
( ) Fundación de Quito  
( ) Independencia del Ecuador 
( ) Conquista del Ecuador 
( ) Descubrimiento de América 
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Proyectos 
Realizar proyectos de clase, aula, materia, aplicados de forma 
escrita debe seguir un proceso desde su formulación hasta su ejecución. 
 
 Ejercicios prácticos 
 Se refiere a las técnicas que evalúan los aprendizajes a través de la 
ejecución de acciones o tareas y/o actividades prácticas. 
Se emplean para ello guías de actividades, lista de cotejo, escalas 
estimativas. Los exámenes de ejecución pueden considerar la resolución 
de problemas, las prácticas de taller calificadas y las pruebas de 
demostración de habilidades.  
Técnicas de evaluación más empleadas en la educación superior 
tecnológica son 
Guía de entrevista                                 
Sr./ Srta. El instituto tecnológico superior BENITO JUAREZ necesita 
de la siguiente información para conocer las causas de su abandono de la 
carrera y tomar los correctivos necesarios. 
Los datos proporcionados son anónimos y confidenciales. 
Señalar una sola alternativa. 
Cuantos semestres aprobó usted en la institución?                     _____ 
2.- Cual fue la causa del abandono de sus estudios.                        
a)  Falta de conocimientos previos          ________ 
b)  No le gusta la institución                   ________ 
c)  Relación con los maestros                    ________ 
d) Relación con sus compañeros                    ________ 
e)  Rendimiento académico           ________ 
f) Nuevas responsabilidades (matrimonio, Hijos, Trabajo)        ________ 
g)  Cambio de residencia                       ________ 
h)  Problemas familiares                     ________ 
i)  Problemas económicos                         ________ 
j)  Oportunidades de estudio en otras instituciones                    ________ 
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3.-  ¿El nivel de su rendimiento (notas)  incentivó el abandono de su 
carrera? 
            SI   (   )                                              NO  (   ) 
4.-  ¿Todos los maestros utilizan un mismo sistema de evaluación? 
 SI  (  )     NO  (  ) 
 
5.-  ¿Es necesario un manual de evaluación en la institución? 
            SI  (  )     NO  (  ) 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
 
Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas (contenidos 
procedimentales) 
El conocimiento procedimental se manifiesta concretamente en 
operaciones u acciones, ejecución o desempeño del estudiante, la 
naturaleza de este tipo de contenido está referida a un “saber hacer”. En 
ese sentido, incluye diversos tipos de procedimientos: métodos, 
estrategias, técnicas, los cuales se aprenden básicamente a través de la 
ejercitación reflexiva. En tanto contenido, implica un ejercicio pensante o 
intelectual, cuyo planteamiento didáctico por parte del profesor puede 
consistir en seguir una secuencia, pues dejaría de ser una actividad 
pedagógica si se deja su adquisición librada al azar.  
La secuencia de aprendizaje de un procedimiento sigue los 
siguientes pasos: Modelo, demostración del maestro, Ejercitación 
reflexiva y reflexión sobre la práctica. 
La evaluación debe constatar la aplicación de las habilidades 
utilizadas en base a una reflexión sobre la utilidad de aplicar un proceso 
para un propósito determinado, o sobre la capacidad de resolver 
situaciones nuevas y problemáticas a partir de un pensamiento divergente 
que permite hallar soluciones creativas; por lo tanto, se necesita propiciar 
situaciones que permitan la observación y su sistematización -los cuales 
deben incluir los aspectos señalados en la ejecución que realiza el 
estudiante. 
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Lista de cotejo  
Criterios de evaluación cumple No cumple 
   
   
   
   
   
 
 Portafolio  
Un portafolio es una colección de documentos del trabajo del 
estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. 
El portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el 
proceso de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante, permite 
ir introduciendo cambios durante dicho proceso. 
Es una forma de recopilar la información que demuestra las 
habilidades y logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, 
analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa (intelectual, 
emocional y socialmente) con otros, es decir, permite identificar los 
aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. 
Puede utilizarse en forma de evaluación, co-evaluación y de 
autoevaluación. 
¿Qué deben incluir los portafolios? 
Los portafolios son un medio para llegar a un fin y no un fin en sí 
mismos. Lo importante es definir el objetivo del portafolio, de esto 
depende que se haga una evaluación eficaz. 
Debe incluir el propósito, y las evidencias del progreso de 
aprendizaje del estudiante. 
Se califica de acuerdo a las evidencias ejemplo 0 no existe, 1 
evidencia muy débil. 2 evidencia buena, 4 evidencia muy buena, 5 
evidencia superior. 
 Cuadro de progresión Cuadro de progresión: es un instrumento 
que permite registrar información sobre el avance o progreso del 
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desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la 
ejecución de las operaciones, manipulación de herramientas y materiales. 
Es un instrumento elaborado con base en las capacidades, criterios e 
indicadores establecidos previamente para guiar la observación que se 
realice.  
Ejemplo 
Ficha de prueba de ejecución. 
Ficha de ejecución: es un instrumento que permite obtener 
información acerca del desempeño de los estudiantes, orientando nuestra 
observación al desarrollo de las habilidades y destrezas en la ejecución 
de las tareas u operaciones específicas, así como los resultados logrados. 
Este instrumento, como el cuadro de progresión, es elaborado con base 
en las capacidades, criterios e indicadores establecidos previamente para 
guiar la observación de una prueba de ejecución práctica 
Instrumentos para evaluar actitudes 
Esta es la dimensión más compleja del aprendizaje porque 
comprende valores, normas y actitudes en cuyas bases se encuentra 
tanto la afectividad como el conocimiento y la acción -la actitud es una 
disposición interna de aproximación o de rechazo hacia algo- que se 
puede verificar sólo de manera indirecta y por un ejercicio de inferencia; 
su significado comprende no sólo el campo pedagógico, sino también el 
psicológico, el sociológico, el laboral. Tal complejidad dificulta también su 
evaluación la cual sólo es posible en términos relativos.  
En efecto, evaluar los valores -que son los principios rectores 
intangibles que están en la base de las actitudes- resulta un proceso 
arduo y complejo, ya que la base de comparación casi siempre tiende a 
ser subjetiva.  
Otra fuente de dificultad de la evaluación se debe además a que la 
actitud es una estructura de tres componentes: Uno cognitivo, que 
consiste en conocer o saber sobre el “objeto”; otro, afectivo que se refiere 
al aprecio u opción ante determinada actitud como deseable de practicar 
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o seguir por el sujeto; y el tercero, comportamental referido a la actuación 
resultante 
Ejemplo: Las interrogantes o reactivos en esta dirección orientan 
para la reflexión, el análisis, el diálogo y el cambio de actitud hacia temas 
como los siguientes:  
 ¿Qué efectos dañinos genera en la organización la falta de 
capacitación en su área ocupacional?  
(contenido actitudinal: competitividad, auto concepto)  
 ¿Por qué debemos de tratar de respetar y valorar las características 
distintivas de nuestra cocina regional?  
(Contenido actitudinal: respeto por la conservación del patrimonio 
cultural de la región; valoración de identidad local)  
 ¿Cómo afecta a la población la contaminación por ruidos del medio 
ambiente, qué deberíamos eliminar en el caso de tu ITS?  
(Contenido actitudinal: reflexionar para evitar la contaminación 
ambiental) 
Las mismas preguntas presentadas en el recuadro pueden adquirir 
otras formas: abierta o cerrada, de doble alternativa, selección múltiple, 
completamiento, pareamiento, etc.  
Si la evaluación se dirige al segundo componente de las actitudes (el 
afectivo) se requiere de información acerca de cómo opina o siente el 
evaluado con relación al objeto de la actitud. Preguntas en esta dirección 
indagan el grado de aproximación o rechazo adquirido; por ello se 
desagrega, en forma escalonada, y en ambos sentidos las tendencias “a 
favor ” y “ en contra” es lo que se pone en práctica en las escalas tipo 
Likert, de diferencial semántico.  
Otros instrumentos que se pueden emplear para la evaluación de las 
actitudes son: 
 Registro de rasgos 
El Registro de Rasgos: este instrumento permite recoger el mayor 
número de datos posibles acerca de la personalidad del estudiante el cual 
proporcionará un amplio panorama del mismo, por lo tanto su utilidad se 
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concentra en la evaluación de actitudes. Igual resultado nos puede dar la 
elaboración de un registro de habilidades sociales.  
Cada vez que se registra la información es importante señalar la 
fecha. 
 Anecdotario 
El Registro Anecdótico: Es un instrumento que nos permite recoger 
las diferentes actitudes y comportamientos espontáneos del estudiante 
durante un período de tiempo. Este instrumento registra información 
cualitativa y sirve de gran ayuda cuando se quiere integrar datos para 
emitir juicios de valor. Estos datos recogidos pueden ayudar a encontrar 
la clave de un problema o las razones por las cuales un estudiante actúa 
de determinada forma. 
 Fichas de autoevaluación 
Las Fichas de Autoevaluación: Estos son instrumentos que permiten 
que el propio estudiante evalúe sus propios desempeños o actuaciones. 
Mediante la autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y tomar 
conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en 
ellos intervienen. Asimismo, permite contrastar el nivel de aprendizaje con 
los logros esperados en los diferentes criterios de evaluación señalados 
en la programación curricular. Fundamentalmente la autoevaluación se 
convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las 
competencias educativas: que el estudiante sea capaz de valorar. 
Ejemplo de formato para autoevaluación escrita. 
NOMBRE:___________ FECHA:_________________ 
Mi asistencia a clases ha sido de __________________%. 
Del total de los trabajos solicitados he entregado un _____ %. 
Mi puntualidad en asistencia y entrega de trabajos ha sido ___________. 
Considero que las habilidades que debo desarrollar más son: 
__________________________________________________________ . 
Mis mejores habilidades académicas son _________________________. 
La calidad en los trabajos que he entregado es _____________________. 
Mi trabajo en equipo ha sido: _________________________________. 
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Fichas de coevaluación 
Permiten la evaluación entre estudiantes. Pueden reflexionar y tomar 
conciencia de los aprendizajes de sus compañeros y ser partícipe del 
avance de los conocimientos de sus compañeros. Implica también la 
educación moral que representa ser ecuánime y honesto con el trabajo de 
sus pares. 
CARRERA PROFESIONAL    Sistemas  
SEMESTRE  ACADÉMICO: ............................................................... 
MÓDULO: ............................................................................................ 
UNIDAD DIDÁCTICA: ......................................................................... 
ESTUDIANTE  EVALUADO: ................................................................ 
DOCENTE: .......................................................................................... 
FECHA:        / /  
Lee cuidadosamente cada ítem y opina sobre el desempeño de tu 
compañero(a) 
Marcando las siguientes categorías:  
Ninguna vez= 1, sólo en algunas veces=2, en la mayoría =3,  
en todas las clases=4, en todas las clases y por iniciativa propia= 5. 
Ficha de seguimiento de actitudes 
Es un instrumento que permite al docente registrar los 
comportamientos observables de los estudiantes en un determinado 
período. Es importante realizar cuidadosamente la observación para 
recoger los datos que se van a registrar 
Nro. Indicadores 5 4 3 2 1 
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 Fichas de seguimiento de actitudes 
CARRERA: …………………… 
UNIDAD DIDACTICA:      ……………………. 
PROFESOR:   …………………………….. 
Nro. NOMBRES Respeto Atención y concentración Orden y Limpieza 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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Instrumentos para evaluar diversos tipos de aprendizaje 
Mencionamos a continuación las características de algunos 
instrumentos que pueden ser empleados en la formación profesional 
técnica para la evaluación de los diversos tipos de aprendizaje 
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TIPOS DE 
INSTRUMENTOS 
CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES 
1. Exámenes orales 
1.1. Exposición 
autónoma y completa de 
un tema 
1.2. Exposición del 
tema y debate. 
1.3. Entrevista 
Conviene elaborar previamente 
una tabla de especificaciones que 
relacione los contenidos con las 
capacidades que se desee medir y se 
pondere. 
Sirve como aprendizaje de una 
técnica que en la vida profesional se 
utiliza para prueba de selección. 
Se muestra la aptitud para  
organizar, presentar y comunicar el 
saber que se posee 
Confundir expresión  oral con dominio 
de la materia; subjetivismos del examinador; 
los estudiantes reaccionan según su 
personalidad: timidez, extraversión.... 
2. Exámenes 
escritos 
2.1. Ensayo o 
desarrollo de un tema  
2.2. Preguntas 
breves 
Caben diversas alternativas 
combinables: contenido impuesto u 
opcional; respuesta inmediata o diferida; 
y con material o sin él. 
Más económicos en el uso del 
tiempo. 
Permite: comprobar cómo se 
organizan los contenidos asimilados, 
averiguar los hábitos de trabajo y 
apreciar la originalidad de 
pensamiento. 
Demasiado utilizados. Dificultad para 
corregir, pues las preguntas admiten diversas 
respuestas; pueden haber elementos subjetivos 
al calificar; los derivados de incorrecta 
elaboración de la prueba: preguntas muy 
generales, ambiguas, etc. 
3. Pruebas 
objetivas  
Permiten medir aprendizajes de 
tipo cognitivo. 
Son pruebas escritas con un alto 
número de preguntas (ítems) con 
enunciado y respuesta breve. 
Objetividad a través de: 
enunciados claros respuestas 
previstas, criterios de calificación y 
puntuación prefijados; 
representatividad de contenidos y 
capacidades que son objeto de 
evaluación. 
Evalúan procesos de memorización y 
de comprensión, en general no evalúan 
habilidades cognitivas ni destrezas. 
3.1. De respuesta 
única y de completar 
Respuesta concretada en una 
palabra o una frase 
Su construcción es de relativa 
facilidad. Útiles para aprendizaje 
memorístico de datos, hechos o 
principios. 
No miden resultados completos de 
aprendizaje 
3.2. De verdadero – 
falso, si-no, etc. 
Comprueba si se han adquirido 
conocimientos de hechos específicos e 
idénticas relaciones causa-efecto. 
Permite comprobar un 
contenido muy amplio con una sola 
prueba. 
Existe el 50% de las probabilidades de 
contestar correctamente al azar. Los 
enunciados no pueden ser categóricamente 
ciertos o falsos. 
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3.3. De elección 
múltiple 
Hay más de dos opciones o 
posibilidades de contestar, de las que 
sólo una es verdadera o la mejor. 
Útil para el ámbito 
cognoscitivo hasta el análisis. 
Bastante atenuado el factor azar. 
Familiarización con este tipo de 
prueba. 
Muy laboriosa su confección, si se 
quiere que la base, enunciado, sea claro y que 
los distractores (respuestas no correctas) sean 
razonables. 
3.4. De ordenación Se ofrece una serie de elementos 
desordenados y el estudiante debe 
ponerlos en orden correcto. 
Conocimiento de 
clasificaciones, secuencias en 
procedimiento de realización. Muy 
simples de realizar. 
Sólo sirve para contenidos en los que el 
orden es una característica esencial. 
3.5. De agrupación 
por parejas 
Relacionar elementos de dos 
columnas, premisa y respuesta, con las 
instrucciones que se dan en la base de la 
pregunta. 
Mide aprendizajes variados 
(identificación y definición de 
nombre, relación de hechos, objetos 
clasificables con categorías) 
Sólo utilizable en contenidos que 
permiten la asociación de dos tipos de 
conceptos. 
 
Resolución de 
problemas o supuestos 
prácticos 
Proposición compleja de 
elementos a la que corresponde una o 
varias soluciones, atendiendo al manejo 
de tales elementos. 
Existe una secuencia ordenada 
de pasos y se puede medir. 
Comprensión y utilización de 
conceptos habilidad para ejecutar 
operaciones implícitas, obtención de 
una solución plausible correcta. 
Cada problema debe ser fraccionado en 
tantos pasos como momentos demostrativos 
puede apreciarse, independientemente de que 
se llegue o no al resultado acertado. 
5. Pruebas 
prácticas. Observación 
sistemática o directa. 
Se emplea para evaluar la 
planificación previa y la ejecución de 
actividad que implique destreza, y el 
producto resultante de la actividad. 
Mide los ámbitos psicomotor 
y efectivo-actitudinal. Trata de 
evaluar al estudiante como sujeto 
activo de su propio aprendizaje, en su 
propia actividad 
Subjetividad e imprecisión. 
5.1. Registro de 
incidentes críticos 
Son comportamientos humanos de 
suficiente nivel de complejidad para 
permitir predicción y análisis sobre quien 
lo ejecuta. 
Útil para seguir la evolución 
del aprendizaje de técnicas, métodos, 
elaboraciones…, mediante anotación 
rápida y objetiva. 
Puede estar contaminada por la posible 
implicación del observador; si se demora, se 
pierden aspectos esenciales. 
5.2. Listas de 
cotejo o de control 
Preestablecen una serie de 
comportamientos significativos y se 
constata si la conducta se manifiesta o 
Objetividad porque se 
observan en todos los estudiantes en 
el desarrollo de la prueba. 
Dificultad en la identificación de las 
preguntas si/no de las listas. 
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no. 
5.3. Escalas de 
Clasificación 
Igual al, anterior, pero se indica la 
intensidad con que se produce ese 
comportamiento en una escala de valores 
preestablecida. Es una lista de control 
cualificada. 
Puede utilizarse escala 
numérica (1, 2, 3, 4), verbal (nada, 
poco, bastante, mucho), descriptiva 
(no alcanza la velocidad de 
mecanografiado nunca, la alcanza el 
dictado…) o gráfica. 
Requiere una ponderación de la 
importancia de cada término para traducirse 
en calificación, pero es válida, objetiva y 
bastante fiable. 
5.4. Hojas de 
Evaluación de Prácticas 
Integración de las dos anteriores. Se relaciona, en cuadro de doble entrada, las pruebas-actividades que realiza el 
estudiante con un conjunto de factores (exactitud, tiempo, etc.)que se califican 
selección de opciones si – no o gradualmente. 
6. Trabajos de 
clase. Observación 
indirecta 
6.1. Cuadernos de 
clase 
6.2. Debates, 
presentaciones, salidas 
6.3. Producciones 
de los estudiantes 
6.4. Grabaciones de 
vídeo 
Los cuadernos de clase miden la 
evolución del estudiante; 
 los debates, la capacidad de 
participación; las salidas como visitas a 
empresas, el aprovechamiento de la 
actividad; 
 las producciones como 
monografías, investigaciones, 
simulaciones, etc., miden los contenidos 
procedimentales. 
Importante como culminación 
de las pruebas de práctica en forma 
de informes, donde desarrolle el 
fundamento, procedimiento, 
transformación de datos en 
resultados. Tiene en cuenta los 
aspectos materiales (contenidos de 
los trabajos) y los formales (aspectos 
de expresión, presentación). 
Válido si el profesor después lo valora 
realmente en el proceso de calificación y no se 
queda solamente con la nota del examen. 
Exigen, por parte del profesor, el realizar una 
escala de producción escolar para ponderar los 
aspectos o elementos del trabajo y decidir el 
punto de la escala aceptable. 
7. Cualquier 
actividad de enseñanza-
aprendizaje 
Debe transformarse la situación 
de aprendizaje por la situación de 
evaluación. 
Se evalúa al estudiante de lo 
que ha aprendido, no es una caza. 
Da poco lugar a poner de manifiesto 
capacidades imaginativas y sí a reproductivas 
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PARTE  V 
INFORME ACADEMICO 
 AL finalizar el semestre el maestro debe emitir un informe sobre: 
a) El cumplimiento del currículo. Debe informar el avance real de 
enseñanza aprendizaje de la programación semestral. Si no se cumplió 
con alguna de las actividades programadas debe señalar los motivos del 
incumplimiento,  las sugerencias de mejoras para el próximo semestre, las 
autoridades académicas deben proporcionar el formato de informe final. 
b) El cumplimiento de la planificación de la evaluación. Que tipos de 
evaluación con sus técnicas e instrumentos fueron utilizados y las 
acciones y resultados obtenidos en la aplicación, dificultades en la 
aplicación de determinados instrumentos, recomendaciones sobre su uso 
o cambio a otros instrumentos. 
c) El número de estudiantes reprobados y las causas de 
reprobación. Por asistencia irregular, Por Nivel de conocimiento 
insuficiente, Por problemas personales y más. Aplicación de la normativa 
legal sobre asistencia con un mínimo de 75% a las clases regulares. 
d) sugerencias sobre currículo y evaluación. Planificar en función de 
la experiencia anterior y en función de las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes. 
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INFORME SEMESTRAL FINAL 
MATERIA: ________________________ SEMESTRE:  ___________________ 
PROFESOR: ____________________          CURSO:  _____________________ 
 
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ACADEMICO. 
TEMAS NO 
TRATADOS 
CAUSAS OBSERVACIONES SUGERENCIAS 
    
    
    
    
 
RESULTADOS ACADEMICOS 
ALUMNOS 
REPROBADOS 
CAUSAS FECHAS OBSERVACIONES 
    
    
    
    
 
META EVALUACION DE PROCESOS Y EVALUACIONES. 
SUGERENCIAS SOBRE PLANIFICACION. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
SUGERENCIAS SOBRE EVALUACION: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
SUGERENCIAS SOBRE GESTION ACADEMICA. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
 
 
FIRMA DEL PROFESOR.                                FECHA: ____________________ 
CI. __________________ 
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Glosario 
CALIDAD DE LA DOCENCIA:   engloba  la estructura actual del 
conocimiento sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
disposición y características de los alumnos de hoy en día, con la 
vinculación de la docencia con la realidad. Se entiende, además, a la 
docencia como un objeto de investigación, que está en permanente 
cambio y mejoramiento. 
CONGRUENCIA NORMATIVA: La concordancia de las normas 
internas de la institución con las normas del buen vivir externo. 
DESERCION ESTUDIANTIL:   Abandono voluntario o involuntario 
por parte de los estudiantes  de sus  carreras o instituciones de formación 
superior de forma definitiva.  
EVALUAR:   Asignar el valor real al nivel de conocimientos 
adquiridos por el estudiante y enseñados por el maestro en el proceso de 
formación y su resultado final. 
POTENCIAL ACADEMICO: Conjunto de currículo, instalaciones, 
maestros, material de apoyo, estudiantes motivados, actividades 
extracurriculares, convenios nacionales e internacionales, material 
bibliográfico, espacios de práctica profesional. 
RENDIMIENTO ACADEMICO: Nivel  de conocimientos de 
mostrado en una materia o carrera reflejados en las calificaciones de las 
evaluaciones realizadas por el docente. 
SATISFACCION DE ESTUDIOS.- Concordancia entre las 
aspiraciones del estudiante sobre la carrera y la enseñanza ofrecida por la 
institución en su formación. 
  TRAYECTORIA ESTUDIANTIL.  Historial de los logros 
académicos de los estudiantes del nivel superior que permiten conocer la 
raíz  del problema 
CONFIABILIDAD (del instrumento de evaluación). Cuando la 
aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones 
similares, produce iguales resultados en diferentes situaciones. 
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ACTITUDES. Son formas de actuar, demostraciones del sentir y 
del pensar. Responden a los intereses y motivaciones, y reflejan la 
aceptación de normas o recomendaciones. Las actitudes tienen 
elementos cognitivos, afectivos y conductuales, y son el reflejo de uno o 
más valores. 
CAPACIDADES. Potencialidades inherentes a la persona y que 
ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se cimentan en la 
interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y motores. Las 
capacidades son: fundamentales, de área y específicas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1  Validación del instrumento. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 
DEL CUESTIONARIO 
 
 
SEÑOR  Msc. 
 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA  LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Presente 
 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los  
instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre la Evaluación 
de los aprendizajes por parte de los maestros y las causas de 
deserción en el Instituto Superior “Benito Juárez” de la ciudad de 
Quito. 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página, para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización 
de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ALLAUCA ARMAS ALBERTO BOLIVAR. 
Maestrante 
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INSTRUCCIONES  
Por favor lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización 
de variables y el cuestionario a aplicarse. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 
indicadores con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 
de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 
está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 
las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables, e indicadores. 
P  PERTINENCIA O 
NP    NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP dígnese pasar al espacio de observaciones y 
justificar su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
 Marque en la casilla correspondiente: 
O Óptima 
 B Buena 
 R Regular 
 D Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
 Marque en la casilla correspondiente: 
 A Adecuado 
 I Inadecuado 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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OBJETIVOS 
 
Generales. 
  Diagnosticar si la evaluación de los aprendizajes por parte de los 
maestros  influye en la deserción estudiantil del instituto tecnológico 
“Benito Juárez” de la ciudad de Quito durante los últimos semestres. 
 Diseñar  una propuesta de evaluación de los aprendizajes para el 
instituto tecnológico superior “Benito Juárez” 
           
  Específicos 
Analizar el  tipo de evaluaciones  que utilizan los profesores del 
instituto tecnológico superior “Benito Juárez”. Que se evalúa 
Analizar las causas de deserción estudiantil del instituto 
tecnológico superior “Benito Juárez” 
Relacionar las causas de deserción con el tipo de evaluaciones 
utilizadas. 
Elaborar  un manual de evaluación  de los aprendizajes 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Título del Trabajo: Influencia de la evaluación de los aprendizajes en la deserción estudiantil 
Caso:   Instituto tecnológico superior “Benito Juárez” 
Propuesta de un manual de evaluación de los aprendizajes 
Autor:      ALLAUCA ARMAS ALBERTO BOLIVAR 
ITEM
S 
(A) Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores. 
P=Pertinente NP=No pertinente 
(B) Calidad técnica y representativa 
 O= Óptima          B= Buena 
 R= Regular         D= Deficiente 
(C) Lenguaje 
   A= Adecuado 
   I = Inadecuado 
OBSERVACIONES 
 P NP O B R D A I  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
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17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
 Ficha de 
entrevista 
        
1          
2ª          
2b          
2c          
2d          
2e          
2f          
2g          
2h          
2i          
2j          
3          
4          
5          
 
DATOS DEL EVALUADOR 
 
 
Nombres:  
 
________________________________ 
 
Fecha: _________________________ 
Cargo:  Docente de la Universidad 
Central del Ecuador 
 
 
Firma: 
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ANEXO 2 
Cuestionario final de la encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
Encuesta dirigida a estudiantes. 
 
Objetivo:  
Recopilar información como parte de la investigación sobre evaluación de los aprendizajes 
en el instituto tecnológico superior BENITO JUAREZ  
 
Sr. Srta. estudiante/a: 
Su apoyo sincero al llenar este formulario nos permitirá generar un manual de 
evaluación de los aprendizajes para mejorar nuestra calidad educativa 
 
GRACIAS. 
Instrucciones: 
 Su opinión es importante. 
 Lea cada pregunta y responda con veracidad. 
 La información que se entrega, tiene validez exclusivamente para la presente 
investigación, es de carácter individual, confidencial y anónimo.  
 Ubicar una sola equis (x), en el casillero que crea conveniente. 
 Fundamentarse en las condiciones de la escala. 
 No realizar ningún comentario adicional. 
 
ESCALA DE VALORACION: 
 
ESCALA: S siempre, CS casi siempre, AV alguna vez, N nunca 
 
 
CUESTIONARIO S CS AV N 
1.- ¿Las pruebas escritas es el único método de evaluar de 
los maestros? 
    
2.- ¿Evalúan mis conocimientos, mis capacidades y mis 
actitudes? 
        
3.- ¿Evalúan mis avances en todas las clases?          
4.- ¿Se mejora el proceso de enseñanza de acuerdo a mis 
evaluaciones? 
    
 5.- ¿Los errores en mis evaluaciones son considerados para 
mejorar? 
    
 6.- ¿Me permiten realizar evaluaciones a mis maestros?     
7.-  ¿Me permiten evaluar mis logros académicos?     
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8.-  ¿Se realizan evaluaciones entre compañeros?     
9.- ¿La evaluación de los maestros a su criterio es justa?     
10.- ¿Toman en cuenta mis conocimientos previos para iniciar 
una clase nueva?  
    
11.- ¿Evalúan mis conocimientos, actitudes y destrezas?     
12. ¿Aplican evaluación al final para medir mis logros 
alcanzados? 
    
13. ¿El maestro aplica las pruebas previamente elaboradas?     
14.- ¿Se propicia un ambiente tranquilo el momento de las 
evaluaciones? 
    
15.- ¿Conozco al revisar las evaluaciones las razones de mis 
notas y las posibles soluciones? 
    
16.- ¿Se mejora constantemente las formas de evaluación?     
 17.- ¿Evalúan mis exposiciones y participaciones orales en 
clase? 
    
 18.- ¿Observan mi proceso de aprendizaje como parte de la 
evaluación? 
    
 19.- ¿Aplican diferentes formas de evaluación escrita?     
 20.- ¿Se pone en práctica lo aprendido?      
21.-   ¿El maestro utiliza fichas de observación?     
22.-   ¿conversamos, analizamos y sacamos conclusiones 
sobre los temas tratados? 
    
23.-  ¿Realizamos investigaciones como parte de la 
evaluación (no consultas)? 
    
24.-  ¿Resolvemos problemas con la dirección del maestro?     
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 3   
Guía final de entrevista vía telefónica. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
Guía de entrevista                                 
 
Sr. / Srta. El instituto tecnológico superior BENITO JUAREZ necesita de la siguiente 
información para conocer las causas de su abandono de la carrera y tomar los correctivos 
necesarios. 
Los datos proporcionados son anónimos y confidenciales. 
Señalar una sola alternativa. 
 
1.- ¿Cuantos semestres aprobó usted en la institución?                           _____ 
 
2.- Cual fue la causa del abandono de sus estudios.                        
 a)  Falta de conocimientos previos     ________ 
 b)  No le gusta la institución      ________ 
 c)  Relación con los maestros      ________ 
            d) Relación con sus compañeros     ________ 
 e)  Rendimiento académico      ________ 
 f) Nuevas responsabilidades (matrimonio, Hijos, Trabajo)   ________ 
 g)  Cambio de residencia       ________ 
 h)  Problemas familiares      ________ 
 i)  Problemas económicos          ________ 
            j)  Oportunidades de estudio en otras instituciones               ________ 
 
3.-  ¿El nivel de su rendimiento (notas)  incentivó el abandono de su carrera? 
            SI   (   )                                              NO  (   ) 
 
4.-  ¿Todos los maestros utilizan un mismo sistema de evaluación? 
 SI  (  )     NO  (  ) 
 
5.-  ¿Es necesario un manual de evaluación en la institución? 
            SI  (  )     NO  (  ) 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 5 
Datos del DOBE sobre estudiantes retirados. 
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ANEXO 6 
          Datos del instituto tecnológico superior “Benito Juárez” 
CUADRO 1 
Matriculados    marketing.  Septiembre 2009 
 
Fuente:    secretaria institución. 
Autor:    Maestrante. 
CUADRO 2 
Matriculas y retirados en el mismo semestre. 
MARKETING 
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MATRICULADOS
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CUADRO  3 
Total de retirados con notas mayores de 7, menores de 7 y sin notas. 
MARKETING 
 
CUADRO 4 
Matriculados sistemas 
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ANEXO  7 
SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Quito, D.M. a 11 de julio de 2012 
 
 
MSc. 
Juan López 
Profesor de la Escuela Politécnica Del Ejército. 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
Alberto Bolívar Allauca Armas Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad central del Ecuador, en pleno conocimiento de su amplia y reconocida 
capacidad profesional solicito a usted comedidamente su colaboración para que se valide el 
instrumento de la propuesta que forma parte de la investigación cuyo tema es: MANUAL 
DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
 
Agradezco su participación que seguro estoy van a contribuir en alto grado para consolidar 
ésta investigación. Reitero mis sentimientos de alta consideración y estima.   
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________ 
Lic. Alberto Bolívar Allauca 
MAESTRANTE 
 
 
 
Adjunto:  
 Propuesta 
 Matriz de Validación. 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
TEMA: 
PROPUESTA DE UN MANUAL DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
ALTERNATIVAS:  M. A.: Muy adecuado A.: Adecuado 
   P. A.: Poco Adecuado I.: Inadecuado 
 
 
Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 
M.A. A. P.A. I. 
1 
Existe coherencia en la estructuración de la 
propuesta. 
    
2 Objetivos planteados.     
3 Análisis de la Teoría de evaluación     
4 Estructura del manual     
5 Lenguaje aplicado     
6 Técnicas de evaluación planteados.     
7 Instrumentos desarrollados     
8 Necesidad del manual en la institución     
9 Aplicabilidad del manual     
10 Participación de los involucrados     
 
 
EVALUADOR: 
 Nombres y apellidos: ___________________________________________ 
 Cédula de Ciudadanía: _______________________ 
 Profesión: _______________ 
 Título Académico: ____________________________ 
 Lugar de Trabajo: ____________________________ 
 Función que desempeña: _______________________ 
 
OBSERVACIONES:   __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Firma: __________________________ 
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SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Quito, D.M. a 11 de julio de 2012 
 
 
Doctor 
Nelson Suarez Rosas 
Director del departamento de vinculación con la colectividad 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
Alberto Bolívar Allauca Armas Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad central del Ecuador, en pleno conocimiento de su amplia y reconocida 
capacidad profesional solicito a usted comedidamente su colaboración para que se valide el 
instrumento de la propuesta que forma parte de la investigación cuyo tema es: MANUAL 
DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
 
Agradezco su participación que seguro estoy van a contribuir en alto grado para consolidar 
ésta investigación. Reitero mis sentimientos de alta consideración y estima.   
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________ 
Lic. Alberto Bolívar Allauca Armas 
MAESTRANTE 
 
 
 
 
Adjunto:  
 Propuesta 
 Matriz de Validación. 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
TEMA: 
 
PROPUESTA DE UN MANUAL DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
 
ALTERNATIVAS:  M. A.: Muy adecuado A.: Adecuado 
   P. A.: Poco Adecuado I.: Inadecuado 
 
 
Nº ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 
M.A. A. P.A. I. 
1 
Existe coherencia en la estructuración de la 
propuesta. 
    
2 Objetivos planteados.     
3 Análisis de la Teoría de evaluación     
4 Estructura del manual     
5 Lenguaje aplicado     
6 Técnicas de evaluación planteados.     
7 Instrumentos desarrollados     
8 Necesidad del manual en la institución     
9 Aplicabilidad del manual     
10 Participación de los involucrados     
 
 
EVALUADOR: 
 Nombres y apellidos: ___________________________________________ 
 Cédula de Ciudadanía: _______________________ 
 Profesión: _______________ 
 Título Académico: ____________________________ 
 Lugar de Trabajo: ____________________________ 
 Función que desempeña: _______________________ 
 
OBSERVACIONES:   __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA  __________________________ 
